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Rockland S a v in g s  Bank
O r g a n i z e d  in  M a y ,  1 8 6 8
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T R U S T E E S :
Edward R. Spear Edwin H. Iawry George M. Rrainerd John Lovejoy 
Edgar A. Burpee Kdward I). Spear Nathan F. Cobb
Inttrest paid semi-annually at tha rata of 3 1-2 par oant. par annum
THE EASIEST WAY TO PAY BILLS 
IS BY CHECK.
A C A N C E L L E D  C H E C K  I S 
T H E  B E S T  R E C E I P T .
Rockland Trust Company
K. A . B U T L K R , 
P re s id e n t.
. OROANI/.KI) 1889 .........
C. H . K E R R Y .
V ice  P roH ident.
C. M . K A I.L O C H , 
Hoc ro ta ry .
Capital Fully Paid - - - - 
Shareholders’ Liability - - 
Surplus and Undivided Profits
1 0 0 , 0 0 0  0 0  
1 0 0 , 0 0 0  0 0  
50,000 00
A L W A Y S  U  E  M E  M K E  R  T  I I  A T
CAPITAL AND SURPLUS
G I V E  S E C U R IT Y  TO  T h E  D E P O S IT O R .
3 1-2 PER CENT PAID ON SAVINGS ACCOUNTS
S A F E  D E P O S IT  B O X E S
The North National Bank
3 1=2 Per Cent Per Annum  
On Time Deposits
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
SAFE DEPOSIT BOXES 
In Our New Vault 
To Rent At Reasonable Rates
ROCKLAND MAINE
Before buying  
A STEEL RANGE 
Consult the
! Rockland Hardware Co.
They can 
Save You Money.
11. E. GRIBBIN, M. 1).
I E Y E , EAR, NOSE and THROAT |
larcmont St. - Dockland, Me
mice H ours: V to Vi it. iu .; 2 to 4 p. in.
aud by appointment.) 
ppbop*t connection. I
ASSIGNEE NOTICE.
.J. H. FieM-ott a  CO., of Catudeu, bating  
made an a lig n m e n t u» H L. Higgina. of Dock­
land. for ibe b. neilt of creditora. all peraona 
Laving bills again*t the aaid Company, and all 
peraon* owiug aaid Company are n q u ested  to 
aettie all bJlli immediately.
BENDY I.. HIGGINS. AaMguce.
Dockland, 11c , Jan. 13, 'Ou. T 5-7-9
T he Courier-Gazette.
TW ICE-A -W EEK
A L L  TH E  HOM E NEWS
from 4i® Main Street, Rockland, Maine.
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette wit* established In 1A40. 
In 1874 the Courier waa eatabliabed, and consol I - 
dated with the Gazette in 188?. The Free ITeaa 
waa eatabliabed in 18GB, and in 1891 changed ita 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K LA N D  PU B LIS H IN Q  CO.
tereat are aolicited.
Entered at the poatofflee at Rockland for c ir ­
culation a t second-class poatal ratca.
Sweet are the uaea o f adversity,
W hich like the toad, ugly ami venomous, 
Wears vet a prectoua Jewel in lila head; 
And tfiia our life  exem pt from public 
haunt
Finds tongues in trees, hooka in the run-
Serinons m Mtouea and good In every thing  
—Shakeapeare. ^
n  ............................... ......................................a
T h e  M cK in ley  m en in rin l in  C an to n , 
Is p ro g re s s in g  ho  ra p id ly  th a t  It m ay  he 
p o ssib le  to  d ed lc u te  it M ay 30.
T h e I3elfast J o u rn a l  m ak e s e d ito ria l 
co m m en t u pon  th e  fa c t  th a t  K nox  
c o u n ty  liq u o r d e a le rs  w ere  le t oiT by 
p u y m e n t of $loo a n d  costs. “ In  W aldo  
c o u n ty ,” s a y s  th e  J o u rn a l, “ th o se  co n ­
v ic ted  u n d e r th e  p ro h ib ito ry  law , wer* 
fined, a n d  s e n t to  Jail a s  w ell, w h ile  In 
K nox co u n ty  few  w ere fined an d  th e re  
e no  Jail sen ten c es . W e hud s u p ­
posed th a t  th e  law s e n a c te d  by o u r 
le g is la tu re  ap p lied  to  th e  w hole s ta te , 
a n d  th a t  It w a s  th e  d u ty  of th e  s u ­
p re m e  c o u r t to  e n fo rce  th o se  law s u n i­
fo rm ly  an d  im p a rtia l ly , b u t  th is  seem s 
to  be a n  e r ro r .”
A s o u th e rn e r  w as te llin g  In W a s h ­
in g to n  of a n  old co lored  m an  in h is 
n e ig h b o rh o o d  w ho firs t Joined th e  
E p isco p a l c h u rch , th en  th e  M ethod is t, 
a n d  n e x t th e  B a p tis t, w h e re  he re ­
m ain ed . Q uestio n ed  a s  to  th e  re aso n  
fo r h is  c h u rc h  tra v e ls , he resp o n d ed : 
“ W ell, sub , h i t ’s  d is w a y : D e 'P lsc o -  
p a ls  Is g em m en , sah , b u t I co u ld n 't 
keep  u p  w ld de a n sw e rin ' b ac k  In tVy 
c h u rch . De M ethod ls’ d a y  a lw a y s  
h o ld in g ’ In q u iry  m ee tin 's , a n ’ I d o n 't  
like too  m uch  in q u ir in ' Into. B u t de 
B a p tls ’, su b , dey  Ju s’ d ip  a n ’ a re  done 
w ith  h it. I ’s e  u  B a p tls ’, I is.’’
M rs. R oosevelt told a  p re tty  l i tt le  
s to ry  a b o u t th e  firs t m e e tin g  of R ep ­
re s e n ta t iv e  L o n g w o rth  an d  M iss A lice 
to  th e  cu b ln e t w om en th e  o th e r  d ay , 
s a y s  th e  N ew  Y ork  P ress . M r. L ong- 
w o r th , sh e  ex p la in e d , w as p e rfe c tly  
h o n es t w hen he d a te d  h is m e e tin g  w ith  
h is  fiancee to  th e  a u tu m n  o f 1902, b u t 
th a t  e v e n t re a lly  o cc u rre d  fo u r te e n  
y e a rs  ago , w h e n  th e  P re s id e n t an d  h is 
fa m ily  w ere  liv in g  in  N ew  Y ork. O ne 
d a y  Ju d g e  L o n g w o rth  a n d  Ills son , 
y o u n g  N ich o las, th e n  a H a rv a rd  s tu ­
d e n t, ca m e to  ca ll, a n d  M iss A lice, In 
s h o r t  f ro ck s  a n d  p ig ta il p la its , w a s  
p ra c tic in g  sca le s  on th e  p a r lo r  o lano .
yo u n g  m an  pulled  th ese  a fo re sa id  
p ig ta ils  a n d  Jok ing ly  w a g ere d  w ith  th e  
l i tt le  in lss t h a t  sh e  could no t p la y  
Y ankee D oodle,” n o t ev en  If he w h is ­
tled  It fo r  h er. M iss A lice w a lk e d  ou t 
of th e  room  w ith  m u ch  d ig n ity , w ith ­
out m a k in g  a n  effo rt, a n d  fo r y e a rs  sin* 
sp a k e  In te rm s  o f w ith e rin g  co n te m p t 
of th a t  “s m a r t ” H a rv a r d  m an . T h e  
P re s id e n t, M rs. R oo sev elt an d  Mr. 
L o n g w o rth  recall th e  c irc u m s ta n c e s  
ad lly , b u t  M r. L o n g w o rth  a v e rs  th a t ,  
h a p p ily  fo r  h im , ev e ry  v es tig e  of its  
m em o ry  h a s  v a n ish ed  from  M iss 
A lice’s m ind.
the government 
ied u t th e  ru le  of 
S ince th e  S p an -
The Arcade
19 SPR IN G  STR EET
R O L L E R S K A T IN G
Two Sessions Dally, Afternoon 
2 to 5, Evening 7 .30  to I O 30
A d m i s s i o n  IOc. S k a t e s  15c
J. E. COLCORD,
MANAGER
CONCERNING L IT T L E FIE L D .
Congressm an W ill Be Heard From  In  F i­
nancial Speech—B ath  Collectorship.
W a sh in g to n  c o rresp o n d e n ce  of tlie  
B a n g o r C om m ercia l to u ch e s tw o  m a t ­
te rs  in  w h ich  C o n g ressm an  L ittle fie ld  
is co n c ern e d . T h ey  a r e  a s  follow s:
R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  a t  a n  e a rly  
d a y  will m ak e  a  speech  on  th e  f in an ­
cia l co n d itio n  of the g o v ern m e n t, i t  
w ill, a f te r  a  fa sh io n , be a c o n tin u a tio n  
o f tin* speech  he m ad e  a t  th e  la s t  s e s ­
s io n , in w h ich  he a n a ly zed  som e of th e  
c a u se s  th a t  w ere  lea d in g  u p  to  th e  d e ­
ficit a g a in s t  w h ich  th e  T re a s u ry  d e ­
p a r tm e n t  h a s  been  s tru g g lin g .
D ow n in h is co m m itte e  room , w here 
th e re  is a  sig n  o v er th e  d o o r “ E x p e n d i­
tu re s  In th e  D e p a r tm e n t of A g r ic u l­
tu re "  a n d  w h ere  th e  in te r io r  h a s  been 
fre sh ly  p a in te d  u n d e r th e  d irec tio n  of 
th e  Second M uine co n g ressm an , he Is 
s tru g g lin g  w ith  th e  fig u res  an d  s tu d y ­
ing  ou t v a r io u s  m a t te r s  th a t  will form  
a p o rtio n  of h is  speech . M r. L ittle fie ld  
finds, a m o n g  o th e r  th in g s  th u t we h av e  
been  c r e a t in g  offices w ith  g re a t  ra p id ­
ity . D u rin g  th e  ten  y e a rs  follow ing 
1888, th e  ex p e n ses  of 
fo r  new  offloei Inc rea  
u b o u t $1,000,000 a y ea r 
Ish w ar, w e h av e  been  c re u tln g  
flees u t th e  r a te  o f ab o u t $10,000,000 a 
y ea r. Jt Is no t un lik e ly  th u t  th e re  will 
be m uch  iu  M r. L ittle fie ld 's  speech  to 
a t l r u c t  th e  a t te n t io n  of th e  H ouse . 11«• 
ra re ly  sp eu k s, ex c ep t a f te r  c a re fu l 
s tu d y  und  th o u g h tfu l  p re p a ra tio n  an d  
wilt'll lie co n c lu d es  th e  H ouse hus 
so m e th in g  to  th in k  u b o u t fo r u w hile
Mr. L ittle fie ld ’s  e n d o rsem en t o f E. 
C rosby , u s  co llec to r of c u s to m s 
B a th , does not seem  to h av e  se tt le d  
th a t  h a rd  fo u g h t c o n tro v e rsy . Mr. 
C ro sb y  un d  ills fr ie n d s  ca m e d ow n  h ere 
to  se c u re  th e  office, a s  did  H on. W il­
liam  R o g ers  und  h is friends. B u t a f te r  
M r. L ittle fie ld  decided  iu fa v o r of Mr 
C rosby  an d  told him  he m u s t dispose 
o f h is  sh ip p in g  In te re s ts , m en  from  
B a th  filed p ro te s ts  c la im in g  th u t Mr. 
C ro sb y  w as n o t elig ib le u n d e r sec tio n  
2638 of th e  R evised  S tu tu te s , w hich  
s a y s  ’h a t  no co llec to r of c u s to m s sh all 
d ire c tly  o r  In d ire c tly  be in te re s te d  i 
sh ip p in g . T h e  T re a su ry  d e p a r tm e n t 
h a s  th e  p ro te s ts  u n d e r a d v ise m e n t und 
th e  n o m in a tio n  hus no t y e t been  sen t 
to  th o  S e n a te  by P re s id e n t R oosevelt. 
Mr. L ittle fie ld  re fu ses  to  ta k e  u u y  f u r ­
th e r  h und  in  th e  m a t te r , lea v in g  >t to  
th e  T re a s u ry  a u th o r it ie s  to  decide u p ­
on th e  m a t te r  of M r. C ro sb y ’s e lig ib il­
ity . I t  is  cla im ed  th u t Mr. C rosby  
t ra n s fe r re d  h is  o w n e rsh ip  in  c e r ta in  
sh ip s  to  h is  wife an d  th a t  he h a s  fo rm - 
td  a  c o rp o ra tio n  to  ta k e  o v e r  o th e r  
ho ld ings, h is  b ro th e r- in -la w . F . M 
B la isdeil, a  b a n k  c le rk , being  inudc* the 
p re s id e n t, a n d  b is  le t te r  w r ite r . M iss 
T w ing , i t s  tre a su re r . T h e fr ie n d s  of 
Mr. R o g ers , o f course , a re  b ac k  of th e  
p ro te s ts . T h ey  th in k  th e re  is a  ch a n ce  
fo r h im  to  sec u re  th e  $1,300 office y et.
Littlefield’s New York Address.
Discussed Departments of Government and Their Re­
lation to Each Other—Judgment Upon Which Con­
gressman Acts Should B; His Own, Not Another’s, 
Mr. Littlefield Declares.
T h e a d d re s s  w hich  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  d eliv ered  befo re  th e  N ew  Y ork 
S ta te  B a r  A ssocia tion  la s t  w eek  h as  u t-  
t ra e te d  m u ch  a t te n tio n  a n d  no  sm ull 
a m o u n t o f n e w sp ap er co m m en t. H is 
su b je c t w a s : “T he T h re e  D e p a rtm e n ts  
o f th e  G o v e rn m en t an d  T h e ir  R e la tio n  
to  E n ch  O th e r .” T he a d d re s s  w a s  re ­
ce ived  W ith the g re a te r  In te re s t be­
ca u se  It w a s  know n th a t  Mr. L ittle fie ld  
w ould d iscu ss  p ra c tic a l a sp e c ts  o f the  
q u es tio n  In th e  ligh t o f re c e n t deve lop ­
m en ts . M r. L ittle field  sa id  In p a r t :  
“ E ig h ty  m illions o f people in th e  
U n ited  S ta te s  g overn  th em se lv es , an d  
som e e ig h t m illion o th e r  people, bv  
th re e  g r e a t  co -o rd in a te , In d ependen t, 
a n d  ea ch  w ith in  its  le g it im a te  c o n s t i tu ­
tio n a l sp h ere ,su p re m e  d e p a r tm e n ts , th e  
leg is la tiv e , ex e cu tiv e  a n d  jud ic ia l.
“ P e rh a p s  It w ould bo m ore  a c c u ra te  
to  s a y  t h a t  fo u rte en  m illio n s , a s , In 
ro u n d  n u m b e rs , th a t  w a s  a ll th a t  p a r ­
t ic ip a te d  In th e  la s t g e n e ra l e lection , 
d isc h a rg e  th a t  im p o r ta n t  fu n c tio n . 
W h ile  th e o re tic a lly  a n d  rh e to r ic a lly , 
o u rs  Is a  g o v ern m e n t o f  th e  people, by 
th e  people a n d  for th e  people,* In fa c t  It 
g o v e rn m e n t of a ll th e  peop le bv 
less th a n  o n e-fifth  of th e  peop le . In 
th re e  g rou t d e p a r tm e n ts  Is vested  
a ll th e  p o w e r deleg ated  to  th e  U n ited  
S ta te s  by th e  C o n s titu tio n . All o th e r  
In h e re n t g o v ern m e n ta l p o w e r n o t ’p ro ­
h ib ite d  by  i t  to  the S ta te s ,’ is  ‘re serv ed  
to  th e  s t a te s  resp ectiv e ly  o r  to  th e  peo­
p le .’ A ny  d iscu ssio n  o f th ese  ex c lusive  
fa c to rs  o f  g o v ern m e n t Invo lves  to  som e 
e x te n t  a  c o n s tru c tio n  of th e  In s t ru ­
m e n t fro m  w hich  th ey  d e r iv e  th e irp o w . 
r  a n d  by  w hich  they  a r e  c r e a te d .”
M r. L ittle fie ld  then  sk e tc h e d  briefly  
th e  leg is la tiv e , ex e cu tiv e  a n d  Judicial 
th e  p ro v is io n s  of the C o n s titu tio n  a s  to 
d e p a r tm e n ts  of th e  g o v e rn m e n t. In 
lim itin g  th e  pow er o f th e  C on g ress  
le s t it “ sw allo w  up a ll th e  o th e r  p o w ­
e rs ,” he dec la re d  T h a t th e  s te rn  an d  
In e x o rab le  logic of e v e n ts  h a s  am n lv  
d e m o n s tra te d  th a t  w ith o u t th e  c o n tro ll­
in g  fo rce  o f  a w r it te n  C o n s titu tio n  
th ese  fo reb o d in g s w ould a p p e a r  to  h av e  
been too  w ell founded , Is beyond q u e s ­
tion  tru e .
T h e  fo rm u la tin g  o f specific p ro v i­
s io n s  to  be enforced  by  a n  a u th o r i ta ­
tiv e  Ju d ic ia l trib u n a l, th e  sp ea k e t sa id , 
w a s  th e  h ig h est m a n ife s ta t io n  o f the 
Isdom  w hich  so fu lly  c h a ra c te r iz e d  
le g re a t  C o n s titu tio n a l c o n v e n tio n . 
T h u s  did  It “ m ake u s su ru n c e  doub ly  
su re  a n d  ta k e  a bond of fa te .”
‘I t  is  d o u b tfu l ,” he c o n tin u ed , “ if 
th ey  re a lized  the p o te n tia l i ty  o f the 
C o n s ti tu tio n  In re p re ss in g  leg is la tiv e  
h u il lt io n s  in sp ired  by  p o p u la r  c la m o r 
based  u p o n  ep h e m era l e x c ite m e n t, o r 
u n re a s o n in g  p re jud ice.
c o n s ti tu te s  th e  e sse n tia l d i f ­
fe ren c e  b etw een  a d em o c rac y  a n d  a 
m o b o era cy  an d  thore is no  ty ra n n y  an d  
o p p re ss io n  so  u n e n d u ra b le  u nd  In to le r­
ab le  a s  th a t  o f the  m ob. It Is n o  d o u b t 
t ru e  t h a t  u ltim a te ly  th e  people re a c h  
Ise a n d  sa n e  conclusions. O u r sy stem  
re s ts  u p o n  th u t Idea. B ut In o rd e r th a t  
su ch  c o n c lu sio n s m ay  be re a c h e d  It 1ms 
been  fo u n d  esse n tia l th a t  th e  w ay 
th e re to  m u s t be hedged In by  su ch  re ­
s t r a in t s  a s  will m ak e th em  th e  re su lt 
in te llig e n c e  an d  reflec tion , r a th e r  
th a n  p re ju d ic e  an d  ex c ite m en t.
m o st tra g ic  e v e n t In o u r  recen t 
h is to ry  sh o w s the e v a n e sc e n t c h a ra c te r  
p u b lic  sen tim en t. in  S ep tem b er,
1901, P re s id e n t M cK inley  w a s  fo u lly  us- 
s a s s ln a te d . All C hris tendom  w aa 
sh o ck e d . T h e  public in d ig n a tio n  wuh  
in te n se . T h e d u s tu rd ly  c r im e  w a s  com ­
m itte d  in  th e  S ta te  of New Y ork, w hose 
la w s  w holesom ely  p u n ish ed  It w ith  
d eu th . B u t m an y  S ta te s  h av e  no d e a th  
p e n a lty , an d  then* w as m uch  e a rn e s t  
d iscu ss io n  a s  to th e  In a d eq u a te  p ro te c ­
tion  fu rn ish e d  u n d e r su ch  c lrc u m - 
stunccH  In th o se  S ta tes .
“ T h e  d em a n d  for F e d e ra l leg is la tio n  
th a t  w ould a d e q u a te ly  p ro te c t  eve ry  
w h e re  w a s  u n iv e rsa l, In s is te n t an d  Im ­
p e ra tiv e . T h e  s ta te s m a n  w ho  did no t 
h a v e  som e specific w a itin g  to be e n a c t­
ed In to  law  dl«l n o t m e a su re  up  to  the 
d e m a n d  of th e  hour. It e x c lu d 'd  fo r 
th e  t im e  b eing  every  o th e r  id ea  from  
th e  p u b lic  m ind. It w as th e  first q u e s ­
tio n  co n sid e red  by  a c tin g  P re s id e n t 
R o o sev e lt hi his firs t m essage . A f te r  
a p p r o p r ia te  an d  eloquen t re fe re n c e  to  
th e  m u rd e re d  P re s id e n t, he Insisted  
th a t  ’th e  F e d e ra l C o u rts  sho u ld  lie 
g iv e n  Ju risd ic tio n  o v er a n y  m an  who 
k ills , o r  a t te m p ts  to  kill, th e  P re s id e n t, 
o r  e v e ry  m an , w ho by th e  C o n s ti tu tio n  
o r  by  law  Ih In th e  line of su cc essio n  
fo r th e  p re sid e n cy , w hile  p u n ish m e n t 
fo r a n  u n su cc essfu l a t te m p t  shou ld  be 
p ro p o r tio n e d  to  tlie  e n o rm ity  of th e  o f ­
fe n se  u g a in s t  o u r  In s ti tu tio n s .’
"T h e  su b jec t occupied  ab o u t one- 
te n th  o f th e  m essage  a n d  c losed  w ith  
th is  re so u n d in g  period : “The A m erican  
people u re  slow to w ra th , b u t w hen  
th e ir  w r a th  Is once k ind led , it  b u rn s  
like a  c o n su m in g  flam e.’ T h e re  ca n  be 
no d o u b t tlie ex e cu tiv e  d isc h a rg e d  Its  
fu ll d u ty . T he H o u se  an d  th e  M enate 
e n g a g e d  in  a  lively r iv a lry  a s  to  w hich  
w ould  m ost p ro m p tly  a n d  com p lete ly  
m eet th e  ex igency .
" B o th  fo rm u la te d  an d  p assed  bills. 
T h e  d e b u te s  will show  w ith  w h u t d i f ­
ficu lty  th e y  w ere confined w ith in  co n ­
s t i tu t io n a l  lines an d  re aso n ab le  uro- 
co d u re  a n d  p en a ltie s . T h e se  b ids 
p ro m p tly  died in conference . T h e ir  d e ­
m ise  e x c ite d  no  re m a rk , m uch  less r e ­
g re t. A tte n tio n  had  been d irec ted  to fa 
o th e r  th in g s. »
“ S essio n s h av e  com e an d  gone, en d  fa 
so f a r  a s  i know th e re  tUUMl’t bf • " Any w 
i iram an} quajU i for 1 hum
In d isp en sa b le  leg is la tion . H ow  soon w< fa 
fo rg e t. 1 ca n  conceive of n o th in g  b e t- far 
t e r  c a lc u la te d  to  k indle th a t  w ra th  an d  fa 
fa n  th a t  flam e th a n  th is  foul deed , u nd  fa
fa
q u ick ly  b u rned  Itse lf to  a sh e s , th a t  fa 
h a v e  long  s ince been scu t le n  d by tie* fa 
no d o u b t fa 
ten d en cy  fa
. th e  <!.-a fa
ire is  th e  fa 
l th e  body fa
p rov isions u s  to th e  E x ec u tiv e , Mr. 
L ittle fie ld  d ec lared  th ey  c le a rly  show  
w h a t th e  office Is th e  C h ie f E x ec u tiv e  Is 
sw orn  to  fa ith fu lly  e x e c u te  an d  “ th a t 
he Is n o t ro a m in g  a t  w ill u p o n  a 
b ound less sea , w ith o u t c h a r t  o r  com ­
pass , a s  in th ese  d a y s  is so m etim e s In ­
tim a te d ."
" P o p u la r  d iscu ss io n ,’’ h e  co n tin u ed , 
" see m s to  h a v e  v e s te d  th e  P re s id e n t 
w ith  p re ro g a tiv e s  t h a t  w ere  o m itte d  in 
his c o n s titu tio n a l g r a n t  of pow ers. H is 
on ly  c o n s titu tio n a l co n n ectio n  w ith  leg­
is la tio n , th a t  I h av e  been  a b le  to  find, 
Is th e  a p p ro v a l o r d isa p p ro v a l of a c ts  
o f C ongress  an d  from  tim e  to  tim e g iv ­
ing  to  C on g ress  In fo rm a tio n  of th e  
s ta te  of th e  U nion  And reco m m en d in g  
'to  th e ir  c o n s id e ra tio n  su ch  m e a su re s  
a s  he shall Judge n e c e ssa ry  an d  ex p e­
d ie n t.’ A re co m m en d a tio n  once m ade, 
his full pow er Is ex erc ised , a n d  Its  fa te , 
from  a  c o n s ti tu tio n a l  s ta n d p o in t , is of 
no concern  to  him . B eyond q u estio n , It 
Is th e  d u ty  of th e  C o n g ress  to  co n sid er 
c a re fu lly  a n d  re sp e c tfu lly  h is re co m ­
m en d a tio n s . It is a lso  th e  d u ty  an d  
p riv ilege  o f each  m em b er o f  C on g ress  
to  re ach  ills ow n co n c lu sio n s, a s  he 
alo n e  is re sp o n sib le  fo r h is a c tio n , even 
th o u g h  h is  view of th e  p u b lic  w e lfa re  
re q u ires  him  to re je c t a  re co m m en d a­
tion.
"T h e  Ju d g m en t u pon  w h ich  a  m em ber 
a c t s  should  be h is ow n an d  not a n ­
o th e r 's . 'To th a t  Ids c o n s ti tu e n ts  a re  
e n title d . T iie  E x e c u tiv e  re com m ends; 
th e  C ongress  leg is la tes . A p re v a ilin g  
im p ressio n  seem s to  Ignore th is  re la tio n  
a s  I llu s tra te d  by tlie  fo llow ing  q u o ta ­
tion from  th e  p re ss : 'A c co rd in g  to
m ost tru s tw o r th y  a c c o u n ts  tlie  P re s i­
d e n t will begin  th e  figh t fo r Ills net 
su b je c ts  of leg is la tio n  w ith  m ore or 
less a d v a n ta g e  o v er h is o p p o n en ts .' 
T h a t Is, th e  leg is la tio n  acco m p lish ed  by 
th e  E x ec u tiv e  will be lim ited  only  by 
th e  d eg ree  in .w h ic h  he Is ab le  to  o v er­
com e th e  opposition  of a n y  b ra n c h  th a t  
c a n  leg is la te , In th is  p a r t ic u la r  In­
s tan ce , th e  S en ate . He Is p laced  in the 
positio n  o f v igo rously  figh ting , n o t to 
say  lobbying , fo r leg is la tio n .
“ I do not u n d e rs ta n d  th a t  th e  P re s i­
d en t des ire s  to be p laced  in th is  s ta n d -  
a n d -d e llv e r  a t t i tu d e .  H is  fr ie n d s  
w ould p u t him  in a  po sitio n  of u s u rp a ­
tion, a n d  th e  S e n a te  In th e  h u m ilia tin g  
IstHltlon o f be ing  d riv e n  In to  re g is te r ­
ing  a n  ex e cu tiv e  dec ree . I t  Is no  reflec­
tion  u pon  th e  P re s id e n t th a t  o th e r  m en 
d iffe r w ith  him  In opinion.
“T h e en la rg ed  c o n s ti tu tio n a l  pow ers 
of th e  P re s id e n t a r e  n o t th e  su p re m e  
Issue In th e  la s t n a tio n a l ca m p aig n . 
T h e  P h ilip p in es , P a n a m a , Is th m ia n  
C anal an d  th e  t ru s t s  Involved leg is la ­
tive  an d  ex e cu tiv e  pow er; a t le a st no 
s tre tc h  o f ex e cu tiv e  pow er. T h e p e n ­
sion o rd er, w hile  ch a lle n g ed , w as, In no 
sense , a  'su p re m e  Issue .’
“T h e a s se rtio n  th a t  e x tre m e  o r  e x tra  
c o n s titu tio n a l ex e cu tiv e  a c tio n  received 
a n  ‘o v erw h elm in g  e n d o rso m e n t* b y  the 
people ,’ in th a t  c a m p a ig n  p ro c eed s u p ­
on a n  e n tire  m isconcep tion  of th e  fuels, 
th o u g h  su p erfic ia lly  it m ig h t he 
th o u g h t co rrec t. W h a t c rea te d  th e  g e n ­
e ra l Im pression  of 'a il overw h elm in g  
e n d o rse m e n t’ w as th e  fa c t  th a t  P a rk e r  
fell sh o rt o f B ry a n ’s v o te  1,280,985. g iv ­
ing  R oosevelt a n  ab n o rm a lly  la rg e  
p o p u la r m a jo rity . T h e to ta l  v o te  In 
1904 w as 435,723 s m a lle r  th a n  In 1900, 
w hen, w ith  a n  eq u a lly  g e n e ra l e x p re s ­
sion of th e  people a t  th e  polls, th e re  
should  h a v e  been e ig h t p e r  ce n t., o r  1.- 
117,176 m ore th a n  In 1900, sh o w in g  th a t 
1,552,899 v o te rs  fa iled  to  vo te , a s  com* 
p ared  w ith  19(8). T h e  o v erw h e lm in g  re ­
su lt w as n o t ca u sed  by m ore  v o tes  fo r 
R oosevelt, hu t by less fo r  th e  o th e r  
tick e ts , so t h a t  th«» people ca n  h a rd lv  
be sa id  to  h a v e  g iven  an  o v erw h e lm in g  
en d o rsem en t o f a n y th in g ."
Mr. L ittle fie ld  n ex t d iscu ssed  th e  
Ju d ic ia ry .
“ E x p erien ce  h as  d e m o n s tra te d ,” he 
sa id , " th a t  th e re  w as n e v e r  a  m ore  
b ase less  n o tio n  th a n  th a t  th e  Ju d g m en t 
of the L e g is la tu re  upon  th e  q u es tio n  of 
c o n s ti tu tio n a li ty  of leg is la tio n  Is a s  r e ­
liab le a s  th a t  o f th e  C o u rt. I could  c ite  
a n  In s tan c e  w ith in  m y ow n know ledge 
of a  d is tin g u ish ed  la w y e r of u n u su a l 
co u rag e  a n d  dec ision , v o tin g  a s  a  le g is ­
la to r  fo r  a  p ro p o sitio n , w hich , w ith in  
tw o y e a rs  th e re a f te r , a c tin g  In a Ju d i­
cia l c a p a c ity , he den o u n ced  w ith  r ig h t ­
eous a n d  In d ig n an t v ig o r ns u n co n ­
s titu tio n a l , an d  m a k in g  It u n law fu l fo r 
one c la ss  of m en to  do nti a c t w hich  
a n o th e r  clasH of m en, u n d e r like c i r ­
c u m stan c es , w ere  p e rm itte d  to  do. 
T h a t  Is th e  d iffe ren ce  b etw een  a  l im it­
ed an d  a  life ten u re . W h en  you 'c o n ­
tro l a n o th e r  m a n ’s m ea n s  of liv in g ' 
you m ay  co n tro l h is will. 'A las, o u r  
fra ilty  Is th e  c a u se , no t w e.' in  a  
co tlf^a rlson  o f c o u ra g e  In re s is tin g  th e  
p o p u la r  d em a n d  fo r u n c o n s ti tu tio n a l  
leg is la tio n  th e  a d v a n ta g e  w ould n o t he 
w ith  tin* F ed era l a s  co m p a red  w ith  the 
.State L e g is la tu re ."
M r. L ittle field  re fe r re d  to  th e  d em a n d  
for fe d era l su p erv is io n  of In su ran ce , 
s a y in g :—
“T h e g ro ss  ab u se s  In life In su ran ce , 
w hich  h av e  been  d isclosed  by th e  r e ­
cen t in v e s tig a tio n s , h a v e  v ery  p ro p erly  
In tensified  th e  pu b lic  d em a n d  fo r m ore 
effec tive  re g u la tio n  am i co n tro l. As to 
w hich  Ju risd ic tio n  Is b es t c a lc u la te d  to 
p ro d u ce  th is  re su lt, I sh a ll not now  eIIs - 
c u h h , th o u g h  I am , by no m ea n s, c e r ­
ta in  th a t  som e of th e  m en  see k in g  fo r 
F ed era l co n tro l a r e  not a n x io u s  fo r Ichh 
r a th e r  th a n  m oru r ig o ro u s  su p erv is io n . 
W h e th e r  th e y  ca n  be su b je c te d  to  F ed ­
e ra l co n tro l d ep e n d s  upon  w h e th e r ‘In­
su ra n c e ,’ b ec au se  It h ap p e n s  to  be done 
In d iffe ren t S ta te s  by th e  sam e  com ­
p an y  o r In a  S ta te  o th e r  th a n  th a t  of 
Its  o rig in , Is in te r s ta te  com m erce  w ith ­
in th e  m ea n in g  of th e  C o n s titu tio n . If 
d ec isions  of th e  F e d e ru l a n d  S ta le  
C o u rts  e s ta b lish  a n y th in g , su ch  In su r­
an c e  Is no t In te r s ta te  co m m erce ."
In conc lusion  he s a id :—
"W h ile  th e  J u d ic ia ry  w as th e  las t to  
be p ro v id ed  for, I believe  It to be the 
first a n d  g re a te s t  In Im p o rta n ce  an d  
d ig n ity  an d  In th e  p re se rv a tio n  of th e  
r ig h ts  a n d  lib e rtie s  of a g re a t  an d  free  
people. It Is th e  k e y sn o te  of th e  a rc h  
th a t s u p p o rts  th e  w onderfu l su p e r­
s t ru c tu re ,  'th e  g re a te s t  th a t  ev e r cunte 
a t  a n y  one tim e  fro m  th e  h an d  an d  
b ra in  o f m an .' U naffec ted  by Influence, 
u n d is tu rb e d  by  c la m o r, Ufiawed by 
pow er, u n d e te rre d  by  th re a ts  o r  d e ­
n u n c ia tio n , It w ill t ry  e v e ry  ex e cu tiv e  
a n d  leg is la tiv e  a c t , w h e n ev er th ey  sh all 
In frin g e  rig h ts  th a t  m ay  becom e the 
su b je c t of legal c o n tro v r „y by tin* Im ­
m em o ria l c o n s ti tu tio n a l  s ta n d a r d  th a t 
'k n o w s no v a r ia b le n e ss , n e ith e r  sh ad o w  
of tu rn in g .' T h en  w ill Its  Ju d g m en ts  la* 
like u n to  those  of th e  'L o rd  God A l­
m ig h ty , t ru e  a n d  r ig h te o u s ' a lto g e th e r . 
T Iiuh a n d  only  th u s  sh a ll we h av e  p re ­
serv ed  to  us an d  o u r c h ild re n  a n d  o u r 
c h ild re n 's  ch ild re n , 'now  an d  fo rev er ,' 
the u lt im a te  a c h ie v e m e n t o f h u m a n  
g en iu s  In ull Its p r is t in e  g lo ry  an d  
sp lendor, 'a  g o v e rn m e n t of law s an d  
not o f m en .’ ”
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( Sale of Parlor Heaters. . .  f
fo u r  w inds of heaven . 1 h a v e  
we le g is la te  ov erm u ch . T h e  
of o u r  sy s tem  is to  en c o u rag e  ic-
(h a t  a n  a c t  of th e  L e g is la to  
p a n a c e a  fo r  ev e ry  ill to  w hich
p o litic  is h e ir. P o p u la r  e n e rg y  la to o l 
o f te n  ex h a u s te d  in  p ro c u rin g  tin* en  fa 
ac tiJ ic in  of law . a n d  n o th in g  ib le ft to  Mg 
com pel i t s  en fo rce m en t. E ffective, 
th o ro u g h  an d  co n tin u o u s  en fo rce m en t fa 
o f e x is t in g  leg is la tio n  w ould p ro b a b ly  fa 
iim . < . s.-ai y a la rg e  p o rtio n  of fa 
11 ion p e ra U te u tly  c la m - fa 
o red  fo r  a u d  re su lt in tho  re p ea l of fa 
m u ch  111-conceived leg is la tio n  ^
R e fe rr in g  n e x t to  th e  C o n s titu tio n a l
The w arm  w in ter w eather ho.-, 
made a backw ard season for the 
stove dealer.
A nticipating ano ther cold w in­
te r we purchased a  lu rg e  num ber 
of Herald I'urlor stoves, and 
although  we have sold a great 
num ber we still have some on 
hund. We shall dispose of these
At Greatly Cut Prices
Herald Oak H eaters have im ­
provem ents to be found in no o th ­
er Oak Stove—the Clinker Door, 
Ball-bearing (ira te  and (ias-burn- 
ing Back-pipe are  exclusive.
W« will Dslivor, Furnish Ripe 
and Set Up. FREE OF CHARGE,
In any part el Knox County.
Chats on Book*.
T he long  p rom ised  b io g rap h y  of 
F ro n d e  will l»c b ro u g h t ou t In a  few  
d ay s. I t  Inc ludes a  g re a t deal o f  v a lu ­
ab le  m a te r ia l—In te re s tin g  le t te rs , re m ­
in iscences, etc .
R ml y a rd  K ip ling  h a s  Just re tu rn e d  to  
S o u th  A f ric a  w ith  his fam ily , p re su m ­
ab ly  see k in g  th e re  a  b e t te r  w in te r  c li­
m a te  th a n  he finds in  h is R nH Iflh 
home. It is u n d ers to o d  th a t  Mr K ip ­
lin g  h a s  left behind , re a d y  fo r p u b lic a ­
tion . a  n u m b e r of c h a ra c te r is t ic  s h o r t  
s to ries .
W illiam  A Q uayle , a u th o r  of “ In  
G od’s O u t of D oors,” h a s  w r it te n  a  
new  volum e on so m ew h at s im ila r  lines, 
e n titled  “ T h e P ra ir ie  a n d  th e  S ea,"  
w hich h a s  Just been b ro u g h t o u t bv 
th e  W e ste rn  M ethod is t Rook C oncern . 
J e n n in g s  At G ra h a m , p u b lish in g  
a g e n ts .
" F re n c h  N a n ,” th e  h e ro in e  o f tho  
new  novel by M r. an d  Mrs. E g c r to n  
C astle . Is a spoiled young  b e a u ty  o f 
th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , "b re d  am o n g  
th e  a r tif ic ia l it ie s  o f th e  V ersa ille s  
c o u r t."  S he m a rr ie s  a s tro n g  w illed 
c o u n try  sq u ire  o f "perfid io u s A lb io n "— 
w hence tro u b le .
A. C. M cC lurg  Ar Co., p u b lish e rs  of 
th e  A m erican  ed itio n  o f M iss B eth n tn - 
E d w a rd ’s “ H om e L ife  in  F ra n c e ,” a n ­
nounce th a t  th e  d em a n d  fo r th e  book 
h as  been  so la rg e  th a t  th ey  h av e  boon 
obliged to  o rd e r a  second su p p ly  from  
E n g la n d . T h e  volum e o ffers  perhnp«v 
the  b es t a c c o u n t y e t p u b lished  o f th e  
In tim a te  life  of th e  F re n c h  people, am i 
Is w r it te n  w ith  a u th o rity .
N ovels a re  n o t th e  only  books th a t  
have  la rg e  sales. H e n ry  H o lt At Co. 
an n o u n c e  th a t  P ro fe s so r  T h o m as  it. 
L o u n sb u ry ’s “ H is to ry  o f th e  E n g lish  
L a n g u a g e ” an d  P ro fe s so r  W illiam  
J a m e s ’s "P sy c h o lo g y "  h av e  ea ch  been  
re p rin te d  tw e n ty - th re e  tim es. T h is, a t  
least, sh o w s a s te a d y  d em a n d  fo r  mvo
standard works Irrespective of tha 
n u m b er o f copies Involved in  ea ch  
" p r in tin g .”
It Is p lea sa n t n ew s th a t  A n d rew  
L an g  Is a b o u t to  p u b lish  a  vo lum e o f 
"N ew  C ollected  R hym es."  A n u m b e r  
o f v e rses  m en tioned  a s  " C ritic a l o f 
Life. A rt a n d  L ite ra tu re "  w ill he In- 
eluded . T h e n  th e re  a re  th re e  hulliulH, 
tw o  of w h ich , "T h e  Q ueen  o f Hm iln" 
an d  "T h o  Y oung R u th v e n ,"  a r e  sa id  to  
h a v e  been  w r it te n  In co m p e titio n  w ith  
tho  s t r e e t  m in s tre ls  of th e  close o f th e  
s ix te e n th  c e n tu ry .
Mrs. Je s sa m y  H a r te  S tee le , th e  
d a u g h te r  of R re t H a rte , is now  in tills  
c o u n try  g iv in g  re ad in g s  fro m  h e r  fa*h- 
y r s w o rk s, bln* Is b e ing  m u ch  e n te r ­
ta in ed  in  B oston , an d  la s t w eek w a s  
g iven  a  re cep tio n  a t  th e  hom e o f  M rs. 
J a m e s  T. F ie lds. In  h e r  re a d in g s  in 
d ra w in g -ro o m s  a n d  h alls  Mrs. S tee le  
g iv es  se lec tio n s  from  h e r  f a th e r ’s  
s to rie s , w itli d ra m a t ic  Im p e rso n a tio n s  
of th e  c h a ra c te rs , an d  s in g s  som e ».f 
h is poem s th a t  have  been  Het to  m usic , 
p lay in g  h e r  ow n ac co m p an im en ts .
H o u g h to n , M ltllln & Co. re p o rt  th e  
fo llow ing  new  p r in tin g s : 12lh ed itio n  
o f " Jo h n  P erc y fie ld ,"  by c .  l lu u fo rd  
H en d erso n ; 10th ed itio n  o f “T h e  G en ­
tle  R e a d e r,"  by S am uel M. C ro tIters; 
4th ed itio n s  o f "T h e  P a rd o n e r 's  W a l­
le t,"  by  S am u el M. C ro th e rs , u n d  
“T h re e  Y ears  w ith  th e  P o e ts ,"  by H er- 
tlm  H a z a rd :  3d ed itio n s  of " W a y s  o r 
N a tu re ,"  by Jo h n  B u rro u g h s , a n d  
"H ow  to  T ell S to rie s  to  C h ild ren ."  by  
S u rah  Cone B ry a n t;  nnd  2d ed itio n s  of 
"E n g lish  H o u rs ,” by  H e n ry  Ja m  s, 
"T h e  Q u estio n  o f O u r Speech ,’’ by  
H e n ry  Ja m e s , "S idney  L a n ie r ,"  by E d ­
w in M im s, “ P u r l  of a  M utt’s  L llfe ,"  by 
T. W. H lg g ln so n , a n d  "T h e  Shoes t h a t  
D an ced ,"  by  A n n a  H a m p s te a d  B runch .
T h e re  w a s  a  p a th e tic  s to rv  In lu st 
m o n th 's  “ S c rib n e r" —u s to ry  o f a  s< .i 
n i .  la in  w ho  p lan n e d  to b rin g  Ills in ­
valid  w ife to  a  hom e n e a r  New Y ork, 
an d  w ho Imd m an a g ed , th ro u g h  v e a rs  
of toll, to s av e  $10,000 w ith  w h ich  to 
buy  th e  house. H e se lec ted  th e  house, 
an d . w ith  a  p ro v in c ia l's  d is tru s t  o f 
b a n k s , b ro u g h t the m oney In n o tes  in ­
s tead  o f a  d ra f t ,  on h is  voyage tiltli* r. 
T h e sh ip  w as w recked , au d  th e  c a p la lli  
sav e d  h is pusse tigers a n d  lost It's  
m oney. L e t th e  B o o k -B u y er tell th e  
re s t o f th e  s to ry :  "A  c e rtu ln  B ro a d ­
w ay m e rc h a n t, w ho in Ills ow n w ay, 
w hich  c o n s is ts  p r in c ip a lly  in k ee p in g  
h is b en e fac tio n s  a b so lu te ly  s ec re t, Is a  
m o st c h a ri ta b le  m an , re ad  th e  s to ry , 
a n d  w a s  so  m uch  u ffected  by it t lm t lie 
w en t to  th e  p u b lish e rs  a n d  told th em  
th a t  If th e  s to ry  w ere  tru e  C a n tu lu  
A re m it could h av e  h is house on Ills 
n e x t t r ip  to  N ew  Y ork, an d  could 
b rin g  h is  wlf* th e re . T lie  m e rc h a n t w as 
to ld  th a t  w ith  a  ch a n g e  In n a m e s  an d  
p laecs  tin* s to ry  w as tru e , b u t thu t th e  
c a n ta lu 's  w ife had  s ince d ied , a u d  th e  
g if t  o f tile house w ould  Ho longer be of 
u v u ll."
A new  v a r ia t io n  of th e  old n ig h t 
lu n ch  o rd e r  fo r eggs, " su n n y  s ide u u ."  
see m s to  be "w ill you h av e  It b lind  o r  
look ing  a t  y o u ?"
YOUR FAVORITE ROHM
Spelling  Class.
We toed the murk ulong the wall 
A dozen luhlM-ru then ,
Another due'll girls, and all 
Were buxom g irls and fair—
Wi* tried the mark at ten to four, 
ou r  other clusaes done, 
t wo dozeu spellers, good and p oo l,
And 1 waa nuuil»er one.
Along the line the quick words tail
................. a root
> to Mary Ann
lle«/on with ease
1 P««h lien K». » •««* •-•»»«.
A hand 1 claimed as mine
Too much, too much. It m ust not b e-  
My thought* ran hard and faat; 
low  could I get sw eet Nell by uie 
TWJft* aetiled but not paaaed.
t the worda with huiricd sound,
• hailato
Each
r maybe
% ,
Home Hire 
knd then began tlie second 
My turn to spell once uioi
'1 w aa ’
ur,
THE KALLOCH FURNITURE CUP!
laralh 1" broke on my ear,
I at rati bed my head pcrplexi d, 
Then spelled ll  w ioug, when loin] and 
The teacher echoed. “ Next."
I held my hrcutb-atill on und on 
The word a as quickly paaaed.
The tw elfth miaapelh d, the cighlecutl 
i t  aloppcd at Nell ut laat.
1 »ti anted my fea lf ul eyes on her,
1 coughed and aLunj>ed tin tlooi, 
Then like a atorm loaaed uiuriuci 
I circled round once more.
1 reeled and swayed—ah, e> ahe blind?
I w hiapciid , “ N ell, O Nell."
▲ml stuck two finger* out behind 
To show a double “ 1.”
ied , a he  i > at last—
ROCKLAND, MAINE
silence held the tb> 
lie atiaightened fio iu  lur muaing mood,
1 h eatilhei voice rise free, 
noth* i inalaut and ahe atood,
Dear, aw eel Nell Tyler, atood by me.
—The Taaadena (.Cal.) Evening d ia l.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JANUARY 23, 1900.
H ow  difficult It a p p e a rs  to  be fn 
a n y th in g  lik e  fa irn e s s  to w ard  M ain 
a n d  i ts  liq u o r law s  to  And w ay  in to  th  
c o lu m n s of th e  B oston  new sp ap ers . T he 
sam e  p a p e r  th a t  c o n ta in s  a  dozen a c ­
c o u n ts  o f evasion  an d  d ru n k e n n e ss  an d  
v illia n v  g en e ra lly  u n d e r th e  o p era tio n  
o f  th e  M a ssa c h u se tts  license law . will 
in d u lg e  i ts  sn e e r  a t  M aine’s  law s  of 
p ro h ib itio n , a s  th o u g h  th e  la t t e r  w ere  
a l to g e th e r  fa ilu re  an d  th e  fo rm e r a l to ­
g e th e r  th e  door to  rig h teo u sn e ss  a n d  
lig h t. W e a re  rem inded  ag a in  of th is  
c h a ra c te r is t ic  a t t i tu d e  of th e  B o s to n  
w r ite r s  by  an  e x tra c t  from  th e  T r a n ­
sc r ip t, w h e re in  a  c o n tr ib u to r  say s :
T h e o th e r  d ay  I ra n  dow n to  th e  l i tt le  
M aine c ity  w here  th e  g o v e rn o r lives, 
a n d  th is  fac t w as im m e d ia te ly  fo rced  
upon m e. So w as w ine. I though t*  it 
r a th e r  w o rth  w hile to  in q u ire  how  o b ­
seq u io u sly  the law  w a s  obeyed  th  
an d  th is  is w h a t I le a rn e d : T h e  d ru g ­
g is ts  a re  ru n n in g  a g lo rio u s  ra ce  
w a rd  b a n k ru p tc y . T e n a n tle s s  l a n d ­
lo rd s  w ail in chorus . E ig h ty  sa lo o n s, 
in c lu d in g  d ru g s to re s  an d  h o te ls—th e  
c ity  had  a saloon fo r  every  h u n d re d  
people—h av e  m eekly  co rked  th e ir  b o t­
tles. Y ou c a n 't  b uy  a d rin k  fo r love, 
m oney o r  a  p rom isso ry  note.
O f co u rse  th e  w hole p u rp o se  of th is  
so r t  o f w r it in g  is to  b rin g  M ain e 's  law  
in to  d isrep u te . T h e in v e s tig a to r , w h o ­
e v e r  he m ay  be. ra re ly  ta k e s  th e  p a in s  
to  d ire c t h is In q u irin g  g lan c es  to w a rd  
th e  o th e r  side of th e  s h ie ld -n o th in g  
ab o u t M aine’s  a d v a n c e  in  th e  p a s t  
h a lf -c e n tu ry  from  p o v erty  an d  a gen  
e ra lly  low level of in te l le c tu a li tv  to  Its  
p re sen t h igh  p lan e  of so b rie ty  a n d  c u l­
tu re ;  n o th in g  ab o u t i ts  g e n e ra tio n s  of 
boys an d  yo u n g  m en an d  w om en o f o r ­
d e r ly  lives w ho a re  sav e d  from  th e  in ­
s id ious an d  d e b a sin g  c o n ta c t w ith  th e  
liq u o r ev il; n o th in g  a b o u t th e  e n o r­
m ous g ro w th  In s av in g s  b a n k s  deposit?  
o f a n  a v e ra g e  sm alln ess , in d ic a tin g  th- 
u n iv e rsa lity  of s a v in g  am o n g  th e  peo­
ple an d  a g en e ra l p ro sp e rity  th a t  d if ­
fe re n tia te s  th e  tim e of th e  d is tille ry  
an d  g ro g -sh o p  in M aine from  its  p res  
e n t cond ition  a s  d a rk n e ss  d iffe rs from  
lig h t. W h a t th e  B oston  p ap e rs  like  is 
th e  b reezy  an d  s la p -d a sh  g e n e ra liz a ­
tio n s  of the w r ite r  w e h av e  q u o ted , a d ­
d ressed  to  th e  in d ica te d  side.
I f  it  w ere likely  to  p ro d u c e  an y  
sp ir i t  o f fa irn e ss  in o u r  B oston  c o n te m ­
p o ra rie s—w hich  i t  is n o t in  th e  le a s t  
like ly  to  do—w e could  ca ll a t te n t io n  to 
th e  fa c t th a t  th e re  a re  no  d ru g  s to res  
in  R ock land  in  th e  co n d itio n  d esc rib ed ; 
th e  te n a n tle ss  lan d lo rd s  w ho a r e  w a il­
in g  could p ro b a b ly  be co u n te d  on th e  
th u m b s  of th e  c o rresp o n d e n t’s  tw o 
h an d s. Is  th e re  h ere  “a  sa loon  
fo r  every  one h u n d re d  p eo p le "?  (th e  
co rresp o n d en t m ea n s " p e rso n s ." )  W e 
could, b y  co u n tin g  ev e ry  l i tt le  d iv e  an d  
h o le -ln - th e -co rn er w h ere  a  n ip  o f b ee r 
is  sold in w re tch ed  secrecy , p e rh a p s  
m ak e th e  n u m b e r seem  la rg e , b u t  th e re  
is, w e v e n tu re  to  affirm , n o t a  p la c e  In 
R ock land  w h ere  liq u o r is sold in  a n y  
su ch  m a n n e r of openness  a s  w o u ld  a l ­
low th e  im p ressio n  th a t  sa lo o n s flo u r­
ish  here in th e  m a n n e r t h a t  th e  
ab o v e q u o ta tio n  is d o u b tless  d es ire d  to  
ind ica te .
T he a d d ress  o f C o n g ressm an  L i t t l e ­
field befo re th e  N ew  Y ork B a r  A sso c ia ­
tion  a t  A lbany , to  w h ich  w e h a v e  p re ­
v iously  a lluded  a n d  a n  a b s t r a c t  o f 
w h ich  is to d ay  p r in te d  upon  o u r  firs t 
page , h a s  a t t r a c te d  w ide n o tice  b ec au se  
of Us a n a ly s is  of th e  P o w ers  o f th e  
P re s id e n t. A W a sh in g to n  c o r re sp o n d ­
e n t w rite s :
T h e a i r  h e re  is  fu ll o f c o m m e n ts  
a b o u t th e  co n fu sio n  e x is t in g  b e tw e e n  
th e  pow ers of th e  ex e cu tiv e  a n d  leg is ­
la t iv e  b ra n ch es . I t  is ch a rg ed  on  ev e ry  
h a n d  th a t  th e  P re s id e n t h a s  been  u n ­
m in d fu l of th e  c o n s ti tu tio n a l  p re ro g a  • 
liv e s  of h is office a n d  s e n a to r s  an d  
m em b ers  a re  c o n s ta n t ly  ta lk in g  a b o u t 
th e  e ffo rts  fro m  th e  W h ite  H o u se  
fo rce  th ro u g h  leg is la tio n . A ll a lo n g  
M r. L ittle fie ld  h a s  held  th a t  th e  lines 
of d e m a rk a tio n  b e tw e en  th e  tw o  d e ­
p a r tm e n ts  of th e  g o v e rn m e n t sh o u ld  be 
m o re  closely  observ ed , b u t th e  p re s e n t 
ten s io n  in  W a sh in g to n  c o n tr ib u te d  to  
th e  tim e lin e ss  of h is  re m a rk s . W h e n  
h e  re tu rn e d  h ere  W e d n esd ay  n ig h t 
w a s  w idely  c o n g r a tu la te d  a n d  fo und  
th a t  h is a d d re s s  h ad  been  q u ite  a s  well 
received  h e re  a s  a t  A lb an y . E v e r  s ine 
h is  ex p e rien c e  w ith  th e  W h ite  H o u se  in  
fr a m in g  leg is la tio n  fo r  th e  c o n tro l  of 
c o rp o ra tio n s , Mr. L ittle fie ld  h a s  been  in 
c lose an d  fr ie n d ly  re la t io n s  w ith  the 
P re s id e n t. A t th e  s a m e  t im e  Mr. 
R oo sev elt h a s  c le a rly  u n d e rs to o d  th a t  
M r. L ittle fie ld  does no t a p p ro v e  of c e r ­
ta in  m o dern  p ro c eed in g s  in  b rin g in g  
a b o u t leg is la tio n . H e  h a s  b ee n  a s  in ­
d ep e n d en t in  m a k in g  h is  v iew s know n 
a t  th e  W h ite  H o u se  a s  h a s  S e n a to r  
H a le , w ho te lls  th e  P re s id e n t f ra n k ly  
w h a t  m e a su re  he ca n  su p p o r t  an d  
w h ich  m e a su re s  he ex p e c ts  to  oppose.
TO c r i t i c  A COLO IN  ONK DAY  
Take LAXATIVE BKOMO Quinn* Tablets.
refund moBW it U fall* U* cuie. E. 
W QftQVE’8  signature is on each box. 26c.
aiuiUr* keep Or. lhom a* K c le c t . .v  
ueb eujergcucie* It subdue* the pain and 
th e  b u r u .
Bears tb*
&gtu.*4ix*
cf
O A 8 T O H I A .
Till Kind Ywii Han Always Bought
W. O. H EW ETT CO.'S 
R E M N A N T  a n d  
C L E A N - U P  S A L E
Onr Annual Stock Taking lias just l>een completed, ami as 
usual we have found many SHORT LENGTHS. ODI) LOTS, 
Etc., also Goods that are not strictly un to date ns to style per- 
|lapS—but for many purposes just as good—and can he used to 
advantage, especially at the low prices we have marked them. 
Every department has been visited and all such been culled out, 
and we sliall place them on our counters for a
SPECIAL SALE AT 9 O'CLOCK A. M.
THURSDAY, JAN’Y 25
T h is  issu e  is  a n o th e r  o f th o se  c h a r ­
a c te r is t ic  n u m b e rs  of T h e  C o u rie r-G a ­
z e t te  th a t  re n d e r  It of p a r t ic u la r  in te r ­
e s t  an d  v a lu e  to  i ts  la rg e  c o te r ie  of 
fr ie n d s . T h e  speech  o f C o n g re ssm a n  
L ittle fie ld , th e  s ta b le  g o ssip  o f o u r 
v a lu e d  c o n tr ib u to r , H o race  J .  T ib b e tts , 
th e  P acific  c o a s t  l e t te r  o f F re e m a n  W . 
S m ith , th e  sp e c ia l n ew s  le t te r s  from  
M aine  colleges a n d  sch o o ls  s e n t bv 
b r ig h t  y o u n g  c o rre s p o n d e n ts —th ese  
ad d e d  to  th e  u su a l g r e a t  v a r ie ty  of 
loca l m a t te r s  a n d  th e  in te re s tin g  new s 
le t te r s  of a  la rg e  co rp s  of r e g u la r  cor- . 
re sp o n d e n ts  go  to  m ak e  u p  a  co m p e n - i 
d iu rn  of loca l h is to ry  v a lu a b le  to  re co rd  
a n d  a p p e a lin g  to  a  w idely  s c a tte re d  | 
c o n s titu e n c y . T h e  g re a t  body  o f th ese  I 
re a d e rs  a re  w ith in  a  ra d iu s  of 25 mil* s 
fro m  th e  p lac e  o f p u b lica tio n , b u t Oil­
p a p e r , p u rs u in g  i t s  offices o f f r ie n d l i ­
n e s s  a n d  good ch eer, a  m um  m o th  p e r- | 
so n a l le t t e r  fro m  hom e, goes tw ice  ea ch  
w e ek  on  i t s  long  jo u rn e y s  to  ev ery  
s t a t e  in  th e  U u ion  a n d  to  m a n y  of th e  I 
fo re ig n  c o u n tr ie s  of th e  w orld . A nd 
Mtt a r e  to ld  th a t  i t s  v is its  a r e  e v e ry ­
w h e re  w elcom e.
WE CAN MENTION ONLY A FEW SPECIALS 
T H A T  W I L L  B E  O F F E R E D
A S M A L L  LO T
KID GLOVES
CO LO R S A N D  B L A C K  
$1.25 Q u a li ty
Now 69c
SILKOLINES
A  LAR G E LOT 
FO R TH E D A Y  ONLY  
8 CENTS
W IDE ORIENTAL LACES
H a v e  b ee n  s e ll in g  n t fro m  2.1c to 91.2.1
A T  J U S T  1-4 P R I C E
LACE REMNANTS
A L L  M A K E S  
AND W I D T H S
A T  N E X T  TO
GIVING THEM AWAY
A L O T  O F
SILK WAISTS
a t  l e s s  t h a n
HALF PRICE
B la c k , W h ite  a n d  N a v y
A S M A L L  LO T  O F  
T H E  F A M O U S
W. B. CORSETS 
AT 50 CENTS
$1.25 Q u a li ty ______
A L O T  O F
OUTINGS 
ONLY 6 CENTS
N o t q u i te  a s  h e a v y  ax 
th e  10 cen t g ra d e , b u t 
C H E A P  A T  8 C E N T S
LACES
[N o In s e r t io n s  to  m a tc h ]  
F O R  U N D E R W E A R  
[N ot R e m n a n ts ]
C u t P ric e — from  2.1c a n d  50c to
12, 15 ANO 17 CTS
A L L  O F  O U R
WOOL WAISTS
A T  J U S T
HALF PRICE
Ferris and Double-V 
WAISTS
F ro m  In f a n t 's  S izes  to  10 Y e a rs
ONLY 15 CENTS
25c a n d  SOo Q u a li t ie s
A F E W
Ladies’ Initial Handk’fs
25 c e n t Q u a li ty  a t
15 CENTS
W e  h a v e  a n u m b e r  o f  d iffe re n t 
s ty le s  le t te rs  w e w ish  to  c le a n  
o u t , th u s  th e  d e e p  c u t.
___ SOME GREAT VALUES IN ------
REM N A N TS D R E S S  GOODS 
FANCY AND PLAIN SILKS
A L O T  O F
LADIES’ BELTS
25c to  75c Q u a li t ie s  
A L L  A T
10 CENTS EACH
A LO T  O F
BASTE COTTON
[B la c k  o n ly ]  
2 -C en t-a -S p o o l Q u a li ty
5 CENTS A DOZEN
W e T a k e  T h is  O p p o r tu n i ty  T o  C a ll Y o u r  A tte n tio n  T o  O u r
NEW H A M BU RCS  and ALL O VERS
J U S T  R E C E IV E D . • B E S T  E V E R .”
DON’T PAY
Good Honey for your Coal 
when you can get the
VERI-BEST
We
of
at the regular price, 
carry it in all sizes.
We also have all kinds 
first quality
WOOD and PRESSED HAY
Prompt and satisfactory ser­
vice.
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12,
Remember--9 O’clock Thursday Morning, January 25, 
S A L E  B E G I N S
W. O. H EW ETT CO.
jm Mi.u i - wnow cq i
I M O k t o nf S T O f c f c
^  MAINE'
R o c k I s A W D .  A I e , .  J
A ll That In Rent in ___________________
F L O O R  C O V E R IN G S  1 C A R P E T S  )
F) T h e  fe e lin g  ol p r id e  w h ich  co m es 
fro m  h a v in g  p re tty  c a rp e ls , ru g s  
a n d  cu i ta in s —th e  sa tis fa c tio n  o f  r e ­
c e iv in g  fu ll v u lu e  fo r th e  m o n ey  
y o u ’ve sp e n t—th e  p eace  o f  m in d , 
w h ich  b elo n g s  to  th o se  w hose 
fioo rs a re  s to u tly  a n d  d u r a b 'y  
co v e red  — w hose  w in d o w s  a n d
Obituary. J
M R S. JO H N  D. MAY. 
m a n y  fr ie n d s  th ro u g h o u t th e  
c ity  w e re  g re a tly  shocked  a few  d ay s  
ag o  to  le a rn  of th e  c r it ic a l  illn ess  of 
Mrs. Jo h n  IV M ay. A co m p lica tio n  of 
d isease s , d eve lop ing  la s t T u e sd a v  In to  
ty p h o id  fev er, ren d ered  h e r  c h a n c e s  of 
re co v ery  e x tre m e ly  d e sp e ra te , a n d  th e  
fa m ily  an d  so rro w in g  fr ie n d s  fo u n d  no 
ch a n c e  fo r  hope in  th e  b u lle tin s  w hich 
ca m e fro m  th e  p a t ie n t 's  bedside. F o r 
n e a rly  tw o  w eeks p r io r  to  h e r  d ea th  
Mrs. M ay w as p ra c tic a lly  u n consc ious, 
m a n ife s tin g  on ly  once a n  a p p a re n t 
re c o g n itio n  of th e  loved  ones w ho w en 
m in is te r in g  to  her. T h e  end  ca m e  n t 4 
lock  S a tu rd a y  a f te rn o o n .
M ay 's  m a id en  n am e w a s  C la ra  M edora 
H e a le y  an d  she w a s  a  d a u g h t 
O sc a r  a n d  E liz a b e th  (M onroe) H ealey . 
H e r  m a rr ia g e  to Jo h n  D. M ay took  
p lac e  J a n . 15. 1871, a n d  th is  un io n  w as 
n in rk e d  b y  th e  b ir th  o f th re e  ch ild re n  
ho su rv iv e . E d w a rd  S. M ay is cle rk  
In th e  postoffice; M iss M a r th a  It. M ay 
s a  F a rm in g to n  n o rm a l school g ra d u ­
a te  w h o  Is a  su cc essfu l te a c h e r  In the  
M cL ain  b u ild in g ; an d  Jo h n  M ay a f te r  
g r a d u a t in g  from  th e  U n iv ers t 
M aine  la s t su m m e r e n te re d  th e  em ploy  
e le c trica l co m p a n y  In New' York 
s ta te .  M r. M ay, th e  su rv iv in g  h u s ­
b an d  is  one of d o c k la n d ’s  b es t kn o w n  
b u s in e s s  m en, b e ing  th e  p ro p r ie to r  o 
th e  A r t  & W all P a p e r  C o .'s  s to n  
M rs. M ay  possessed  to  a n  uncom m on 
d e g re e  th e  a t t r ib u te s  of e n e rg y  an d  
am b itio n . E ndow ed w ith  esp ecia l ta l 
e n t a s  a c a k e a n d  p a s t ry  cook sh e  b eg a n  
in a  sm a ll w ay  to  fill o rd e rs  In th a t  
line. T h e  re p u ta tio n  of h e r  cookery  
soon  bec am e su ch  th a t  h e r  tim e  an d  
c a p a c ity  w ere sev e re ly  tax e d  In orde 
to  s u p p ly  th e  dem a n d . T h e w e a lth y  
su m m e r  v is ito rs  a t  C am d en , Islo sboro  
a n d  o th e r  re so rts  w e re  o u tsp o k en  
th e ir  a d m ira tio n  of h e r  sk ill, a n d  th is  
led to  th e  filling o f s e v e ra l fo re ig n  or 
d e r s  w h ich  g a v e  M rs. M ay ’s  cookery  
w id e sp re a d  re p u ta tio n . She m a n ife s t' 
a  Ju s t  p rid e  in  h e r  su cc ess  a n d  derivi 
fro m  th e  w ork  a n  a m o u n t o f s a tis fa c  
tlo n  th a t  q u ite  offset th e  la b o r it re 
q u ire d . M rs. M ay h a d  been  a  m em be 
o f th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  fo r m an y  
y e a r s  an d  d ev o te d  c h a ra c te r is t ic  
e n e rg y  to w a rd  i ts  w e lfa re . In  th e  « 
c les  w h e re v e r  she  w a s  kn o w n  th e re  
u n iv e rs a l  so rro w  a t  th e  loss o f  su ch  a 
e s t im a b le  w om an. M rs. M ay ’s  motile**, 
M rs. E liz a b e th  H e a ley , s u rv iv e s  h e r  a  
a n  a d v a n c e d  ag e , to g e th e r  w ith  thes. 
b ro f lie rs :  Cftpt. O sc a r  D. H e a ley
W in th ro p , M ass., J a i r u s  H e a le y  of 
M arsh fie ld , M ass, a n d  H e rb e r t  
H e a le y  of B e lfa s t; a lso  fo u r  s is te rs , 
M rs. M. E . T a y lo r  of B o sto n . M rs, 
L u c y  M cC ullough o f B o sto n , Mrs.
W . T h u rlo w  a n d  M rs. R eb ec ca  In g ra  
h a m  o f th is  c ity . T h e  fu n e ra l  tak e  
p la c e  a t  2 o’clock  th is  a f te rn o o n  from  
th e  fa m ily  res idence  on G ro v e s tree  
R ev . C. A. M oore o f B a n g o r w ill o f­
fic ia te .
t e *
E D W A R D  A. O’N E IL .
A t  th e  T h o rn d ik e  h o te l S u n d a y  n ig h t 
a  te lep h o n e  m essag e  w a s  received , an  
n o u n c ln g  th e  su d d en  d e a th  o f E d w a n  
A. O ’N eil, one of th e  p ro p r ie to rs , 
c a u s e  w a s  p a ra ly s is  of th e  th ro a t . 
O’N eil, fee ling  th e  need  of a  re s t, le ft 
h e re  tw o  w eeks ag o , in te n d in g  even  
u a lly  to  v is it h is  fr ie n d , J a m e s  H . Me 
N a m a a r a  in E a g le  H ock, V a . A t th e  
h o m e of F ra n k  J. C a lla h a n  in B oston  
w h e re  he w a s  v is it in g  S u n d ay , Mr. 
O ’N e il’s co nd ition  su d d e n ly  becanv 
rlo u s , an d  In th e  e a rly  ev e n in g  
p o w e r of speech  g ra d u a lly  le f t  h im . H e 
d ied  a b o u t 9 o’clock . T h e  re m a in s  
b ro u g h t to  th is  c i ty  on  th e  8.35 tra in  
la s t  n ig h t, being  acco m p an ied  from  
B o s to n  by  Mr. C a lla h a n , a n d  w e re  n 
a t  P o r tla n d  by  D r. E u g e n e  O’N 
b ro th e r  of th e  d eceased , a n d  Jo h n  
M cG ra th , who had  been  one o f hi 
m o s t in tim a te  friends.
E d w a rd  A r th u r  O’N eil w a s  b o rn  
th is  c ity  37 y ea rs  ag o  la s t  Septem b- 
b e in g  a  son of M ichael a n d  th e  lo 
J a n e  (G ray) O’Neil. As a  lad  he w or 
ed  in  th e  em ploy  o f E d w a rd  W . M e- 
In t i r e ,  w ho su b seq u e n tly  b ecam e h is 
p a r tn e r ,  am i upon a  s a la r y  o f $3 a w eek  
la id  th e  fo u n d a tio n  o f a  c o m fo r ta b le  
fo r tu n e . H is  asso c ia tio n  w ith  M r. Me- 
I n t i r e  covered  a perio d  o f 26 y ea rs , 
n e a r ly  20 of w h ich  w e re  a s  h is  p a r tn e r  
in  th e  b illia rd  saloon  a t  th e  T h o rn d ik e  
h o te l. A few  m o n th s  ag o  M essrs. M c- 
I n t i r e  an d  O’N eil b o u g h t th e  in te re s t  o f 
C h a rle s  H . B erry  In th e  T h o rn d ik e  
h o te l, su b seq u e n tly  fo rm in g  a  c o r­
p o ra tio n  know n a s  th e  T h o rn d ik e  H o te l 
A s one of th e  p ro p r ie to rs  o f th a t  
w e ll know n e s ta b lish m e n t he d isp la y ed  
a  t a c t  an d  c a p a c ity  w h ich  m ad e  fo r  th e  
b e tte rm e n t an d  in c re ase d  p o p u la ri ty  of 
th e  hotel service.
M r. O’Neil w as of a  q u ie t, u n a s s u m ­
in g  tem p eram en t, b u t  w a s  a lw a y s  in ­
te re s te d  in  public  a f fa irs  a n d  keen ly  
a liv e  to  the en jo y m en t o f h e a lth fu l  
s p o r ts  an d  rec re a tio n . H is  c h a r i t ie s  
w e re  num ero u s b u t seldom  did  th e  g e n ­
e ra l  pub lic  know  of th em . M any  fa m ­
ilie s  in s tra ite n e d  c irc u m s ta n c e s  w ill 
h a v e  occasion to  h o n o r th e  m an  w hose 
benefic iarie s th ey  w ere. H e  w a s  w id e­
ly  know 'll th ro u g h o u t th e  c o u n ty  an d  
to  th e  host of tra v e lin g  m en  w ho h av e  
m ad e  th e ir  h e a d q u a r te rs  a t  th e  T h o rn ­
d ik e  hotel in th e  la s t  20 y ea rs . T h e  
g e n u in e  re g re t m a n ife s te d  on all sides  
is  th e  best t r ib u te  to  h is  s ta n d in g  ii 
th e  com m unity .
M r. O’Neil w as a  m em b er of S t. B e r­
n a r d ’s C atholic  c h u rch , th e  L ew is to n  
lodge of E lks, an d  w a s  on e  of t b  
c o rp o ra to rs  of th e  K n o x  C o u n ty  G en ­
e ra l  H osp ital.
A p ecu lia rly  sad  fe a tu re  in  c o n n e c tio n  
w ith  h is  dem ise is th e  f^t-'t th a t  
b re a k s  h is en g a g em en t w ith  a  m o st 
e s tim a b le  R ock land  y o u n g  w om an  
w hom  he w as to  h av e  w edded th e  corn 
in g  Ju n e . Mr. O ’N eil m ad e  a  will rom e 
w e ek s ago, or p e rh a p s  it  sh o u ld  be said  
th a t  he m ade som e a l te r a t io n s  
w ill w hich w as d ra w n  fo r  h im  
y e a rs  ago. H e c a rr ie d  life  in su ra n c e  to  
th e  a m o u n t of $10,000, h is  s is te r  be-in* 
th e  p rin cip a l beneficiary , a n d  th e  e s ta t  
g e tt in g  the rem ainder.
M r. O’Neil is su rv iv ed  b y  h is  fa th e r , 
th re e  b ro th e rs—A ndrew , P e te r  F . a n d  
D r. E u g en e  O’Nell, a n d  one s is te r— 
M ary  O 'N eil. T h e fu n e ra l  s e r ­
v ices tu k e  p lace a t  9 a. m . W e d n esd ay  
w hen th e re  will a  be R eq u iem  M ass 
a t  th e  C atholic  ch u rch . R ev . F r .  P h e ­
la n  will officiate.
This Is Last Week 
Of Our Remnant Sale
We have lmd a great rush and people have appreciated the 
great bargains we have given. All this week the bargains will 
lie just ns good and t-etter than before in many cases.
Nice WOOL UNION SUITS, ladies*, all sizes, sale prices 
$ 1 .2 3  a n d  $ 1 .8 $ .
COTTON UNION SUITS, ladies, large and small sizes, sale 
price $ 1 .2 5 .
Lot LA D IES’ PANTS, small sizes only, were *1.00 and 
S / .25, sale price 2 5  cents.
LADIES’ VESTS, small sizes only, were *1.00 and *1.50, 
sale price 5 0  cen ts .
U. & G. CORSETS, sizes 18, 19, 27, 28, 29 and 30, were 
*1.00 and *1.25, sale price 75c c en ts .
KABO BUST PERFECTERS, sizes 19 to 23, were *1.00, 
sale price 7 5  cen ts .
1 lot CHILDREN’S SHORT W H ITE  DRESSES, were 
*1.50 to *2.50, sale price 8 8  cen ts .
1 lot CHILDREN’S SHORT W H ITE DRESSES, were 25 
cents, sale price 1 0  cen ts .
2 lots INFANTS’ LONG FLANNEL SKIRTS, were 25 
cents and 50 cents, sale price 1 9  cen ts  a n d  3 8  cen ts .
1 lot BABY SWEATERS, was *1.25, sale price 2 5  cen ts . 
Few more bargains in CHILDREN S HOSE, 25 cent ones foi 
1 0  c e n ts ,  50 cent ones for 1 0  cen ts .
Few more FLEECE LINED BLACK IIOSE, ladies, size 10 
only, were 50 cents, sale price 2 5  cen ts .
Lot GENTLEM EN’S IN ITIA L HANDKERCHIEFS, were 
50 cents, sale price 3 8  cen ts .
1 lot LADIES’ SLIPPER SOLES, were 35 cents, sale price 
10  cen ts .
1 lot Odds and Ends in YARNS to close, 2  s k e in s  25c . 
Royalty Society Floss, all colors, were 25 cents, sale price 
1 5  c e n ts  a  d o ze n .
THIS IS STRICTLY A CASH SALE.
NO STAMPS WILL BE GIVEN.
W ANTED—Lady or gentleman of fair edu­cation to travel for Arm o f on cap it­
al. Salary $1,072 per * car. payable wecklv. F.x- 
penee« advanced. Address GEO. O. cf.OWH, 
Rockland, Me. p 7*8
SPEAR. 26 Bee.'h street.
icrlenee a* walking housekeeper In widower's 
’am ity- reference. Call or write. NO. 6. KD- 
W A HD STREET. Rockland, Mr. 4 7
WANTED— Bright, honcat young man from Rockland to (<if |>:nin<r position
In Government Mail Service. BOX ONK,CEDAR 
RAPIDS, IA. 101-12
mnloymunt Riven to
__ „ . housework. gerund
ork, washing, ironing, cooking, fine tew ing, 
‘ »i»ly at once to
---------- -----------------  (pence Bureau,
r*0 Summer street. Telephone 12-2. otf
Por Sale .
FciOR SALK—The Handsome Modern Resi­dence o f the late < harles F*. Wood, situated  at 59 Masonic street. Large house with all mod • em  improvements. For further particulars In­
quire o f C. M. WALKER, (Hover lllock . Roek-
and, Maine. 88tf
ny sli
HARDW ARE CO., Rockland.
F OR 8ALE—1 bavi sale—One juprig! 
upright 8 feet, Bin cn
I h ve some nlee showcases for 
lit 41-2x3 feet, 2 inches, 1 
and 4 inches, 2 long onesupright 
9 leet long.
MRS. E. F . CROCKETT. Rockland
THIS IS ONLY A PARTIAL LIST ,OF THE 
MANY BARGAINS WE HAVE TO OFFER
A G E N T S — B u t t e r i c k ’s  P a t t e r n s ;  B a n g o r  D y e  H o u s e
THE LADIES’ ST0RE~MRS',„L1 CT ETT
p H )R  RALE—THE FARM ON LI ME ROCK 
by t
about flft en acres of land witli two houses and 
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALK Kit, (Hover Block, Rock­
land, Me. Mtf
S°
julc; 
kegs $1.25.
2(4*8
OR SA LK -TH K  HOMESTEAD FARM OF 
the late Clarence Foster, situated  at Ash 
Foint in the town of South Thouiaston. This 
farm contains about forty acres and lia s  a large 
two story house, nearly new. A very Hue place 
for taking summer hoarders. For term** and 
further particulars apply to C. M. WALKER, ----------1. . --------- d, mOlover lllock , Rrcklanu, Me. 94tf
street, Rockland, Maine. This place consists of 
a nearly new house ami large stable together 
with four acres o f Held. Tills place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further purtic-
To Let.
TO L E T -3  FURNISHED ROOMS—14 T ST.
dition. Furnace, coal grate, bath room, gas, tine 
neighborho d, For further information in 
quire o f C. M. WALKER, Olover block. 87tf
(loo ts  ait* a r t i s t i c a lly  d r a p e d —a ll  
m a y  bo yo u r*  w ith  no  ex c e s s iv e  
d ra in  o u  y o u r  p o ck e t book.
D u r in g  th e  p a s t  lew’ d a y s  o u r  
c a rp e l  d e p a r tm e n t  h a s  been  re in ­
fo rced  — new  p a l le r u a  in  a i l  
aq u a re a  a n d  ru g a  a re  eaj>ecially  a t ­
t r a c t iv e —a  c u r ta in  aLock re in ­
fo rced  by  acorea ol new  u n d  e x ­
q u is i te  d e s ig n s .
P ric e *  o n  theae  a r e  r ig h t ,  to o —aa r ig h t  aa l ig h t  ca n  b e—y o u  h a v e  lim e  
in  w h ich  to lo o k — w e to show  -a n d  wo p ro m ise  y o u  uu  e n jo y a b le  t im e  i f  
w ill y ia it th ia  d e p a r tm e n t  w ith in  th e  n e x t  w eek .
C A PT . JA M B S B. M IL D E R .
C’ap t. Ja m e s  B. M iller, a  w ell kn o w n  
re tir e d  m arin e r, d ied  a t  h ia hom e 
C la re n d o n  s tre e t  la s t  n ig h t  a f te r  a n  
ten d e d  illness of B r ig h t’s  d isease , 
w as 74 yean* of age.
( ’a p t M iller w as b o rn  in  W uldoboro . 
M arch  28, 1831. H e ca m e  to  lio c k la n d  
in  1851 an d  fo r 20 y e a rs  s a iled  o u t 
th is  p o rt in  com m and  o f  lim e c o a s te rs , 
a m o n g  them  the B xcel a n d  th e  C hase 
H e w as th e  son of J a m e s  M iller 
W aldoboro  an d  h is g re a t  g r a n d f a th e r  
w a s  D eacon F ra n k  M iller o f W aldobo­
ro , w ho w as th e  d ire c t d esc e n d a n t 
F ra n k  M iller w ho w as b o m  in G e r­
m an y  In 1725 an d  cam e to  th is  c o u n try  
In 1753 an d  led th e  c h o ir  in  th e  old G o r­
m a n  church , w hich is  one of th e  la n d ­
m a rk s  of W uldoboro. C a p t. M iller 
m a rr ie d  Dec. 31. 1868. to  M ary  M V 
sto n e , w ho su rv iv es  h im  to g e th e r  t 
tw o  ch ild ren , M rs. D a v id  1 N ixon 
th is  c ity  an d  S ara  I r v in g  M iller o f A u ­
g u s ta . H e w as one o f a  fa m ily  of 
seven  ch ild re n , of w h ich  O rris  G. M il­
le r of W ald o b o ro , D e n n is  M iller, P a r k ­
e r  M ille r a n d  S im on M iller o f th is  c ity  
a re  now  th e  su rv iv o rs . F u n e ra l  s e rv ­
ices w ill be h eld  T h u rs d a y  a t  2 p. m.
*  *
M R S. E L IZ A  A. TH O M A S.
M rs. E liza  A. T h o m as, w idow  o f th e  
la te  D a v id  A. T h o m a s , d ied  a t  h e r  
hom e, 81 N o r th  M ain  s t re e t , F r id a y  
m o rn in g , a t  th e  a d v a n c e d  a g e  of 
y ea rs . M rs. T h o m a s  w a s  b o rn  
N o r th p o r t, th e  d a u g h te r  of M r. an d  
M rs. W illia m  F la n d e rs . A f te r  m a r r y ­
in g  M r. T h o m a s , th e y  se tt le d  a t  th e  
N o r th e n d  in  th is  c ity , w h e re  th e y  h av e  
s in ce  re s id e d . M r. T h o m a s  d ied  se v e ra l 
y e a rs  ag o , s in ce  w h ich  tim e  M rs.T h o m ­
a s ’ h e a l th  h a v in g  fa iled , she  h ad  been  
te n d e rly  c a re d  fo r by  h e r  tw o  s u rv iv in g  
d a u g h te rs ,  M rs. C in d e re lla  W a rre n  an d  
M rs. R u th  C. W r ig h t. A b o u t tw o 
m o n th s  ag o  sh e  s u s ta in e d  a sh o ck  fron t 
w h ich  sh e  n e v e r  reco v ered . T h e  fu ­
n era l se rv ic e s  to o k  p lac e  from  th e  fa m ­
ily re s id e n ce  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  2 
•lock. R ev . M r. C h ap in  o ffic iating . 
T h e flo w e rs  w e re  b e a u tifu l  a n d  te s tified  
to  th e  e s te e m  a n d  love in  w h ich  th e  d e ­
b a s e d  w a s  held . T h e in te rm e n t w a s  in  
A ehorn  c e m e te ry  a n d  th e  mill b e a re r s  
w ere  A. H . N e w b e r t, R . W . M esser, M.
. Jo h n so n  a n d  E. S. H odgdon .
*  *
J E R E M IA H  A V E R Y .
N ew s w a s  receiv ed  h e re  la s t  w eek  of 
__ie d e a th  o f J e re m ia h  A very , a  w ell 
k n o w n  a n d  h ig h ly  re sp e c te d  c itize n  of 
O ld to w n , w h ich  o c c u rre d  a t  h is  la te  
ho m e on  B ru n sw ic k  s t r e e t  la s t  W ed ­
n e sd a y  m o rn in g . H e  w a s  a  m em b er of 
S. O a k es  P o s t. G. A. R . H e  had  
v e ry  c r e d ita b le  w a r  reco rd , h av in g  
been  a  m e m b e r of Co. A, 4 th  M ain  
re g im e n t, a n d  la te r  t ra n s f e r r e d  to ih  * 
19th M aine. H e  leav es  to  m o u rn  h is  
loss a  w idow , M ary  J ., a n d  six  eh ll 
d re n . th re e  sons, E d . H ., F re d  M.. an d  
B e r t  F .. a lso  th re e  d a u g h te rs , M rs. M 
M. A llen , B a n g o r, M rs. E. L. P h ilb rlc k , 
a n d  M rs. A. B. R an d  of O ld tow n , a n d  
th re e  s is te rs , M rs. T hus. B en n er, R ock­
la n d , M rs. Jo s . R eev es, B ra d fo rd , an d  
M rs. H e n ry  L ittle fie ld , M ilford . M 
A v e ry  w a s  b o rn  In th e  to w n  of Monro*
In 1836, a n d  m oved from  th e re  *u 
G reenfie ld , un d  th e n  to  O ld tow n , w h e re  
he h a s  s in ce  res id ed . H e  w ill be sad ly  
m issed  by  a  la rg e  c irc le  o f fr ie n d s  
b o th  in  G reenfie ld  und  O ld tow n . T h e  fu ­
n e ra l  se rv ic e s  w e re  held  F rid a y .
* *
C A P T . A N D R E W  J. B R O W N . 
F ro m  th e  P o r t la n d  P re s s  of J a n .  9: — 
C a p ta in  A n d rew  J . B ro w n ,a  w ell k now n  
a n d  h ig h ly  re sp e c te d  c itizen  of S o u th  
P o r t la n d , d ied  a t  h is hom e, J a n .  8 a f ­
te r  a  l in g e rin g  illness. C a p ta in  B ro w n  
w a s  b o rn  in  th e  to w n  of S t. G eorge, 
J a n u a r y  13. 1841 und w as th e  son of 
E le a z e r  u nd  A b ig ail (S h aw ) B ro w n , b e ­
in g  one o f sev e n  c h ild re n . H is  f a th e r  
a n d  m o th e r  w e re  bo th  bo rn  in  V ln a l- 
h u v en . H is  f a th e r  w a s  a  well k n o w n  
se a  c a p ta in  a n d  p asse d  a w a y  in  D am - 
a r is c o t tu  lu st M ay a t  th e  u d v an c ed  ag e  
of n e a r ly  90 y ea rs . C ap t. B row n  b eg a n  
to  fo llow  a  se a  f a r in g  life  w h e n  he w a s  
u  y o u n g  boy, se rv in g  a s  cook on se v e r­
a l v o y ag e s. A t th e  ag e  of 19 he sk ip p ed  
on  th e  E d w a rd  O’B rien  w h ich  w as 
co m m an d e d  by  C a p ta in  G ilch re st, from  
w hom  he le a rn e d  n a v ig a tio n . H e soon 
b e c a m e  su ch  a n  e x p e r t  n a v ig a to r  th a t  
on e  of h is  sh ip m a te s  sa id  th a t  if he 
w e re  th ro w n  o v e rb o a rd  w ith  a  b a r re l  
h ea d  a n d  Ja c k -k n ife  he w ould  com e out 
all r ig h t .  F o r  27 y e a rs  he w a s  in  th e  
em p lo y  of F lin t  6c Co. of N ew  Y ork ,w ho  
a t  one tim e  w ere th e  ow n e rs  
of one of th e  la rg e s t flee ts of 
w ooden v esse ls  in  th e  U n ited  S ta te s . 
A f te r  th e y  sold th e ir  fleet he co m m an d - 
id  v esse ls  fo r  v a r io u s  o th e r  firm s, 
a m o n g  w hom  w ere  P erc y  a n d  S m all of 
B a th  a n d  J. S. W inslow  6c Co., of P o r t ­
lan d . T h re e  y e a rs  ag o  he ac c e n te d  a 
p o s itio n  w ith  th e  M arin e  H a rd w a re  
a n d  E q u ip m e n t Co. L u s t w in te r , h o w ­
ev e r, he w e n t to  sea  a g a in , be in g  in 
co m m an d  of th e  C ordelia  H a y e s  w hen  
sh e  w as w recked  on D iam ond  S hoals 
off C ape H a tte ra s .  I t  w a s  th e  first 
w re c k  in  w h ich  he h ad  e v e r  been  an d  
s in ce  th a t  t im e  he h a s  been  fa ilin g  
s te a d ily . C ap t. B ro w n  en jo y e d  th e  d is ­
tin c tio n  of h a v in g  m ad e  one of th e  
q u ic k e st p a s sa g e s  w ith  a  s a ilin g  vessel 
fro m  N u e v ita s . C u b a, to  N ew  Y ork , 
c o v e rin g  th e  d is ta n c e  in  six  und  one- 
h a lf  d ay s . H e  w a s  m a rr ie d  in  N ovem ­
b er. 1872. to  M iss M ary  P- J e w e tt  of 
G e o rg e to w n , th e  w edd ing  ta k in g  p lace 
w h ile  h is  vesse l w as re p a ir in g  a t  BoOth- 
buv . F if te e n  y e a rs  ag o  C a p ta in  a n d
M rs. B ro w n  m oved to  S o u th  P o rtla n d . 
T h e ir  on ly  ch ild  is M iss G ra c e  B row n , 
w ho  is in  th e  em ploy  of th e  C. H . R a n ­
d a ll Co. of P o r tla n d . B esid es  a  w ife  
a n d  d a u g h te r ,  C a p ta in  B ro w n  leav es  a  
b ro th e r , J o s e p h  E . B ro w n  a n d  a  s is te r , 
M rs. C e les te  B . W ood b o th  of C h arle s ­
tow n , M ass. T h e  d eceased  w a s  a  m em ­
b e r  of th e  P e o p le ’s M. E . c h u rc h  un d  
S eas id e  lo d g e of M asons of B oo thbay . 
j H e w a s  a  good c itize n  in  every  sen se  of 
th e  te rm  a n d  w ill be g re a t ly  m issed  by 
Ills m a n y  fr ie n d s .
M R S. L Y D IA  B O W L E R .
. L y d ia  B . B o w ler, w ho hud been  
se r io u s ly  ill fo r  a  n u m b e r o f w eeks, 
d ied  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  th e  hom e of 
h e r  d a u g h te r ,  M rs. A. J . C ro c k e tt, R a n ­
k in  s t r e e t .  D eceased  w a s  th e  w idow  of 
th e  la te  A llen  B ow ler, w ho w a s  fo r 
m a n y  y e a r s  one o f R o c k la n d ’s  p ro m ­
in e n t c itiz e n s . She w a s  a  n a tiv e  o f A l­
b ion , w h e re  sh e  w a s  b o rn  in  J u ly  85 
y e a rs  ago . H e r  m aid en  n am e w a s  A b ­
b o tt. S he w a s  a  w o m a n  of a  r e m a rk ­
a b ly  k in d  a n d  m o th e rly  d isp o sitio n , nnd 
in  h e r  d e c lin in g  y e a rs  w a s  c h e rish ed  
b y  th o se  w h o  had  k n o w n  a n d  loved h e r 
so d e a rly , h e r  c h ild re n  b e in g  esp ecia lly  
d ev o te d  to  h e r  c a re . M rs. B o w ler is 
s u rv iv e d  b y  one d a u g h te r ,  M rs. A. .J. 
C ro c k e tt;  a n d  one son , E u g e n e  R. 
B ow ler. T h e  fu n e ra l  se rv ic es  w ill be 
h eld  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a t  2 o’clock, 
fro m  th e  re s id e n ce  38 R a n k in  s tre e t . 
R ev . M r. C h ap in  w ill officiate.
H'
niscellaneous.
W ’
the holidays and summer gayeties. when your 
tim e anil m ine is freest. It  is needless to keep  
these blem ishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORE, 330 Main Ht. 3
\ \ J  ANTED— Ladies looking for Holiday 
VV ( lif ts  for beautifying them selves or 
Iriends, to see our New York stock of staple
g ifts  too numerous to specify. Come and see  
them. Electrical Scalp Treatm ent, Manicur­
ing, Chiropody. ROCKLAND HAIR STORE
330 Main St.
N OTICE—We haue ju st received a new lot of our 40 cent Stove Linings. Clinkers do not burn to these and anyone can put It into  
any stove. H. H. CUIE & CO., Rockland.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x te n d  o u r  h e a r t fe lt  
th u n k s  to  th e  f r ie n d s  a n d  n eig h b o rs  
w ho so k in d ly  re m e m b ere d  u s  w ith  
flow ers a n d  re n d e re d  o th e r  serv ices  
d u r in g  th u  re c e n t Illness a n d  d e a th  of 
o u r  m o th e r , M rs. E liz a  A. T hom as.
M rs. C in d e re lla  W a rre n , 
M rs. R u th  C. W rig h t.
B J ^ T h. CROCKETT,
H A N S O N  G E T S  JA IL .
E d g a r  F . H a n so n , p re s id e n t o f th e  
N u tr io la  Co., u n d  fo rm e rly  m a y o r of 
B e lfa s t , w a s  sen ten c ed  S a tu rd a y  to  one 
y e a r  In th e  C h icag o  p e n i te n t ia r y  an d  to 
p a y  a  fine o f $500 in  th e  U n ited  S ta te s  
c o u r t  fo r  se n d in g  o b je c tio n a b le  l i te ra ­
tu r e  th ro u g h  th e  U n ited  S tu te s  m ails, 
a d v e r t is in g  h is  co n cern .
5 NIGHTS and WEDNESDAY MATINEE
COMMENCING fc
MONDAY, JAN’Y 22
Be Colonial Stock Go. 
a i  Hollo Lloyd
PRESENTING
High Class Plays at Popular Prices 
M O N D A Y
A Celebrated Case
6  -- Vaudeville Acts -  6
$10 In Gold Will Be Given Away 
Friday Night *
M O N D A Y  N I G H T - L a d le x  N'itflit
M A T IN IC E —W e d u u m lu y
PRICES—1 0 c, 3 0 c, 3 0 c
|  (Heats ready entire engagem ent. Tel, 60.
P e r fe c t io n  A tta in e d .
P e rfe c tio n  c a n  on ly  be a t ta in e d  in  th e  
p h y s ic a l b y  a llo w in g  N a tu r e  to  aoD ro- 
p r la te  a n d  n o t d is s ip a te  h e r  ow n re ­
so u rc es . C a th a r t ic s  g rip e , w e ak en — 
d is s ip a te , w h ile  D e W lt t ’s L i t tle  E a r ly  
R ise rs  s im p ly  expe l a ll p u tr id  m a t te r  
a n d  b ile , th u s  a llo w in g  th e  liv e r to  a s ­
su m e  n o rm a l a c t iv i ty .  G ood fo r th e  
co m p lex io n . W . H . H ow ell, H o u sto n , 
T ex ., s a y s :  *‘F o r  y e a rs  1 h av e  used  L i t ­
tle  E a r ly  R ise r  P il ls  in  m y  fa m ily . No 
b e t t e r  p ill c a n  be used  fo r  c o n s tip a ­
tio n .” Sold  b y  W in . H . K ittre d g e .
A Cl DA K A N T K K l) CLICK FOK PIl.KH
Itch ing , Blind, B leeding or Protruding Piles* 
D ruggist* m e authorized to refund money if 
PAZO OINTMENT fails to cure in 6 to 14 days, 
60c.
W E ARE STILL 
TAKING CLAMS 
AT
OUR FACTORY
IF YOU 
HAVE ANY 
LET US HEAR 
FRO M  YOU
Thorndike & Hix
HO l K J.A N 'D , M E , 7-11
R. H. CROCKETT, Minager.
MATINEE AND EVENING
SATURDAY, JAN. 27
A  Dramatic Event
Grand Revival of Mrs. France 
Hodgson Burnett’s Comedy 
Success
LITTLE
LORD FAUNTLEROY
w ith  th e  W o n d e rfu l  C h ild  A c tress
DORIS HORSLIN,
supported by a capable company of M etropoli­
tan favorites. Beautifully Staged and In­
telligently Acted
Prices:
Seats ready Friday. 9
Matinee, 10c and 25c 
Evening, 35c and 50c 
Children, Evening, 25c
Waynflete School For Girls
05 S T A T E  S T ., T O K T L A N D , MIS.
Principals: K i|| lov?Illld
> core dear liras and  Lead 
»t Lome by ou r luvi«ibl#
• di-vu-tf eveu a fte r  a ll  o the r »« u.o- 
■ d ies Lave failed- B lip s  t u n a  e gooC
F glasses help eyes. Kits close to th 
d r u m - u o  paiu  o r aunoyaure. W ant 
»ear perfectly  T T hro  w rite for booklfl 
. lhsowx, Sid Lafayate 6 l , kewaik. i
THE ROCK LAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, JANUARY 2 t ,  1900.
Calk of the tow n
C o m ln f N e l|h b o r h o n d  B rent* .
.Ian id -K n o x  County Hocialiat Convention. 
Court Honse.
Jan. 20—V Inal haven. Pum a’ anniversary.
leroy, "i matinee and night) at Far well opera 
house.
Jan. 20—Annual banquet of Board o f Trade, 
Thorndike hotel.
Jan. 30—So. Thomaston. Apron and collar 
sale, supper and farce, Wessaweskeag; grange 
hall.
Jan. 30— Daniel Rally. In “ Our Pastor.”
Jan 31 Feb. l—Huntley Stock Co., at Farwell 
opera house
Feb. 2— •• Down Kast” at Farwell opera house 
by Rockland Military Hand.
Feb. 5-7—The Fonberge Comedy No. 2 (week1*
Fob 7—South Thomaston, Knox Pomona wltl 
Wessawcskeag Grange.
Feb. 8—Annual meeting and Members' Banl 
quet vt Ro 'kland Y. M. C. A.
Feb. 12 17 ( ’has K. Harris and the Harcourt 
Comedy Co.
Feb. 13—Annual ball of Gen. Berry Hose Co 
in the Hlg Rink.
Feb. 14-S t .  Valentines Day.
Feb. 14—Annual ball o f Gen. Berry Hose Co.
Feb. 16 28—Maud Hillman Co. at Farwel 
opera house.
Feb. 19 24 -B en n ett—MoultonC o. at Farwell 
opera house.
F eb ,22—Washington’s Birthday.
Feb. 22—Fair anujjsupper in G.A.R. hall by the 
McLain School Teachers Improvement Society.
Fen. 26-28—Maude Hillman Co. at Farwell 
opera house.
T h e n ex t In th e  co u rse  of H. 
A m es’ a sse m b lies  In C am den  O oera  
H o u se  w ill be held th is  ev en in g .
C. M. W a lk e r  Is a t te n d in g  suprem o 
c o u r t  in  E llsw o rth , w h ere  he Is a t t o r ­
n e y  in  a n  im p o r ta n t  d iv o rce  su it.
Jo h n  C. M aloney  w a s  re -co m m itte d  to 
th e  In sa n e  h o sp ita l a t  A u g u s ta  F r id a y  
H e  w a s  tak e n  th e re  by  S h eriff T o lm an .
T h e  p re lim in a ry  o rg a n iz a tio n  
R o c k la n d  Liodge o f E lk s  will be form ed 
a t  th e  T h o rn d ik e  h b te l th is  ev e n in g  a t  
8 o’clock.
T h e m em b ers  of th e  G en. B e rry  H ose 
Co. a re  w o rk in g  h a rd  in  o rd e r  th a t  
th e i r  a p p ro a c h in g  levee a n d  ball m ay  
b e  a  success.
M rs. H e n ry  C la rk  o f  R a n k in  s tre e t  
fe ll on  th e  icy  s ide  w a lk  on M ain  s tre e t  
S a tu rd a y  even ing , a n d  one o f h e r  legs 
w a s  fr a c tu re d . S he w a s  a tte n d e d  by 
D r. S m ith .
T h e A tch iso n  h o u se  on  th e  Old 
T h o m a s to n  road , w h ich  re c e n tly  passed  
in to  th e  c i ty ’s  p ossession , w as b io k en  
In to  on e  n ig h t la s t  w eek  a n d  a  u u u n - 
t i t y  of fue l sto len .
T h e a n n u a l c o n v e n tio n  o f th e  M aine 
L o an  a n d  B u ild in g  A sso c ia tio n s  w as 
h eld  la s t  w eek. F r a n k  C. K n ig h t of 
th is  c i ty  w a s  elec ted  a  m em b e r o f the 
e x e c u tiv e  co m m ittee .
T h ere  w ill be a  sp ec ia l m ee tin g  of 
K in g  Solom on T em ple  C h a p te r , R oyal 
A rc h  M asons, T h u rsd a y  ev en in g , J a n . 
25. T h e  officers w ill be in s ta lle d , the 
P a s t  M a s te r’s  d eg ree  w ill be co n ferred  
a n d  re fre sh m e n ts  w ill bo serv ed .
T h e R e b e k a h  S ew ing  C lub  m et la s t 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. R . E . 
E a to n , C am d en  s t re e t . In  sp ite  o f the 
b a d  w e a th e r  th e re  w a s  a  v e ry  good a t ­
te n d a n c e . T h e  n e x t m e e tin g  w ill be 
w ith  M rs. A lm a Leo, G u rd y  i t re e t.
P ro f. H u g h  R oss H a tc h  o f  Colby co l­
leg e  occupied  th e  F ir s t  B a p t is t  p u lp it 
S u n d a y  m o rn in g , a n d  la rg e  c o n g re g a ­
tio n  g a v e  a p p re c ia tiv e  a t te n t io n  to  his 
fine d isco u rse . P ro f. H a tc h ’s su b jec t 
w a s  "T h e  D ead L in e  of L ife .”
W illiam  A. K e n n ed y , w h o  h a s  been 
In c h a rg e  o f th e  bo w lin g  a lle y  fo r  the 
p a s t  tw o  y ea rs , h a s  sold h is  lease  to 
W illiam  S k in n e r  w ho  to o k  c h a rg e  S a t ­
u rd a y  m orn ing . M r. S k in n e r  is n o t 
o n ly  p o p u la r  w ith  " th e  b oys,” b u t  is 
o n e  of th e  c i ty ’s  c ra c k  bow lers. I t  is 
u n d e rs to o d  th a t  M r. K e n n ed y  m ay  
m ove to  F lo r id a  in  th e  n e a r  fu tu re .
O f th e  49 g ir ls  w h ich  h a v e  been  went 
fro m  K ock land  to  th e  in d u s tr ia l  school 
a t  H a llo w ell, a  la rg e  p ro p o r tio n  h av e  
s e tt le d  in  o th e r  c itie s  an d  tow ns, and  
m a n y  h av e  m arr iie d  a n d  now  p re sid in g  
o v e r  h ap p y  hom es. T h o se  In a  position  
to  k now  sa y  th a t  th e  school h a s  been 
a n  u n q u a lified  success. T h ere  a re  said  
to  be sev e ra l m o re  c a se s  In R ocklund 
w h ich  could bo s im ila r ly  benefited .
T h e T itu s  A H ills  p h a rm a c y  is a d o r n ­
ed b y  a  h an d so m e new  sign , w h ite  let 
te r s  on  a  g re en  b ac k g ro u n d .
A t th e  B ig  R in k , P a rk  s tre e t , t h ’s 
T u e sd a y  ev e n in g  D ick P h illip s , th e  
ch a m p io n  s k a te r ,  w ill s k a te  a fu ll m ile 
in  a n  e ffo rt to  b e a t  h is reco rd .
A. S. L ittle fie ld  Is m ov ing  In to  
new  law  office In th e  T h o rn d ik e  A H ix  
b lock  on School s tre e t . H e e x p e c ts  to 
be e s ta b lish e d  th e re  b y  n e x t M onday 
In stea d  o f on S a tu rd a y  of th is  w eek, a s  
had  been  a n n o u n c ed .
C ap t. E. A. C u rtis , w ho  h as  been  In 
c o m m an d  of th e  s te a m e r  P en o b sco t, 1? 
h a v in g  a  m o n th ’s v a c a tio n , nnd C ant. 
W . A. R olx Is in com m an d  m ean tim e. 
P ilo ts  Mel A b b o tt nnd  G eorge S aw y e r 
a r e  a lso  h a v in g  a v a c a tio n , nnd  F ra n k  
B row n  an d  W illiam  W h itn ey  a re  s u b ­
s t i tu t in g  fo r them .
T h e re  w as a n  e x tra  la rg e  a tte n d a n t 
n t th e  S u n d ay  ev e n in g  m ee tin g  a t  th 
M eth o d is t c h u rc h . A solo b y  M fs. H ele 
C ross, w ith  v io lin  o b lig a to  b y  Cecil 
C opp ing  w ns a  fe a tu re  of th is  m ee tin g  
O ne a d u l t  w a s  received  In to  fu ll m em ­
b e rsh ip  S u n d ay  a n d  n ex t S u n d ay  th e r  
will be a  b a p tism  of a d u lts .
T h e  Indies o f th e  M eth o d is t ch u rc h  
w ill g iv e  a  su p p e r In th e  v e s try  W ed 
nesd fty  ev e n in g  a t  6 o’clock. S ev era l of 
th e  y o u n g  m en will h a v e  c h a rg e  o f the 
d in in g  room  an d  th e  ho u sek e ep ers  a re  
M rs. G. L. F a r r a n d , M rs. E . B. S n ear , 
M rs. R o b e rt  S u tc liff  an d  M rs. H e n ry  
D ay . In  th e  ev e n in g  th e re  w ill be an  
e n te r ta in m e n t  b eg in n in g  a t  8 o’clock.
G ov. Cobb an d  th e  m em b ers  o f his 
counc il leave  A u g u s ta  th is  a f te rn o o n  
fo r  B osto n , fo r th e  p u rp o se  o f p ay in g  
th e i r  a n n u a l v is it  to  su ch  In s ti tu tio n s  
In M a ssa c h u se tts  a s  a r e  b en e fic iar ie s  of 
th e  s ta te  o f M aine. T h e  P e rk in s  I n ­
s t i tu te  fo r  th e  B lin d , a n d  th e  School 
fo r  F eeb le -M in d ed  a re  a m o n g  them . 
T h e  p a r ty  w ill a lso  v is it  th e  a ta te  
house to  see how  th e  B ay  S ta te  le g is ­
la to rs  m ak e  law s.
C la re m o n t C o m m a n d ery , K. T  , h as  
received  a n  In v ita tio n  to  be th e  g u es t 
o f  D e V a lo is C o m m a n d ery , K. T., a t 
V lnalh& ven, M onday, Ju n e  25. S t. 
J o h n ’s D ay  co m in g  on  S u n d ay  th e  fo l­
lo w in g  d a y  is o b serv ed  b y  m ost C om - 
m an d e rles . T h e is la n d  K n ig h ts  a re  
n o ted  fo r  th e ir  h o sp ita l ity  a n d  th e  
m em b ers  of C la re m o n t a re  lo ok ing  fo r­
w a rd  to  th e  e v e n t w ith  m uch  e n th u ­
s iasm . T h e in v ita t io n  w ill be fo rm a lly  
co n sid ered  n t  th e  n e x t s ta te d  conc lave  
M onday , F eb . 5.
T h e  com m ission  of C h a rle s  C. T ib ­
b e tts , a s  c a p ta in  o f Co. H , T illson  
L ig h t I n f a n try ,  e x p ire s  d u rin g  th e  la s t 
w eek  In F e b ru a ry , a n d  It Is expected  
th a t  th e  e le c tio n  o f h is su cc esso r will 
soon  be o rd ered . C ap t. T ib b e tts  te lls  a 
C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  p o sitiv e ly  th a t  
he Is n o t a  c a n d id a te  fo r  re -e le c tio n . A. 
O. P il lsb u ry , th e  c o m p a n y ’s 1st lie u te n ­
a n t .  is In line o f p ro m o tio n  a n d  w ill 
p ro b a b ly  be th e  new  c a p ta in  If he d e­
c id e s  to  be a  c a n d id a te . T h e n a m e  of 
L ie u t. J a m e s  F . C a rv e r  Is a lso  m en ­
tio n ed , b u t he w ill p ro b a b ly  n o t go In­
to  a  c o n te s t  a g a in s t  L ieu t. P illsb u ry .
T h e  W . C. T . U. held  a  m o th e r’s 
m e e tin g  F r id a y  a f te rn o o n  an d  th e  a t ­
te n d a n c e  w a s  c o n s id e rab ly  la rg e r  th a n  
com m on . T h e  m e e tin g  opened  w ith  th e  
u su a l d ev o tio n a l ex e rc ise s. T h e s in g in g  
of "H o w  F irm  a  F o u n d a tio n "  w a s  led 
by  th e  m u sic a l d ire c to r, M rs. G eorge D. 
H a y d e n . A  p a p e r  b y  M rs. R . C. H a ll 
w a s  fo llow ed b y  a  to u o h ln g  solo, e n ­
title d  "T h e  C hild  a t  th e  D oor,"  an d  
w a s  n ice ly  re n d ere d  b y  M iss d T attle  
C arv e r. A tr ib u te  to  M o th er T h om pson , 
w ho led th e  f irs t c ru sa d e  m ee tin g . In 
H illsb o ro , O hio,—th e  m e e tin g  w h ich  led 
to  th e  fo rm a tio n  o f th e  g re a t  W . C. T. 
U .—w a s  re ad  b y  M iss A lz lra  C rle. T h e 
re m a in d e r  o f th e  p ro g ra m  included  
s in g in g , “ R ock  of A g e s"; a  p a ra b le , by 
M rs. A bb ie  R ic h a rd so n ; "M o th e r 's  
Ig n o ra n c e ,” by  M rs. L u e lla  Snow ; 
s in g in g , "S o m e G lad  D a y .” T h e W . C.
U. is  p la n n in g  fo r  i ts  a n n u a l p re ss  
m ee tin g .
A c o m p le te  lin e  of B la n k  B ooks an d  
Office S u p p lies  a t  S p e a r’s, 408 M ain  
s t r e e t .  S pecia l o rd e rs  w ill rece iv e  
p ro m p t a t te n t io n .
T h e G olden C ro ss  In s ta lla tio n  ta k e s  
p lace to m o rro w  n ig h t, a n d  th e  g ra n d  
officers will be p re sen t.
T h ere  w ill he a su p p er, sa le  an d  cn 
te r ta in m e n t  a t  th e  L ittle fie ld  M em oria l 
c h u rc h  to m o rro w  even ing .
T h e A n d e rso n  C am p  d ru m  co rp s  will 
be re o rg an iz ed  W e d n esd ay  n ig h t. M em ­
b ers  a re  re q u ested  to  be a t  th e  hall by 
7.30 p. m.
T h e in s ta l la t io n s  a re  a b o u t a ll f 
excep t th a t  o f th e  W id e A w ake C lub 
on T h u rsd a y , w hich  w ill he esp ecia lly  
im p ressiv e , it Is said .
C. M. B la k e  h a s  bo u g h t th e  T h o m as  
W . M arsh a ll ho m estead  a t  th e  m o u th  
of M aple ju ic e  Cove in  C u sh in g  an d  w ill
*e It a s  a  su m m e r residence .
T h e C om m ercia l C ollege w ill hav  
social In th e  new  college room s T h u rs ­
d ay  ev en in g . S tu d e n ts  nn d  th e ir  
fr ie n d s  w ill receive in v ita tio n s .
S te a m e r B a in s  H n w k in s  a r r iv e d  S u n ­
d a y  a f te rn o o n  from  Cow  B ay, Cano 
B reton , w ith  a  c a rg o  o f s lack  coal, co n ­
s ig n ed  to  C ap t. C h arle s  E. H a ll. Tin* 
c a rg o  co n s is ted  of a b o u t 1000 tons, nnd 
w a s  b o u g h t by  th e  R o c k la n d -R o e k p o rt 
L im e Co. T h e coal is now  b e in g  i 
c h a rg e d  a t  A tla n tic  w h a rf.
O f a ll g lad  w ords o f  to n g u e  nnd  non 
w hich  w e h av e  sa id  a b o u t th e  season  
now  m a sq u e ra d in g  u n d e r  th e  t i tle  of 
w in te r, none ca n  be b ro u g h t In to  p lay  
w hich  w ill q u ite  do Ju stic e  to  Sunday'** 
w e a th e r. L ocal th e rm o m e te rs  r e g is te r ­
'd 60 d eg rees  ab o v e zero  In th e  sh ad e , 
an d  w h a t li tt le  snow  an d  Ice th e re  w a s  
to  m elt kerfiu m m u x ed  e a rly  In th e  day . 
F o lk s  w e n t a b o u t m in u s  th e ir  o v e r­
c o a ts  a n d  th e  s t re e ts  h ad  ev e ry  a p p e a r ­
an c e  o f a  la te  sp rin g  d ay . S im ila r re -
r t s  com e from  nil o v er th e  c o u n try . 
In B oston  th e  official th e rm o m e te r  In 
th e  s h a d e  of th e  postoffice roo f re g is ­
te re d  67.8 ab o v e zero, a  reco rd  th a t  h a s  
n e v e r  been b e a te n  b y  a  J a n u a ry  d a y  
since  1876, w h e n  th e  te m p e ra tu re  re a c h - 
d 70 d eg rees  on N ew  Y e a r 's  d ay . S u n ­
d a y ’s w a rm  spell w n s fo llow ed y e s te r ­
d a y  b y  fog, w h ich  w a s  so  d en se  d u rin g  
th e  e a r ly  fo renoon  t h a t  it  w as im p o s­
sib le to  see c le a rly  m ore  th a n  200 feet. 
In  th e  lig h t o f th is  J a n u a r y  w e a th e r  It, 
Is h a rd  to  conceive th a t  fo lk s  w ere  
s k a t in g  o u t to  O w l’s  H ead  a  y e a r  ag o  
th is  tim e.
R e h e a rs a ls  on th e  d ra m a  "D o w n  
E a s t"  a r e  g o in g  w ith  a  vim  th ese  d ay s. 
T h e  R. M. B. D r a m a tic  C lub  Is c e r ta in  
to  be a  w in n e r fro m  th e  rise  to  the 
d ro p  o f th e  c u r ta in  F eb . 2. E a c h  one In 
th e  c a s t  seem s f itted  by n a tu re  fo r  th e  
p a r t  a ss ig n ed , a n d  th e  p u b lic  m ay  re s t 
a s su re d  t h a t  It w ill h a v e  a  c h a n c e  to  
w itn ess  som e fine d ra m a t ic  w o rk  bv  
th e  b es t local ta le n t  In th is  v ic in ity . 
T h e R ock lan d  M ilita ry  B an d  Is keen ly  
a liv e  to  th e  fa c t  th a t  It m u s t p u t u p  a  
f irs t-c la s s  a r tic le  In o rd e r  to  s a tis fy  Its  
p a tro n s  a n d  live u p  to  Its  m o tto  o f 
y o u r m o n ey ’s  w o r th ."  I t  Is p re p a re d  
to  d e liv e r  th e  goods F r id a y  even ing . 
F eb . 2. D on’t fo rg e t th a t  It c o s ts  fnon^y 
to  ru n  a  b and . Did you  e v e r  s to o  to  
th in k  o f It w h ile  l is te n in g  to  a  c a re f u l­
ly  p re p a re d  a n d  d ilig e n tly  re h e a rse d  
free  c o n c e rt th e  p a s t  tw o  se a so n s?  T h is  
b a n d  h a s  been  an d  w ill c o n tin u e  to  ho 
a  benefit to  o u r  c ity . B eside  th e  p le a s ­
u re  d erived  from  th e  free  c o n c e rts  d u r ­
ing  th e  su m m e r m o n th s, th e  b an d  is a  
c re d it  to  o u r  c ity . T h e  b ig  b an d  c a r ­
n ival w ill n o t be soon  fo rg o tte n  a n d  th e  
Im m ense crow d it b ro u g h t h e re  Is on ly  
a n  ex a m p le  o f th e  p o w e r o f a  w ell o r ­
gan ized  an d  e n e rg e tic  b an d . T h e le a st 
th e  p u b lic  ca n  do is to  p a tro n iz e  th e  
b a n d ’s e n te r ta in m e n ts  a n d  F eb . 2 will 
u n d o u b te d ly  see F a rw e ll  o p e ra  h ouse  
pack ed . I t  Is a  good b a n d , a  fine p lay , 
a  s t a r  c a s t, a n d  a  good ca u se . W hy  
n o t?  W a tc h  fo r  th e  s t re e t  p a r a d e  a t  
11.30 F r id a y , F eb . 2.
A w h ite  c a rn iv a l  Is go in g  on n t th e  
S im o n to n  D ry  G oods S to re  a il th is  
w eek. N e v er b efo re  h a s  th is  co n cern  
show n  su ch  a n  e x te n siv e  lin e  of w h ite  
goods In a  J a n u a r y  sa le , n ev e r w e re  the 
lin es  m o re  a t t r a c t iv e ,  n o r  th e  p rices  
m ore  p o p u la r. T h e re  Is a  w e a ltli  of 
good tilin g s  an d  th e  p rice s  so low th a t  
th e  econom ical h o u sew ife  w ill su re ly  
ta k e  a d v a n ta g e  o f th is  o p p o rtu n ity .
FULLER-COBB CO.
♦-----------  «> <*> ----------- <* •
W h i t e  R a l e  W e e k
Cotton Underwear Sale= “ Which began last Saturday will con­
tinue through this week.
Linen Sale— Which began Monday, January 22, will continue through­
out the week.
Curtain Sale- -W hich began to-day—Tuesday, will continue through­
out the week.
Wednesday, January 2 4 — Hamburg Sale. Exceptional bargains offered 
[ Thursday, January 25—White Shirt Waist Sale.
Friday, January 26—SPECIAL SALE of short duration through the day. 
If interested in any particular article, note carefully the time of sale
8 a. m. to 10 a. m.—KNITTED UNDERWKAK. D epartm ent M, first floor
10 a. m. to 11 a. m.—MUSLIN CURTAINS. Departm ent L, second floor
11 a. m. to 12 m .—W HITE WAI8TINU8— D epartm ent M, Down Stairs
1 p. m. to 2 p. m.—WHITE MOHAIRS—Departm ent A, flrat floor
2 p. m. to 3 p [m.—WOMEN’S NECKWEAR. D epartm ent E, flrat floor
3 p. m. to 4 p. m.—SILK NEOKSOARFS. Departm ent K, flrat floor
4 p. m. to 5 p. m .—WHITE MUSLIN WAISTS. Departm ent O, flret balcony
Saturday, January 27—GRAND FINAL CLOSING SALE of all odd 
lots left over from the weeks several sales
FULLER-COBB CO.
The Prices in 
the 
White 
Carnival 
Continue All 
This 
Week
, rr f O N  S  STATE-
l M O  ~  ^  iTh
R O C K L A W D .  ®
White Goods as
Muslin Waists 
Underwear Wash 
>Goods, Domestics at 
.  Cut Prices 
All This Week
WE HAVE STRUCK THE KEYNOTE THIS TIME!
A Big Purchase In Ladles Garments and Furs Tint Will Set The Pace For Prices For The 
Balance Of The Season. The Entire ManTs Sample line Of Ladies Winier And Early 
SpriDg Coats, Also a Fur Manf’s Stock of Squirrel, Fox, M.nk, Chin­
chilla and Ermine Tab, Scarfs and Muffs.
On Sale At Exactly 50c On The Dollar
Here’s Another Demonstration Of Our Leadership No Other Store In The City Can 
Offer These Values Unless Under Like Circumstances. Wc Shad 
Place These On Sale
THE BALANCE OF THIS W E E O S ices 
CUT SQUARE IN HALF
Prices Hold Good Until Saturday, Jan. 2?th
L a d le s ’ F u r  L ined  C o a ts , v a lu e  $25, 
in th is  s a le  the p rice  Is o n ly ......... $12.50
L a d ie s ' an;i M isses' C o a ts  In new  
lig h t g ra y  m ix tu res , v a lu e  $18.00 tv 
$20, s a le  p ric e .........................................$8.75
L a d le s ’ nnd iM isses' K e rsey  Long 
C oats, loose an d  fitted  b ac k s, va lu e  
$15.00, sa le  p ric e ..................................... $7.50
L a d le s ’ an d  M isses’ L o n g  C o a ts  in 
m ix tu re s , va lu e  $10,In th is  s a le  a t . .$5.00
L a d le s ’ Long C o at S u its  in  a ll wool 
m a te r ia ls , value $20 a n d  $25, in  th is  
sa le  a t  o n ly .................................................... $10
20 L a d le s ’ B lack  K e rse y  C o a ts  som e 
50 in. long, w o rth  $15, s a le  p r ic e . . .$7.50
L ad le s  Odd C o ats , C ap es, U ls ters , 
v a lu e  from  $8 to  $10 fro m  o u r  ow n 
s to ck , s a le  p ric e ..................................... $3.95
20 L ad ie s ' D ress  S k ir ts  from  o u r  ow n 
s to ck , v a lu e  $3, in  th is  sa le  th e  p rice
Is ............................................................................ $1.98
25 O dd S u its , som e in B ro ad c lo th  
w ith  42 In. C o ats , so ld  a s  h igh  a s  $25, 
from  o u r ow n s to ck , s a le  p r i c e . . ..$8.75 
L a d le s ' Odd C o a ts  in  v a lu e s  from  
$5 to  $10, all on  o n e  ra ck , v o u r
choice .........................................................$1.98
L ad ie s ' R a in  C o a ts  fo r  e a rly  sp rin g  
w e ar, r e g u la r  v a lu e  $15, in  th is  sa le
th e  p rice  is  o n ly ..................................... $7.50
6 N o v e lty  C o a ts  In ta n  K e rsey , n e a t ­
ly trim m e d  an d  s tra p p e d , v a lu e  $20,
sa le  p rice  .....................................................$10
20 C h ild re n 's  C oats , been  se llin g  as  
high  a s  $5, in th is  s a le  th e  p rice  Is
only  .............................................................. $2.r.O
25 C h ild re n ’s C o a ts  In long  le n g th s  
of fine m a te r ia ls , b een  se llin g  a s  high  
u s  $10, In th is  su le a t  o n ly ..................$5.00
CHILDREN,S 
GARMENTS
I L o t of C h ild ­
re n 's  94 School 
C o rn s  in th is  
S a le  - th o  p rico  
on ly
-  $1.98—
Manufacturer's Stock of Furs
Fox S carfs , m o s tly  all Isabella ,
T h is  il lu s tra t io n  sh o w s som e of the 
s ty le s  to  be found in M uslin  U n d e r­
sk ir ts , v a lu e  $1.50, W h ite  C arn iv a l 
p rice  ............................
9 8 c
10 C oney S c a r fs  in c lu s te r  
tie $1, In tills  sa le  a t ............
s ty le , v a l-
$5 brow n  n nd  b lac k  C oney 
$7.50 W a te r  M ink M uffs.
M uffs $1.95
*6 E le c tr ic  Beal M u ITh. . . .
$20.00 Is a b e lla  F o x  M uffs In th e  3 
s tr ip e  effec t, In th is  sa le  a t  o n l y . . . . $10
$20 Is a b e lla  F ox S c a r f s ..................... $10
1 F ox  Het, i.Muff an d  S carf, v a lu e
*.17.no, o n ly .............................................*18.HO
1 E le c tr ic  S eal C oat, v a lu e  *10, sa le
p rice  ............................................................... ..
1 E le c tr ic  S eal C oat, 12 in. loiiir. ou t 
p rice  on ly  ....................................................
1 lten l E rm in e  s e t .....................................*25
1 R ea l C h ln eh llln  s e t ..............................*25
1 O ray  S i|u lr re l  s e t ................................. j |8
1 J a p .  M ink S c a r f ................................ *7.50
1 l l r a y  S i|iilrre ! S c a r f .........................*8.71
1 B lended  S ip ilrre l S c a r f ................... *7.10
Sale On All This Week, Dont It
W . H . S im m ons is a  c a n d id a te  fo r th e  
D e m o c ra tic  m a y o ra lty  n o m in a tio n . 
Thus fu r  he has no op p o sitio n , w h ich  Is 
o th e r  a  su rp r is in g  ex p e rien c e  fo r  him .
S ch o o n er C h arle s  II . T ric k e y , w h ich  
is h au le d  up  u t th e  S o u th  R a ilw ay , 
w as b o ard ed  by th ie v e s  la s t  F r id a y  
n ig h t  a n d  the ca b in  c le an ed  b a re . T h e 
vessel is  com m anded  a n d  ow n ed  by 
C ap t. W ni. H a llo w e d  o f T h o m asto n .
T h e W o m a n ’s  M issio n a ry  S ocieties 
w ill ho ld  th e ir  a n n u a l m ite -b o x  o p en ­
in g  n e x t T h u rsd a y  ev e n in g , J a n .  25 a t  
7.30 o ’clock  in  th e  B a p tis t  c h u rc h  p a r ­
lors. A ll those h o ld in g  m ite -b o x e s  will 
p lea se  b rin g  o r  s e n d ‘th em  in  a t  fills 
tim e w ith o u t fa il. T h e re  will be a  p ro ­
g ra m . u n d  a  p le a sa n t t im e  socia lly .
h e  re g u la r  m ee tin g  o f  G olden  R od 
C h a p te r , O. E . S., o cc u rs  n e x t F rid a y  
ev e n in g . I t  w ill be p receded  by  a  c ir ­
cle s u p p e r  ut 6 o’c lock  to  w h ich  all a rc  
in v ite d  an d  fo r  w h ich  life m em b ers  a re  
x p ec ted  to  c o n tr ib u te . T h e  d e g re e s  of 
th e  o rd e r  will be c o n fe rre d  on sev e ra l 
a n d id a te s . T il ls  Is th e  firs t m ee ting  
since  th e  in s ta i la t lo n  of officers.
W illiam  N. T h o m as, fo rm e rly  o f thin 
c ity , a n d  now  em ployed  in  B ro c k to n  by 
th e  N ew  E n g lan d  T ele p h o n e  Co., w ent 
to  N a n tu c k e t y e s te rd a y  to  Id e n tify  If 
possib le th e  body w h ich  hud been 
fo u n d  on  th e  b ea ch , a n d  w h ich  w a s  
supposed  to  be life re m a in s  of his 
uncle , C ap t. J . B. N o rto n , w ho w a s  re- 
re n tly  w a sh ed  o v erb o ard  from  th e  deck 
o f h is  vesse l. T h e n e w sp a p e r d esc rip ­
tion  did  n o t ta lly  w ith  t h a t  of C ant. 
N o rto n , b u t th e  re la t iv e s  n a tu ra lly  
w ished  to  do  e v e ry th in g  in th e ir  pow er. 
M r. T h o m a s  saw  a t  a  g lance  
t liu t th e  body w a s  n o t tliu t o f C apt. 
N o rto n , und  notified  re la t iv e s  of d e ­
ceased  to  th a t  effect. M rs. N o rto n  will 
p ro b a b ly  m ak e  h e r  hom e in  P o r tla n d  
w ith  h e r  s is te r , M rs. V ic to r P is to n .
1.1ST O F LKTTKKS. ■■Ill
L IT T L E  LO U D  F A U N T L E IlO Y .
T h e  L it tle  L ord  F a u n tle ro y  doll, to  
be g iv en  a w a y  .S atu rd ay  n ig h t J a n u a ry  
27 a t  T h e  F arw ell o p e ra  ho u se  a f te r  tin* 
p e rfo rm a n c e  of "L o rd  F a u n t le ro y ,” is 
now  on  ex h ib itio n  in  th e  big show  w in ­
dow  o f T h e  N o rc ro ss  D ru g  C om pany, 
c o rn e r  o f  M ain  a n d  L im ero c k  S tre e ts  
Home boy o r g irl w ill re ce iv e  a  g re a t  
p rize  a s  it is  th e  la rg e s t  a n d  m ost 
life like  doll seen  fo r  m a n y  a  d ay . At 
th e  m a tin e e  th e  m a n a g e m e n t will g ive 
a w a y  a  b e a u tifu l life  s ize  p ic tu re  of 
L ord  F a u n tle ro y  to  th e  lu ck y  n um ber. 
B a rg a in  m a tin e e  p ric e s  10 a n d  25 ce n ts. 
E v en in g  p rice s  35 a n d  50 ce n ts. C h il­
d ren  25 cen ts.
A SICK FAMILY
F ro m  N o r th  H a v e n  com es th e  re p o rt 
th a t  M rs. S am uel B e v e ra g e  a n d  her 
e n tire  fa m ily  of 13 c h ild re n  a re  c o n ­
fined to  th e  house w ith  m easles , tw o  of 
th e  c h ild re n  b eing  q u ite  se r io u sly  ill. 
M rs. B e v e ra g e 's  h u sb a n d  d ied  a  y ea r 
ag o  w ith  p n eu m o n ia . B e tw ee n  30 an d  
40 c a se s  of m ea sle s  a re  re p o rte d  a t  
N o r th  H a v en .
T i tu s  & H ills  h a v e  received  n o tice  
th a t  w o rk  is  p ro g re s s in g  finely on  th e ir  
new  s a n i ta r y  in n o v a tio n .
K eiim lu liig  In th e  D ock lan d  I'oHtofllce [ 
J a n . ‘JO, lOOO.
I'ublishod by Authority.
Persons calling for letters in tho following list 
will please say timy are advertised, otherwise I 
they may not receive them.
Free delivery of letters by (‘arrlers at tho resl- ) 
deuce o f owners may lie secured by observing 
the following suggestions.
First— Direct letters plainly to the street and 
number ol the house.
Kecoml—Head letters with the writers fu ll ad-
meclt
may be unknown, should be marked In the low- I 
or left baud corner with the word ‘ Transit.” 
Fourth—Place the postage stam p on the up­
per trigbt baud corner, ami leave space ladween I 
the stamp and the direction for postmarking 
without interfering with the writing.
Letters to in itials or fictitious addresses can- '
SKATING . . .
EVERY EVENING
. . . .AT THE. . . .
not lie delivered. 
Borgbettl Bclmon 
Collect Cbriss 
Con%ry Arthur 
English Eugene
Gardiner Arthur 
Heuderson Will 
Hutchins Geo L 
Jones Aaron 
JoluiMiii t'has F 
Keefe A P 
Mayo H K 
Paige J K 
Pletts Dr D A 
(juituby Albert H
W.
Roberts Willard H 
Hrnall, Kuoch K 
Taylor H N 
Wadsworth J 
Zuccliero Paslo 
WOMKN’H LIST 
Atkins Mis Ida 
liruwn M IssN. Francis 
BuruheimerM IssMamie 
cook Miss Ll/./.ie K 
Fish Mrs C It 
Pendleton Mrs C K 
Heuara Miss May 
Hearts Miss C&asie
H U N T L E Y  ST O C K  C O M PA N Y .
T h e  H u n tle y  S to c k  C o m p a n y  will be 
seen  a t  tho  F a rw e ll  o p e ra  ho u se  fu r 
tw o n ig h ts  only, c o m m en c in g  W ed n es­
d a y  ev en in g , J a n . 31, in  tw o b ig  ro y u lty  
p lay s  a t  p o p u lu r p rice s . T h e  H u n tley  
S to ck  C o m pany  is o n e  o f th e  lead ing  
s to ck  co m p a n ie s  b e fo re  tlie  p u b lic  an d  
inc ludes som e very  c le v e r  people In th is  
line of w ork.
■
‘‘Hudtrod day and night tho torment o f itch* 
lug pile*. Nothing helped mo uutil 1 used 
Doan’s Oiu lin t ut. ft  cured mo permanently.” 
—Hon. John It. Garrett, Mayor, Girard, Ala.
We are 
Still Looking 
For Apples 
To Can.
We are Paying 
Good Price
Thorndike & Hix
Ttlaphon* 633-4
KOCKLAND
BIG RINK
PARK S T R E E T
MUSIC BY THE FULL BAND
B O R N
(1 a muon—North Warren, .Ian. 4, to Mr. ana 
Mrs. lAMiuard Gammon, a »ou— Kdwiu F.lwoll 
Human— Vinalhavou, Jan. 16, to  Mr. aud Mrs. 
Charlos L. Ji unan, a son.
W iii j t k n —Kockland, Jau. 21, to Mr. aud Mrs. 
Albert W hitten, a daughter.
dm  K itv — Ingraham Hill. Houth Thom
Hmall—Ha n k s— Hum lug on*, Jan. 8, by Itev.
| l | “  ■’
iugt
Hour mi—Hiidwn- W est Brookliu, Jau 12, by 
Hov. A. H. Carter, Miss Mary D. Hiowu of Doer 
l»le and Oswald L. Hooper o f Sedgwick.
t ol'sjnh  — Hatch -  burning ton. Doc. 31, by 
Rev. C. W. Robiuaou, Miss Carrie M. Hatch and 
Reuben W. Coufius, both o f Hbjuiugtou. 
F o w l s * —hro v ia  —Warren .Jan. 19, Rev A <’.
D I E D .
T homas— Rock laud Jau. 19, Kliaa, A. widow 
of tho late David A. Thomas. a<ed M  years, 'J 
m ontm , 29 days.
o 'N u l - Hob ton, January 20, Kdward A. 
O'Neil of Itocklaud. aged 37 years, 3 months.
W osiT.U-LiucoluvlIle, Jau. 16, Miv.KHou 
Wo* ter.
Gmakium— Waldoboro, Jan. 4 ,  Johu Grafton, 
aged 94 years. 1 day.
H uw i.au-R ock laud , Jan. 21, Lydia H , widow 
of Allen Howler, aged &6 years, 0 m ouths, 3 day*
M ay- Rockland. Jau. i t ,  Clara Modoia, wifi 
of Johu D. May, aged 66 year*. 3 mouth*, 24 
day*.
Mjll» u -R " i a u N U , Jan. 22, Capt- James H 
Miller, aged 74 years, 9 mouths, 24 nays.
Joe  G u n s of H a lllin o ie  knocked  out 
Miko (T w in ) S u lliv a n  o f B oston , in  the 
15ih ro u n d  In S uu  F ra n c isc o  F rid a y  
n ig th . F ro m  s t a r t  to  f in ish  G a n s  w as 
tho  uggresoor a n d  k e p t r ig h t  on top  of 
h is  m an . S u lliv a n  m a d e  se v e ra l b ra v e  
ra llies , b u t  he cou ld  n o t h u r t  tho  co l­
o red  m a n  a n d  filially  in  th e  15th ro u n d  
a  s e r ie s  of r ig h t  h an d  b low s to  the jaw  
en d e d  S u ll iv a n ’s  a s p ira t io n s  a n d  p u t 
G a n s  once  m o re  a t  th e  lop  of the f ig h t­
ing  heap .
R. M. B. DRAMATIC CLUB
will present
“Down East”
AT FAKWKLL Ol'KUA IfOUHK
FRIDAY EVENING, FEBRUARY 2
First production in this c ity , strong Rutul 
Drams, Star Fast
P R I C E S :  3 0 c  and 5 0 c
7-11
A N N O U N C EM EN T
T ho firm  o f  L I T T L E F I E L D  h a v in g  
boon d is so lv e d , 1 s iru ll c o n t in u e  tiro 
p ra c tic e  ol law  in  tho  saitro  oilier*, 
co rner o f  L im e ro c k  u n d  M ain  S ts .,  
I to c k la u d , M ain e .
W h en  1 urn a b s e n t  m y  p ro fe s s io n a l 
m a t te r s  w ill be a t te n d e d  to  b y  M R .
J .  10. R H O D E S , 2d , w ho w ill o c c u ­
py  th e  olfice. B u s iu u ss  le i t  w ith  h im  
w ill re c e iv e  p ro m p t ,  f a ith fu l  a n d  
e itlc ie n t a t te n t io n .
C. E. LITTLEFIELD
R o c k la n d , M e., J a n .  3, 11MMJ.
3-10
GREAT BARGAINS .»
M I L L I N E R .
We h a v e  a  few W IN T K R  HATS which w e w ill 
sell VF.RV LOW to close them out.
S H A W  S I S T E R S
T H E  R O C K l i A J T D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  J A N U A R Y  23 ,  1900 .
T 5 h e
A Mystery 
O f T w o
j *
H o l l a d a y
C a s e
Continents
t . ..
BURT-IN E. 
STEVENSCN
C o p y r iy h t, 1903 . by 
H en ry  H o lt a n d  
C o m p a n y
C H A P T E R  t X —C o n tin u e d .
"T h o u g h  1 <lo not q u a r re l  w ith  t h a t "  
h e  ad d ed , s i tt in g  In m y room  one even 
In g ; " It Is n e c e ssa ry  fo r  m e th a t  I 
t a k e  life  easily . I h a v e  a w e ak n ess  of 
th e  h e a rt, w hich h a s  a lre a d y  given 
m e  m uch  tro u b le . R esides, 1 h av e  y o u r 
c o m p a n io n sh ip , w hich  is m ost w el­
com e. an d  fo r w hich  l th a n k  you. 1 
t ru s t  M ees— M ees—w h a t you ca ll—Hoi- 
lu d ay  is ag a in  w ell."
"W e  h a v e n 't  h ea rd  from  her ."  1 said . 
"S h e  is still a t h e r  p lac e  in  th e  coun­
t ry ."
"O h. she  Is d o u b tle ss  w ell— 111 h e r 1 
ta k e  su ch  a n  In te re s t—you w ill p a r ­
d o n  m e if  1 w e ary  you ."
“ W e ary  m e? B u t y ou  d o n 't!"
“T h en  1 w ill m ak e  bold to  usk  y o n -  
h a v e  y ou  m ad e a n y —w h a t you c a l l -  
th e o ry  o f th e  cr im e ?"
"N o ."  I a n sw e re d —" th a t is. none be­
y o n d  w h a t w a s  in th e  n e w sp a p e rs  -th e  
Illeg itim a te  d a u g h te r  th eo ry . 1 suppose
w e re  all w a it in g  fo r h e r . a n d  nobody  
h a s  se t ey e s  on h e r  s in ce , s ir ."
M*
C H A T T E R  X.
R. ltO Y C E  g ra sp e d  th e  a rm s  
o f Ills c h a ir  co n v u ls iv e ly , a n d  
re m a in ed  fo r  a m o m en t 
spoechles*  u n d e r  th e  shock . 
T hen  he sw u n g  a ro u n d  to w a rd  m e.
■Come here. I .e s te r."  h e  sa id  h o a rse ­
ly. " I needed  you o n ce  b efo re , a n d  I 
need  you  now . T ills  to u ch e s  m e  so 
closely 1 c a n 't  th in k  c o n se cu tiv e ly . 
You w ill help, w o n 't y o u ? "
T h ere  w a s  a n  a p p e a l In Ills fa ce  
w hich show ed  h is s u d d e n  w e a k n e ss— 
an  ap p e al th e re  w a s  n o  re s is tin g , ev e n  
h a d  I n o t m y self been  d ee p ly  In te re s t­
ed  In th e  case.
"G lad ly ."  I a n s w e re d  from  th e  
d ep th s  o f tny  h e a r t , se e in g  how  o v e r­
w ro u g h t he w as. " I 'l l  h e lp  to  th e  very  
lim it o f  m y  pow er. M r. B o y ce.’
_ ____________ _ H e  sa n k  h ac k  in to  h is  c h a ir  a g a in
you” sa w  It. T h a t see m s to  lit th e  ca se ."  I an d  b re a th e d  a long  sigli.
H e  nodded m ed ita tiv e ly . “Y et 1 like “ I k n ew  you w o u ld ,"  h e  sa id  “ G et 
to  im ag in e  how  M. Lecoq w ou ld  a p  th e  s to ry  from  T hom pson , w ill you? 
p ro n ch  It. W ould he believ e  it w a s  a I b rough t a  c h a ir  a n d  s a t  d ow n  by 
m u rd e r  sim ply  b e c a u se  It so ap p e n red ?  i th e  old b u tle r.
l i a s  it o ccu rred  to  y ou  th a t  M ees Hob 
la d a y  tru ly  m ight b n v e  v is ited  h e r f a ­
th e r  an d  th a t  h is d e a th  w a s  not a  m u r­
d e r  a t all. b u t  a n  ac c id e n t? "
"A n  ac c id e n t? "  I re p en ted . “ IIow
You h a v e  been  In M r. I lo lln d n y ’s 
fam ily  a g re a t m an y  y e a rs , h a v e n 't  
you. Mr. T h o m p so n ?"  I a sk e d  to  g ive 
h im  o p p o rtu n ity  to  com pose  h im se lf.
"Y'es, a g re a t m an y  y e a rs , s ir—near-
B efo re M iss l lo lla d n y ’s  b irth , th en ? "  
Oh. yes, s ir : long  liefo re. . lu s t  be-
cou ld  it la? all a c c id e n t?  H ow  could a ly fo rty . I sh o u ld  say  
m a n  be s ta b b e d  a c c id e n ta lly  iu the ! 
n ec k ?  B esides, ev e n  if  it w e re  a n  ac . .
c ld e n t. how  w ou ld  th a t  ex p la in  his i fo re  h is m a rr ia g e  Mr. H o llad n y  bo u g h t 
d a u g h te r 's  ru sh in g  from  th e  bu ild ing  th e  F if th  a v e n u e  h o u se  h e  lived In e v e r
since , a n d  1 w a s  em p lo y ed  th en , s ir  
a s  an  u u d e rse rv a n t.”
M r. H o lladny a n d  Ills w ife  w e re  
very  hap p y  to g e th e r , w e re n 't  th e y ? ” I 
p iestioncd
V ery h ap p y : y es . s ir . T hey  w e re  
ju s t  like lovers, sir. u n ti l  h e r  d e a th  
T hey  seem ed Ju s t-m a d e  fo r  ea ch  o th e r, 
s ir ."  a n d  th e  t r i te  old s a y in g  g a th e re d  
a new  d ig n ity  as  he u t te re d  it 
I p au se d  a m om ent to  co n sid er . T ills, 
ce r ta in ly , seem ed to  d isc re d it  th e  theo-
w ith o u t t ry in g  to  s a v e  h im . w ithou t 
g iv in g  th e  a la rm ?  I f  it w a s n 't  a n iu r 
d e r , w hy should  th e  w o m an , w hoever 
s h e  w as. he f r ig h te n e d ?  IIo w  else can  
y o u  ex p la in  h e r  flig h t?"
H e  w a s  1 jo k in g  a t  m e th o u g h tfu lly . 
"A ll t h a t  you sa y  Is v e r ' t ru e ."  h e  said.
“ I t  show s th a t  you  h a v e  given  to  the 
c a s e  m uch th o u g h t. I believe th a t  you 
a lso  h av e  a fo n d n e ss  fo r crim es of 
m y s te ry ,"  an d  he sm ile d  a t  m e. " Is  it 
n o t so, M istn ir T e s te r? ”
" I  had  n ev e r su sp e c te d  i t ,"  I laughed , 
“ u n til tills  ca se  c a m e  up, h u t th e  m i­
c ro b e  seem s to  h a v e  b it te n  m e."
“ Ah, yes ."  he sa id  d o u b tfu lly , not 
q u ite  u n d e rs ta n d in g .
"A nd  I 'v e  r a th e r  fa n c ied  a t  tim e s,"  1 
a d m itte d , " th a t  I should  like  to  ta k e  a 
h an d  a t  so lv in g  It—though, o f course, I 
n e v e r  shall. O u r co n n ectio n  w ith  the 
c a se  Is en d ed .”
H e shot m e a  q u ick  glance, tlieu 
lig h te d  a n o th e r c ig a re tte .
"S u p p o se  it  w e re  ass ig n ed  to  you to  
so lv e  i t ,"  he ask e d , “how  w ould  you 
s e t  abou t it? "
" I 'd  try  to  And th e  m y s te rio u s  w o­
m an ."
"B u t th e  police, so  I u n d e rs ta n d , a t ­
te m p te d  th a t  a n d  fa ile d ."  he ob jec ted  
“ H ow  could y ou  su cc eed ? "
"O h, I d u re  s a y  1 s h o u ld n 't  su cceed ,"
I laughed . Ills a i r  s t r ik in g  m e  us a  l ittle  
m o re  e a rn e s t  th a n  th e  occasion  d e ­
m an d ed . “ I sh o u ld  p ro b a b ly  full, ju s t  
a s  th e  police d id ."
" In  F ra n c e ,"  h e  re m a rk e d , " i t  Is 
n o t In th e  le a s t  e x p e c te d  th a t  m en of 
th e  law  sh o u ld ” —
“ N or Is it h e re ,” I ex p la in e d . "O nly 
o f  co u rse , a  la w y e r  c a n 't  h e lp  It som e 
tim e s . Som e c a se s  d e m a n d  m ore 
le ss  d e te c tiv e  w o rk  a n d  a r e  y e t too  del 
lc a te  to  he in t ru s te d  to  th e  police.
“ I t  Is a lso  th e  f a u lt  o f o u r  police th a t 
I t Is too  fo n d  o f th e  n e w sp a p e rs , ot 
p o s in g  b e fo re  th e  pub lic . I t  is a  fa u lt 
o f  bu rn u u  n a tu re . Is it n o t? ”
"Y ou sp ea k  E n g lish  so w ell, M r. 
M u rtlg n y ,” I s a id , " th u t 1 h a v e  w o n ­
d e r e d  w h e re  y o u  le a rn e d  i t."
" I  w a s  so m e y e a rs  in E n g la n d —th e  
b u s in e s s  o f w in e —u ud  d ev o te d  m y se lf 
se r io u s ly  to  th e  s tu d y  o f th e  language. 
B u t  I s till  find It so m etim e s  very  dllfi- 
c u l t  to  u n d e r s ta n d  y ou  A m eric an s— 
y o u  sp ea k  so  m uch  m ore  ra p id ly  th an  
th e  E n g lish  a n d  so  m u ch  less d is tin c t­
ly . You h a v e  a w a y  o f ru n n in g  y o u r 
w o rd s  to g e th e r , o f  d ro p p in g  w hole s y l­
la b le s ”—
"Y 'es," 1 sm ile d , “ an d  th u t Is th e  very  
th in g  w e co m p la in  o f iu th e  F re n c h ."
“ Ok, o u r  e lis io n s  a r e  g o verned  by 
w e ll d e liu ed  la w s  w hich  each  one co m ­
p re h e n d s , w h ile  h e r e ”—
"E v e ry  m a n  is a  law  un to  h im self. 
R e m e m b e r  it is  th e  lau d  o f th e  f r e e " — 
"A n d  th e  h o m e of th e  license , is it 
n o t? ” h e  ad d e d , unco n sc io u s o f Irony.
Y'es, I d ec id ed , 1 w us very  fo rtu n n  
iu  g a in in g  M u rtlg u y 's  u cq u u in tu u c  
O f co u rse  a f te r  b e  o pened  h is busluc  
h e  w ou ld  h a v e  less  t im e  to  devo te  
m e , b u t n e v e r th e le s s  w e  should  h av e  I 
m a n y  p le u su u t ev e n in g s  to g e th e r , an d  
] looked fo rw a rd  to  th em  w ith  consld  
e r u b le  a n tic ip a tio n . H e  w a s  In te res t 
lu g  iu h im se lf— e n te r ta in in g , w ith  thu t 
la rg e  to le ra n c e  u u d  good h u m o r w hich 
I h a v e  a lre u d y  m en tio n ed  uud  u;bich 
w u s  one o f th e  m o s t s t r ik in g  c h a ra c te r  
Is lie s  of th e  m a n . A nd  th e n —sh a ll 1 
a d m it  It?—I w u s  lonely , too, som e­
tim e s , us I su p p o se  e v e ry  b ac h elo r 
m u s t be, a n d  I w e lco m ed  a com pan ion
theory  of d e m e n tia  re c u rre d  to  m e. n i l 
I w a s  m o re  th a n  evei Inc lined  to  c red it 
H ow  e lse  e x p la in  th is  fligh t?  I 
could see  fro m  M r. B oyce 's  fa c e  how  
ab so lu te ly  n o n p lu se d  h e  w as.
W ell,”  I s a id  a t  la s t, fo r  w a n t of 
so m eth in g  b e t te r ,  " w e  ll go w ith  you  to 
th e  bouse a n d  se e  th e  m an  in c h a rg e  
th e re . P e rh a p s  h e  c a n  te ll n s  so m e­
th in g  m o re .”
B u t lie could  te ll n s  very  little . T en  
d a y s  b efo re  a  c a r r ia g e  h ad  d riv e n  u p  
to  th e  d oor. M iss H o llad n y  a n d  her 
m aid  h ad  e n te re d  it an d  b ee n  d riv e n  
a w ay . T h e  c a r r ia g e  h a d  lieen ca lled , 
h e  th o u g h t, fro m  som e n e ig h b o rin g  
s tab le , ns th e  fa m ily  c o a c h m a n  had  
been  sen t a w a y  w ith  th e  o th e r  s e rv ­
a n ts . T hey  b ad  d riv e n  d o w n  tbo  a v e ­
n u e  to w a rd  T h ir ty - fo u r th  s tre e t , 
w h e re  he su p p o sed  th ey  w e re  g o in g  to  
th e  L ong  I s la n d  s ta t io n . W e  looked 
th ro u g h  th e  h o u se : it w a s  In p e r fe c t  
o rd e r. M iss I lo lla d n y 's  ro o m s w e re  
ju s t  a s  sh e  w o u ld  n a tu ra l ly  h a v e  le f t 
th em . H e r  f a th e r 's  room s, too, w e re  
e v id e n tly  u n d is tu rb e d .
H e re 's  one th in g ."  I sa id , “ th a t  
m ig h t h e lp ."  a n d  I p icked  u p  a p h o to ­
g ra p h  from  th e  m an te l. "Y'ou w o n 't 
m in d  m y u s in g  It?"
M r. R oyee took  It w ith  tre m b lin g  
h a n d  a n d  g azed  a t  It fo r a m o m en t— 
a t  th e  d a rk  ey e s , th e  e a rn e s t  m o u th . 
T h en  h e  h a n d e d  it b a c k  to  me.
N o." he an sw e re d , “ no t If It w ill 
ren lly  help . W e m u s t u se  ev e ry  m en u s 
w e  can . O n ly "—
1 w o n 't  u se  it u n less  1 a b so lu te ly  
h av e  to ."  I a ssu re d  h im . "A n d  w h e n  
I ’m  d o n e  w ith  it I 'l l  d e s tro y  It."
V ery w e ll."  h e  a s se n te d , a n d  I p u t 
it in  m y  pocket.
T h e re  w ns n o th in g  m ore  to  be d is ­
covered  th e re , a n d  w e w e n t a w a y , a f t ­
e r  w a rn in g  th e  tw o  m en  to  s a y  n o t a 
w ord  to  a n y  on e  co n c e rn in g  t lie ir  m is­
t r e s s ' d is a p p e a ra n c e .
P la in ly  th e  t lrs t  th in g  to  be done 
w ns to  find th e  c o a ch m an  w ho  lm d 
d riv e n  M iss H o lla d n y  a n d  h e r  m aid  
a w a y  fro m  th e  house , a n d  w ith  th is  
en d  in  v iew  w e  v is ite d  nil th e  s ta b le s  
In th e  neighborhood , b u t fro m  none of 
them  hail a  c a r r ia g e  b ee n  o rd e re d  by  
h er. H ad  sh e  o rd e re d  it h e r s e lf  from  
n s ta b le  in  som e d is ta n t  p o rtio n  o f  th e  
c ity  fo r  th e  p u rp o s e  o f co n c ea lin g  h e r  
w h e re a b o u ts , o r  h a d  it been  o rd e red  
fo r  h e r  b y  h e r  m aid , a n d  w n s  she  re a l­
ly  th e  v ic tim  o f foul p la y ?  I p u t  th is  
q u e s tio n  to  M r. Boyce, b u t  h e  seem ed  
q u ite  u n a b le  to  re a c h  a co n c lusion . As 
fo r  m y self. I w a s  c e r ta in  th a t  sh e  h ad  
gone a w a y  o f  h e r  o w n  a c c o rd  a n d  h ad  
d e lib e ra te ly  p la n n e d  h e r  d isa p p e a ra n c e . 
W h y ?  W ell, I b eg a n  to  su sp e c t  th a t  
w e  h ud  n o t y e t re a lly  to u ch e d  th e  b o t­
to m  o f th e  m y s te ry .
W e d ro v e  buck  to  th e  otllce a n d  fo u n d  
M r. G ra h a m  th e re . I r e la te d  to  him  
th e  c irc u m s ta n c e s  o f o u r  s e a rc h  an d
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN 
THOMASTON WILL WIN.
Th« Courler-GazaMe Inaugurates An­
other ol It* Famous Voting Conteate 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prizes.
RI'I.KS " F  CONTEST,
It In NNcntiAl to the content that the names of 
not less than two contentants appear in each 
class and remain actively enc-nged nntil the 
close. In the event or the withdrawal of all 
active c.andldatPR Imt one. there can he no con­
test and the prize will he withdrawn.
A coupon will he pruned In each and even  
issue of The Court nntil and inr'iid
Ing Saturday. March 21, lit 6. which will contain
p ap er’* hi 
lowing W
ry  th a t  H o lladny  h a d  e v e r  h a d  a  liaison  ^  ___ _________
w ith  an y  o th e r  w o m a n , am i y e t  w h a t | BUbll)| tt(Mi to  t,iui a n d  to  o u r  ju n io r  one 
o th e r  th eo ry  w ns te u n b le ?
T h e re  w n s u o tliiiig  to  m a r  th e ir  h a p ­
p iness th a t  you  k u o w  o f?  O f co u rse ."
1 ad d e d , "you  u n d e rs ta n d , T hom pson , 
th a t  I 'm  not a s k in g  th e se  q u e s tio n s  
fro m  Idle cu rio s ity , h u t  to  get to  the 
b o tto m  o f th is  m y s te ry  if  p o ssib le ."
I u n d e rs ta n d , s i r ,"  h e  n o d d ed . "N o. 
th e re  w a s  n o th in g  to  m a r  th e ir  h a p p i­
n ess—ex c ep t one ti lin g .”
A nd  w h a t w ns th a t? "
W hy. th ey  h a d  u o  ch ild re n , s ir . fo r 
fifteen  y e a rs  an d  m o re . A f te r  M iss 
F ra n c e s  cam e, o f  c o u rse  th a t  w a s  ull 
ch a n g ed .”
"S h e  w a s  bo rn  a b r o a d ? " '
"Y es. s i r :  In F ra n c e . I d o n 't  ju s t  
know  th e  to w n .”
" B u t  you  kn o w  th e  d a te  o f  h er 
b ir th ? "
"O h. yes, s i r—th e  10th  of J u n e , 187U.
W e a lw a y s  c e le b ra te d  It.”
"M r. H o llnduy  w a s  w ith  h is  w ife  a t  
th e  t im e ? "
"Y es, s ir . H e  a u d  h is  w ife  h a d  been 
a b ro a d  n ea rly  a  y e a r . H is  h e a lth  had  
b ro k e n  dow n , a n d  th e  d o c to r  m ad e  him  
ta k e  a long  v ac a tio n . H e  ca m e  hom e 
a few  m o u th s  la te r ,  b u t  M rs. H olla- 
d a y  s ta y e d  ou. She d id n 't  g e t s tro n g  
a g a in , som e w a y . She s ta y e d  n e a rly  
fo u r  y e a rs , an d  h e  w e n t  o v er ev e ry  
fe w  m o u th s  to  sp e n d  a w eek  w ith  her, 
a n d  a t  lu st she  c a m e  h om e to  d ie, 
b r in g in g  h e r ch ild  w ith  h er. T h a t  w us 
th e  tlrs t tim e  a n y  o f  u s  e v e r  s a w  M iss 
F ra n c e s ."
■Mr. H o lladny th o u g h t a g re a t  deul 
o f  h e r? "
Y'ou m ay  w ell suy  so, s ir . She took 
b is  w ife 's  p la c e ,"  s a id  th e  old m an  
s im ply .
A n d  she th o u g h t a  g re a t  d ea l of 
h im ? ”
"M o re  tb a u  th a t .  s ir . S he fa ir ly  w o r­
sh ip ed  him . S h e w a s  a lw a y s  ut th e  
d o o r to  m ee t h im : a lw a y s  d in ed  w ith  
h im ; they  a lm o s t a lw a y s  sp e n t th e ir  
ev e n in g s  to g e th e r . S h e  d id n 't  c a re  m uch 
fo r  society . I 'v e  o fte n  h e a rd  h e r  tell 
him  th a t  she 'll m u ch  ra th e r  Ju s t stu y  
a t  h om e w ith  h im . I t  w u s h e  w ho 
ra th e r  In sis ted  on  h e r  g o ing  o u t, fo r 
h e  w a s  p ro u d  o f  h e r , a s  h e ’d  u rig h t 
to  he .”
"Y'es,” 1 sa id , fo r  ull th is  fltted  In 
e x a c tly  w ith  w h a t 1 h u d  a lw a y s  h ea rd  
a b o u t tlie fa m ily . '" T h e r e  w e re  uo 
o th e r  r e la th e s ,  w e re  th e re ? ”
"N one a t a ll. s ir . B oth M r. llu llu - 
d uy  a u d  his w ife  w e re  only ch ild re n .
T h e ir  p a re n ts , o f co u rse , b u v e  been 
d e a d  fo r y e a rs ."
“ N o r a n y  In tim a te  f r ie n d s? "
"N o n e I d c a ll U ltim a te, sir. M iss 
F r a n c o  ul som e school fr ie n d s , bu t 
she  w as a lw a y s -  w e ll - re se rv e d , s ir .”
"Y 'es." 1 m aid ed  u g a iu . "A n d  n o w ,”
I a d d e d , " te ll u ie , u s  fu lly  us y o u  can , 
w h a t lias h a p p e n e d  w ith in  th e  lu st
WO RANGES GIVEN AWAY
AND
r ig h t w h o re  M r. N oyce In. l i e  h a d  som e 
m o re  b ad  new s. I s u p p o se ?”
I tolil h im  o f  M iss H o lln d n y 's  d is a p ­
p e a ra n c e . IT*' p o n d ered  o v er It a m o ­
m en t w ith  ffrave  face.
“ T ills  s tre n g th e n s  m y b e lie f th a t  she  
Is su ffe r in g  w ith  d em e n tia .'M h e  sa id .
____jpon. Tins come t u til clone at this
n business oftlce at « o ’clock p. m. the fol- 
ing ednesday, March 28. when tlio votes 
will be counted by a com m ittee r« presenting
the leading contestants
1. For every yearly new  BUbscriber to this 
paper at $2 two hundred votes will be given. A 
subscriber may pay ns many years in ad-
____e ra he wishes and receive votes a t the rut-
o f  200 for each $2 per year paid; but all these 
payments must be made in advance at one time.
•/. For every $2 paid by present sul»scrii»ers, 
either arrearages of accounts or in advane* *»i 
present subscription, one hundred votes will be 
given.
3. Changes in subscriptions from one m em ­
ber to another of the same fam ily, e tc ., made 
for obvious purpose o f securing the increased08 .
number or votes given to t 
not be permitted.
’ subscribers, can-
There will be no single votes for sa le; votes 
can only l»e obtained as above se t forth.
Votes will be counted each Wednesday and 
Saturday morning during the contest ana the 
figures o f such co u n tin ' printed in the folio w-
oflice W ednesday. Mar.28.1900. at o o c lock  p.i 
when the votes w ill ut once be counttd  and 
the winner announced.
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tk r t w eeks. ’
I t  w a s  M onday, th e  fo u r te e n th  day  
o f  A p ril, a u d  we h ud  ju s t  opened  the 
a  thee, w h e u  a  cle rk  h u rr ie d  lu  w ith  a 
m e ssa g e  fo r  M r. ltoyee .
“T h e re ’s  a  m u u  o u t h e re  w ho  w a u ts  
to  see  y ou  a t  ouee. s ir ,”  he sa id . " H e  
s a y s  h is  n a m e 's  T hom pson  a n d  th a t  
h e  a M iss F ra n c e s  ilo llu d u y 's  k u tle r .”
O u r  Ju n io r h a lf  s ta r te d  fro m  h is c h a ir  
In  h is  e x c ite m e n t;  th e n  he co n tro lled  
h im se lf  u u d  su n k  hack  In to  It ag a in .
"S h o w  h im  in ."  h e  sa id , an d  s a t  w ith  
Ids ey e s  ou  tin  door, k u g g n rd  lu  a p ­
p e a ra n c e , p i t if u l  lu  h is  ea g ern e ss . N ot 
u n ti l  th a t  m o m e n t hud  1 n o ticed  how  
th e  p a s t  w eek  h u d  ag ed  h im  u ud  w orn  
h im  d o w n . H is  w o rk  of c o u rse  m ig h t 
a c c o u n t fo r  p a r t  o f it, b u t not fo r  all. 
l i e  see m e d  a lm o s t 111.
T h e  d o o r o pened  lu  a  m o m en t an d  
a  g ra y  h a ire d  m a n  o f a b o u t s ix ty  e n ­
te re d . H e  w a s  fa ir ly  g a sp in g  fo r 
h re u th  a n d  p la in ly  lab o rin g  un d er 
s tro n g  e m o tio n .
"W e ll, T h o m p so n ."  d em a n d ed  Mr. 
Itq y ce , " w h a t 's  th e  tro u b le  now ?"
•T ro u b le  e n o u g h , s i r " ’ c r ie d  th e  o th ­
e r . “ My m is t r e s s  h a s  been  m ad e 
•  w ay  w ith . s ir . S h e  le f t to w n  Ju s t 
te n  d a y s  a g o  fo r  l i e la i r . ?
"W e ll, s ir ,"  b e  begun  s low ly , " a f te r  [ 
h e r  f a th e r 's  d e a th  sh e  see m e d  q u ite  j 
d ls tr a e te d  fo r  a w h ile —w a n d e re d  a b o u t I 
th e  bouse, s a t  iu  th e  l ib ra ry  o f ev e n ­
ings. a te  s c a rc e ly  a n y th in g . T h e n  Mr. 
B oyce got to  co m in g  10 th e  house, an d  
! sh e  b rig h te n e d  up . an d  w e a ll hoped 
She'd soon be a ll  r ig id  a g a in . T hen  she 
] seem ed  to  g e t w o rse  o f a  su d d e n  an d  
l s e n t  us a il a w a y  to  g e t B clu ir re ad y , 
j 1 go t th e  p la c e  iu  o rd e r , s ir . uud  tele- 
i g ra p h e d  h e r  th u t w e  w e re  re ad y . She 
un»t#crc>l th a t  sh e 'd  co m a in  u few  
| d a y s . T en  d a y s  ag o  th e  r e s t  y f th e  
s e r v a n ts  cu iue , a u d  1 looked  fo r h e r 
ev e ry  d ay , b u t sh e  d id n ’t co iae. 1 te le ­
g ra p h e d  h e r a g a in , b u t sh e  d id n 't  a n ­
sw e r, uud  fin a lly  I got so  u n ea sy , sir.
I c o u ld n 't r e s t, u u d  c a m e  buck  to  th e  
i c ity  to  see  w h a t w a s  th e  m a t te r .  I 
go t h e re  e a rly  l id s  m o rn in g  a u d  w en t 
r ig h t to  th e  hou '-e . T h o m as, th e  s e c ­
o nd  b u tle r, b a d  lieen le f t  In ch arg e , 
a u d  b e  to ld  m e  ib a t  M iss F ra n c e s  uud  
h e r  m aid  h e r  s ta r te d  fo r  B c lu ir th e  
s am e  d ay  Uie s e r v a n ts  d id . 'I b a t  s  all 
1 know ."
“T h en  s h e 's  b ee n  g o n e  te n  d a y s ? ’ I 
questio n ed .
'"T ea d a y s ;  yes, s i r .”
I T en  d ay s! W h a t  m ig h t n o t Uuve hap- 
w e  l p eu e d  in  th a t  t im e ! H r. J e n k ln s o u  s
q u es tio n  fo r  im m e d ia te  se tt le m e n t.
" A t th e  b es t, i t 's  a  d e lic a te  ca se ,” 
p o in ted  o u t. "M iss  H o llad n y  h a s  p la in  
ly  la id  h e r  p la n s  v e ry  c a re fu lly  to  p r e  
v e n t u s  fo llo w in g  h er. I t  n iny  b e  d lf  
flou lt to  p ro v e  th a t  sh e  lins n o t gone 
a w a y  e n tire ly  o f h e r  o w n  ac co rd . She 
c e rta in ly  h a s  a  p e r fe c t  r ig h t to  
w h e re v e r  slie  w ish es  w ith o u t co n su lt 
lu g  us. H a v e  w e  th e  r ig h t  to  follow  
h e r  a g a in s t  h e r  e v id e n t d e s ire ? ”
F o r  a  m om en t Ylr. G ra h a m  d id  not 
a n s w e r , b u t  s a t  ta p p in g  h is  d e sk  w ith  
th a t  d ee p  line  o f p e rp le x ity  b e tw e e n  
b is  e y e b ro w s . T h en  h e  n o d d ed  em  
p h u tlcu lly .
“ I t 's  o u r  d u ty  to  fo llo w  h e r  an il find 
h e r ."  be sa id . " I t 's  p e r fe c tly  e v id e n t 
to  m e  th a t  no g irl lu  h e r  rig h t m ind  
w o u ld  a c t  a s  she  h a s  d one. S he h ad  uo 
re a so n  w h a te v e r  fo r  d e c e iv in g  u s —fo r 
ru n n in g  a w a y . W e w o u ld u 't  h a v e  In­
te r f e re d  w ith  h er. J e n k ln s o u ’s  r ig h t— 
sh e 's  su ffe r in g  w ith  d e m e n tia . W e 
m u s t  see  th a t  sh e  re ce iv e s  p ro p e r  m ed ­
ica l tr e a tm e n t .”
" I t  m ig h t no t he d e m e n tia ,"  1 s u g ­
g e s te d , " so  m uch  a s  u n d u e  In fluence— 
ou  th e  p a r t  o f th e  n e w  m aid , p e rh a p s ."
"T h e n  I t 's  o u r  d u ty  to  re sc u e  h e r 
fro m  th a t  In fluence ,"  re jo in e d  M r. G r a ­
h am , " a n d  re s to re  h e r  to  h e r  n o rm al 
m e n ta li ty ."
" E v e n  if  w e  offend  h e r? "
"W e  c a n ’t  s to p  to  th in k  o f th u t. B e­
s id es , sh e  w o n 't  be o ffen d ed  w h e u  sh e  
com es to  h e r se lf . T h e  q u e s tio n  Is how  
to  flud h e r  m o s t sp ee d ily ."
" T h e  po lice, p ro b a b ly , cou ld  do  It 
m o st sp ee d ily ,"  1 s a id , " h u t  s lu ee  she  
eu n  b e  In no Im m e d ia te  d a n g e r  o f  an y  
k in d  I r a th e r  d o u b t w h e th e r  It w ou ld  
h e  w ise  to  ca ll In th e  po lice. M iss 
H o lla d a y  w ou ld  v e ry  p ro p e rly  re s e n t 
a n y  m o re  p u b lic ity ” —
" B u t."  o b je c te d  M r. G ra h a m , " If  w e 
d o n 't  ca ll iu th e  po lice, how  a r c  w e  to  
find  h e r?  1 recogn ize , o f  co u rse , how  
u n d e s ira b le  It Is t h a t  sh e  sh o u ld  be 
su b je c te d  to  a n y  f u r th e r  n o to rie ty , b u t 
Is th e re  a n y  o th e r  w a y ? "
I  g lan c ed  a t M r. B oyce n n d  s a w  th u t 
h e  w us see m in g ly  su n k  in  u p atliy .
" I f  I could  lie e x c u se d  fro m  th e  
office fo r  a  fe w  d a y s , s ir ."  1 b eg a n  
h e s ita t in g ly , "1  m ig h t he a b le  to  find 
so m e tr a c e  o f her. I f  I ’m u n su c c e ss ­
fu l, w e u d g h t th e n  cu ll lu th e  a u th o r­
itie s ."
M r. B oyce b rlg h te u e d  up  fo r u m o­
m en t.
" T h u t 's  It,”  h e  sa id . “ L e t L e s te r  
look in to  It.”
“ V ery w e ll,” a s s e u te d  M r. G ruhum . 
“ I a g r e e  to  th u t. O f c o u rse  uuy  e x ­
p e n se  you  m uy In c u r w ill he b o rn e  by 
th e  office.”
" T h a n k  yuu. s ir ,”  uu d  I ro se  w ith  
fu s t h eu lln g  lieu rt, fo r th e  a d v e n tu re  
a p p e a le d  to  m e s tro n g ly . " I 'l l  begin  
u t o u e e  then . 1 sh o u ld  like  a s s is ta n c e  
lu  o n e  th iu g . C ould  yo u  le t m e h av e  
I th re e  o r  fo u r  c le rk s  to  v is it th e  v a ­
rio u s  s ta b le s  o f tb e  c i ty ?  I t  w ould 
be b es t. I tb iu k , to  u se  o u r  o w n  people.”
| " C e r ta in ly ,” u s se u te d  o u r s e n io r in ­
s ta n t ly .  " I 'l l  c a ll th em  iu u u d  w e  euu 
g iv e  th e m  th e ir  in s tru c tio n s  u t ouee .” 
i, tso fo u r  c le rk s  w e re  su m m oned , uud 
ea ch  w us g iven  a  d is tr ic t  o f th e  c ity . 
T h e ir in s tru c tio n s  w e re  to  flud from  
i  w hich  s ta b le  M iss l lo llu d a y  b ad  or- 
| d e le d  a c a r r ia g e  ou  tb e  m o rn in g  of 
j T h u rsd a y . A pril 3. T hey  w e re  to  re- 
I p o rt a t  tb e  olllee e v e ry  d ay . noon au d
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ev e n in g , un til th e  s e a rc h  w a s  fin ished . 
T h ey  s ta r te d  a w a y  u t  o nce , a u d  I 
tu rn e d  to  follow  th em , w h e u  m y eye 
w us ca u g h t by th e  e x p re s s io u  o f o u r  
Ju n io r’s face.
"M r. lto y ee  Is ill, s ir!"  I c r ie d . "L ook  
a t  h im !"
H e  w a s  lenu iug  fo rw a rd  h e a v ily , h is 
fa c e  d ra w n  an d  livid, h is  e y e s  s e t, h is 
h a n d s  p lu ck in g  u t th e  a r m s  o f h is 
ch u ir. YVe sp ra n g  to  h im  u tn l led  h im  
to  a  couch. I b a th e d  h is  h a n d s  um l 
fa c e  lu cold w a te r , w h ile  M r. G ru h u m  
h u rr ie d ly  sum m oned  u p h y s ic ia n . T h e  
d o c to r soon a r r iv e d  a n d  d iu g n o se d  th e  
c a se  a t  a glance.
"N erv o u s b re a k d o w n .” h e  su ld  te rs e ­
ly. "Y ou law yer*  d riv e  y o u rse lv e s  too 
h u rd . I t 's  a w o n d e r to  m e  you d ou ' 
a ll d ro p  over. YVe’ll h a v e  to  look o u t 
o r th is  will en d  lu h ra iu  fe v e r ."
H e  p o u red  o u t a  s t im u la n t ,  w h ich  th e  
s ick  m ail sw u llow ed  w i th o u t  p ro te s t  
H e  seem ed  s tro n g e r lu  u fe w  m o m en ts  
u ud  begun ta lk in g  In c o h e re n tly  to  him  
se lf. W e got him  d o w n  to  th e  d o c to r 's  
c a r r ia g e  uud d ro v e  ra p id ly  to  h is lodg­
ings, w here  w e p u t h im  to  b e d  w ith o u t 
d e la y .
“ I th in k  h e ’ll pu ll th ro u g h ,"  o b se rv ­
ed  th e  docto r a f te r  w a tc h in g  h im  fo r  
aw hile . " I 'l l  get a  c o u p le  o f  n u rse s , 
um l w e 'll g ive him  e v e ry  ch a n ce . H u s 
h e  a n y  re la tiv e s  h e re  lu  N ew  Y ork?"
"N o; his re la tiv e s  u re  u ll lu  Ohio. 
H a d  they  b e tte r  he n o tified ?"
"O b, I th ink  n o t—n o t u n le s s  b e  g e ts  
w orse . H e seem s to  b e  n a tu ra lly  
s tro n g . I sup p o se  h e ’s b ee n  w o rry in g  
ab o u t som eth ing?"
“ Y es," 1 suld. " H e  h a s  b ee n  g re u tly  
w o rried  by one o f h is  c a s e s .”
"O f course ,”  ho n o d d ed . " I f  th e  hu- 
m uu  ra ce  had  se n se  e n o u g h  to  s to p  
w o rry in g  th e re ’ll be m ig h ty  l i tt le  w o rk  
fo r  u s  do cto rs ."
" I ’d like to  cull H r. J e n k ln s o u  In to  
th e  ea se ,"  I su ld . " H e  k n o w s M r 
lto y ee  an d  m ay he o f  h e lp ."
“ C erta in ly . I'll ho  g la d  to  c o n su lt 
w ith  Hr. Jen k ln so u .”
Ho Jen k ln so u  w us c a lle d  uu d  c o n ­
firm ed th e  d iag n o sis . H e  u n d ers to o d , 
o f  course, th e  c a u se  o f  M r. B o y ce 's  
b re ak d o w n  aud  tu rn e d  to  m e  w h e n  th e  
c o n su lta tio n  w us en d e d  a n d  h is co l­
lea g u e had  tak e n  Ills d e p a r tu re .
"M r. L este r."  he su ld . " I  a d v ise  y ou  
to  go hom e am i g e t so m e  re s t. But th is  
ea se  on ' o f vnur m lm l o r  y o u ’ll he
We. sp ra n g  to h im  a n d  ted h im  to a 
conch.
S u d d en  av e rs io n  to  re la t iv e s  a u d  
f r ie n d s  Is on e  o f  Its  moHt com m on  
sy m p to m s. O f c o u rse  sh e  m u s t  be 
fo u n d .”
I ’m going  to  11ml h e r .” I n ssu re d  
him , w ith  p e rh a p s  a li tt le  m ore  confi­
d en c e  th a n  I re a lly  fe lt.
W ell, re m e m b e r to  ca ll on tno if I 
c a n  h elp  you . B u t, f irs t o f a ll, go 
hom e n n d  s leep  fo r  te n  h o u rs —tw elv e ,
If you  can . M im l. n o  w ork  b e fo re  th a t  
—uo b u ild in g  o f th eo ries . Y ou 'll he 
so  m uch  th e  f r e s h e r  to m o rro w .”
I  reco g n ized  th e  w isd o m  o f th is  a d ­
vice, h u t  I h ad  on e  tilin g  to  d o  first.
took  n c a b  a n d  d ro v e  to  th e  n e a re s t  
te le g ra p h  office. T h e re  I s e n t  a n  Itn 
p e rn tlv e  m essag e  to  B rooks, th e  H olla- 
d a y  co a ch m an , te llin g  h im  to  re tu r n  
to  N ew  Y ork by  th e  t lrs t  t r a in  an d  
re p o rt to  m e n t th e  office. T h a t done.
g a v e  th e  d r iv e r  m y  a d d re s s  a n d  s e t­
tled  b ac k  lu  th e  se a t.
N o b u ild in g  o f  th eo rie s . J e n k ln s o u  
had  sa id :  y e t  It w n s  d ifficu lt to  keep  
th e  b ra in  Idle. W h e re  w a s  F ran c  
H o llad n y ?  W h y  b a d  sh e  tied? W as 
sh e  re a lly  m e n ta lly  d e ra n g e d ?  H a d  
th e  w e ig h t o f th e  s e c re t  p ro v e d  too 
g re a t  fo r  h e r?  O r hail sh e  m ere ly  
fa lle n  u n d e r  th e  In fluence  of th e  w o­
m an  w h o  w a s  g u il ty ?  S u p p o s in g  she 
w a s  Insune, w h a t  sh o u ld  w e  d o  w ith  
h e r  w hen  w e fo u n d  h e r?  H o w  cou ld  
w e  co n tro l h e r?  A nd , su p p o s in g  she  
w e re  no t In sane , w h a t  leg a l r ig h t  hud 
w e  to  In te r fe re  w ith  h e r?  T h e s e  um l u 
h u n d re d  o th e r  q u e s tio n s  c ro w d e d  u pon  
m e till th o u g h t fa ile d  a n d  I lay  buck 
co n fu sed , in d iffe re n t.
‘H e re  w e  a re , s ir ,”  s a id  th e  d riv e r , 
Ju m p in g  d o w n  fro m  h is  s e a t  um l Jerk  
Ing  open  th e  floor.
1 p a id  h im  a u d  w e n t s tu m b lin g  up  
th e  s te p s . 1 h a v e  uo  d o u b t h e  w a s  
g rin n in g  b eh in d  m e. A s I fu m b led  
w ith  m y  k ey  so m e on e opeued  th e  door 
fro m  tb e  inside,
“ W h y , M is ta lr  L e s te r!” e x c la im e d  
M n rtlg u y 's  voice. " W h a t  Is Ic? You 
h a v e  uo Illness, I hope!"
"N o ,"  I m u rm u re d , " I ’m  J u s t  d ead  
t ire d ,” a n d  I s ta r te d  b lin d ly  fo r  the 
s ta ir .
" L e t  m e a s s is t  y o u ,"  a m i b e  took  m y 
a rm  am i h elp ed  m e  up . th e n  w e n t  ou
T lio  K in d  Y o n  Iln v o  A lw a y s  B o u g h t, a n d  w h ic h  lia s  been  
in  u se  for o ver 3 0  y e a rs , h a s  born o  th e  sig n atu re  o f  
n nd  h a s  been  znado u n d e r h is  per­
so nal su p e rv is io n  s in ce  Its Infancy. 
A llo w  n o  o n e to d e c e lv c y o n ln  th is .
A l l  C o u n terfe its , Im ita t io n s  a n d  “  Jn st-n s-g o o d ”  a re  b u t  
E x p e r im e n ts  th a t  t r if le  w ith  a n d  en d an g e r th e  h e a lth  o f  
In fa n ts  an d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  ag a in st E x p e rim e n t.
What is CASTORIA
C n sto ria  is  a  h a rm le ss  su b stitu te  fo r  C a sto r  O i l,  P a re ­
g o ric , D ro p s an d  Sooth in g  S yru p s . I t  Is  P le a sa n t. I t  
con ta ins n e ith e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r N arcotlo  
su b stance. I t s  ago Is  it s  g u aran te e . I t  destroys W orm s  
n nd  a lla y s  F e v e rish n e ss . I t  cu re s  D ia rr liu e a  au d  W in d  
C o lic . I t  re liev es T e e th in g  T ro u b le s , cu re s  C onstipatio n  
a n d  F la tu le n cy . I t  a ss im ila te s  tlio  F o o d , reg u lates th e  
Sto m ach an d  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  an d  n a tu ra l sleep . 
T h e  C h ild re n ’s  P a n a c e a —T h e  M o th er’s  F r ie n d .
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the Signature of
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THE OINTAUR OOMNNTi TV MURRAY RTRCRT, NIW YORK CtTV.
T H E BREAD TH AT K E EP 8 H T H E  
FA M ILY  H EA LTH Y
is a treasure no one can afford to he without 
It is made right here. Once used it becomes 
n luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C . E .  R I S I N G
Rockland, Maine.
[N O N E S U C H ,J In  2 - P i e  1 0  c P a c k a g e d
!  MERRELL-SOULE CO. B  
^SYRACUSE .NEI^YORK
MOST DELICIOUS PIES.' ■ 
FRUIT CAKES.PUDDINGS |  
AND COOKIES. -------»
—  r i i  ■
IIN C E  M U  A T
looked o v er th e  s c h e d u le  a g a in  
c a re fu lly . T h e re  w u s  o n ly  on e  o p e n in g  
th a t  I cou ld  se e  w h e re  it  w a s  p o ssib le  
to  b eg in  w o rk  w ith  th e  h o p e  o f ac co m ­
p lish in g  a n y th in g . T h a t  w a s  in  tb e  
very  firs t e n try . M iss H o llad a y  h a d  
d riv e n  to  W a sh in g to n  s q u a re ;  slie  h ad . 
I fe lt c e r ta in , v is ite d  h e r  s is te r ;  I m u s t 
d isc o v e r  th e  lo d g in g  o f th is  w o m an . 
P e rh a p s  1 sh o u ld  a lso  d isc o v e r F ra n c e ;
gas.
a h e ad , op en e d  m y  d o o r um l lig h te d  th e  H o lla d a y  th e re . In  a n y  ev e n t. 1 shou ld  
trna j h a v e  a n ew  p o in t to  w o rk  from .
T h e  po lice had  b een  o v e r  the  g ro u n d . 
I k n ew . T hey  h a d  e x h a u s te d  e v e ry  re  
so u rc e  In th e  e ffo rt to  lo c a te  M r. llo l- 
lada.v’s m y s te rio u s  v is ito r  a n d  had  
fo u n d  no t a  tra c e  o f  h e r . B u t th a t  fa c t
T h a n k s ,” I s a id  a s  1 d ro p p e d  In to  a 
ch a ir.
H e  s a t  q u ie tly  d ow n  o p p o s ite  me, 
a n d , w e a ry  a s  I w a s , 1 w a s  con sc io u s 
o f h is  k een  ey e s  u p o n  me.
-W e  h e a r d 'f r o m  M iss H o lln d u y  th is  dl«l d isc o u ra g e  m e  fo r  I ho p ed  to  
lo ru lng ,” I re m a rk e d , u n co n sc io u sly   ^ w lth  In fo rm stim ,m o rn in g
a n s w e r in g  th e ir  question .
H e  d id  n o t re p ly  fo r a  m o m en t, b u t 
I  Uml c losed  m y  ey es  a g a in , um l 1 
w a s  too  t ire d  to  open  th e m  a u d  look 
a t  him .
A h!”  lie s a id  In a  vo ice a little  
h o arse .*  " A n d  she  Is w e ll? "
"N o. S h e 's  d isa p p e a re d ."
"Y ou  m e a n " —
" I  m ea n  s h e 's  ru n  a w a y .”  I sa id , 
w a k in g  up  a little .
“ A ud  sh e  1ms In fo rm ed  y o u "—
"O il, no. W e 'v e  j u s t  fo u n d  It ou t 
S h e’s been  g one ten  d a y s .” .
"A n d  you u re  going  to  s eu reb  fo r  | ‘
h e r? "  b e  q u es tio n ed  ca re le s s ly , u f te r  
a n o th e r  p au se .
"Y es. I 'l l  b eg in  lu  tb e  m o rn in g .”
A g a in  th e re  w a s  a m o m e n t’s  s ilence
"A h !"  lie s a id , w ith  a  c u r io u s  In ­
te n s i ty .  “ A h!"
T h en  be a ro se  am i le f t m e to  tu m b le  
In c o n tin e n tly  In to  bed.
w h ich  tlio police b a d  n o t possessed  
B rooks, th e  co a ch m an , sh o u ld  b e  u b le  
to  te ll mo—
B eca lle d  su d d e n ly  to  re m e m b ra n c e  
o f lilm . 1 looked a t  m y w n te li a n d  saw  
th a t  It w u s  p a s t  b is h o u r. I w u s  p le a s ­
ed  to  find Him a w a i t in g  m e w h e n  I 
o pened  th e  otllce d o o r th re e  m in u te s  
la te r .  I b a d  on ly  a  fe w  q u e s tio n s  to  
a s k  Him.
W h en  y o u r m is tr e s s  le f t  tlie  c a r  
r in g e  tlie  d a y  yo u  d ro v e  h e r  to  W usli 
In g to n  s q u a r e  d id  y o u  n o tice  w h ich  
s t r e e t  sh e  took  a f te r  she  le f t the
T
C H A P T E R  X I.
IB K H  n a tu re  a s s e r t  
am i took  th e  fu ll tw c lv
h erse lf
ho u rs ,
Y'es, s i r ;  slip w e n t  on d o w n  W e st 
B ro a d w a y .”
"O n  w hich  s id e?"
" T h ' le ft h a n d  side, s ir ;  til’ e a s t  side."
"She m u st h a v e  c ro ssed  th e  s t r e e t  to  
g e t to  th a t  s id e ."
“ Y'es. s ir ;  sh e  d id . I n o ticed  p e r  
t lc 'la r ,  fo r  1 th o u g h t It fu n n y  she 
s h o u ld n ’t ' v e  lid m e d riv e  h e r  on  do w n  
th ' s t re e t  to  w h e re v e r  she  w a s  golu '. 
I t ’s a  d i r ty  p la c e  a lo n g  th e re , s ir ."
"Y'es. I kn o w . W hen  y ou  d ro v e  h e r  
o u t on  th e  USlli th e  d uy  sh e  b ro u g h t
h u t 1 fe ll  like a n o th e r  m an  b u c k  th e  m a id - w h e r e  (lid sh e  go?”
ALW AYS A SK FOR
H O S T E T T E R ’S ”
w hen  1 le f t th e  h o u se  n e x t ] 
m o rn in g , au d  1 w a s  e a g e r  In g ra p p le  
a n e w  w ith  th e  m y s te ry . I found  
re p o r ts  u w u lllu g  m e a t  th e  otllce.
B oyce h ad  p a s se d  a  good u lg lil a u d  |
•To W a sh in g to n  s q u a re  ag a in , s ir .” 
"A n d  le f t y o u  w a it in g  fo r h e r? "
"Y’es, s ir ;  Ju s t th ' sam e ."
"A n d  w e n t d o w n  th e  sam e  s t r e e t? ” 
"Y'es. s i r ;  c ro s se d  to  lb* e a s t  s ide
Something^r
Nothing
M y  a d v ic e  o n  al) m a t te r s  ot in ­
te r io r  d e c o ra tio n  i« a b s o lu te ly  
F R E E .
M y e x p e r ie n c e ” im isF  b e  w o r th  
s o m e th in g  to  y o u .
If-w o d o n ’t a g re e  [on  p r ic e s  w e 
a r e  s t i l l  f r ie n d s .
New Importation English fand 
German papers arrived this week.
EDWIN H. CRIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E R  B L O C K  
Telephone! 245-4, 42‘3
E. B. SILSBY, M. D.
Office At Re.id.nc. is Summ er S t.
House formerly occupied by Judge Fogler. 
office hours until 9 a .m .;  12.to 2 p. m ;
7 to 9 p. ui.
Telephone 174-2 28
Dr. Rowland J. W asgatt
2 8  B U M M K K  8 T „  K O C H  L A N D , H E .
(Jkkiok Houiur—Until 8 a. m.. 1 to 8 and 7 to 8 
p. m. Telephone 3t-3.
w a s  b e tte r :  th e  c le rk s  w ho  hud sp e n t ju s t  th ’ su m c  a s  ih ’ tim e b e fo re .”
i i
a n d  vou get th e  sa fe s t  a n d  m ost re lia ­
b le re m e d y  e v e r  c o m p o u n d e d  for the 
a i lm e n ts  ot th e  S tom ach, Liver and Bow­
els , a n d  o n e  th a t  is  b u ck e d  by  a p h e ­
n o m e n a l re co rd  o f  cu res .
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
; m a k e s  th e  e n t i r e  sy s te m  s tro n g  an d  
I h e a lth y  au d  th u s  c u re s  Indigestion, Dys 
pepsis , C ostiveness, H eartburn , Fem ale 
Ills , Colds and Grippe- T ry  it.
E a s y  P i l l
f* Easy to take and easy to act Is ®  that famous little pill DoWltt’a Little Early Risera. This is duo to ~~ the fact that they tonic the liver in- 
atead of purging it. They never gripe 
nor alcken, not even the most delicate 
lady, and yet they are ao certain In 
results that no one who uses them la 
disappointed. They cure torpid liver, 
constipation, biliousness, jaundice, 
headache, malaria and ward off pneu­
monia and fevers.
r u r a i D  only it
K . C .  D c W I T T  A  C O . ,  C H I C A G O
0  Don't Forgot tho Name. %
Early Risers
F o r  aalis by Wm. H . K Ittre d g e .
Atk lor tho 1806 Kodel Almanac and 
200 Ytar Calandar.
C . B . E  n  E  R  Y
Presco and Sign Painter
RO C KLA N D , M A IN E.
th e  a f te rn o o n  b e fo re  in v is itin g  t in 1 
s ta b le s  hud  a s  y e t d isco v ered  no th in g , 
u u d  w e re  c o n tin u in g  th e ir  sea rch .
1 looked up  a  tim e  cu rd  o f  th e  L ong 
Is la n d  ra ilro a d  a n d  fo u n d  th a t  M iss 
H o lla d a y ’s co a ch m an  cou ld  n o t re a c h  
tlie  c ity  u n til W:dO; so  1 p u t on m y h u t 
u g a iu . so u g h t u sec lu d e d  ta b le  ut W ul- 
h u k 's .  a n d  o v er a  c ig a r  um l s te in  of 
bock d re w  up  u re su m e  o f  th e  e a se  - 
to  c le a r  th e  a tm o sp h e re , a s  it  w ere. It 
ra n  so m eth in g  like th is :
M arch 13. Thursduy. — H oPaday found 
m urdered; d au g h te r drives to W ash­
ington square.
M arch 14, F riduy. — C o ro n e rs  inquest; 
Miss H olladay re leased; m ysterious 
note received.
M arch 18, Sunday.— H olladay burled.
M arch 18, Tuesduy.—Will opened und pro­
bated.
M urch 28, F rid ay .-M iss  H olladay re tu rn s  
from  drive, bringing new m aid with 
her uud discharges old one.
M arch 28. Saturday . — Gives orders to 
open sum m er house.
April 1. T uesday .—Asks for flW.OOU.
April 2, W ednesday.—G ets It.
April 3. T hursday .—Leaves home, osten­
sibly for iieluir, In com pany with new 
muid.
Apr il 14. Monday -H u tle r  r eports !i 
uppeurunce; ltoyee taken  ill; J 
xuy search.
T h e re  I s to p p ed . T h e  la s t 
b ro u g h t rue up  to  d a te . T h er 
n o th in g  m o re  to  ud d . H ut it seem ed  
im p o ssib le  th a t  u ll th e  d ev e lo p m e n ts  
o f th is  m y s te ry  sh o u ld  h a v e  ta k e n  only 
a m on th . F o r  y cu rs , a s  i t  seem ed  to  
m e, i  h a d  th o u g h t o f  n o th in g  else.
H ow  long  w a s  sh e  gum*?
“ O v e r u u  h o u r, s i r ;  un  h o u r u n ’ a 
h a lf, 1 sh o u ld  s a y .”
“ D id you  n o tice  a n y th in g  u n u s u a l in 
h e r  a p p e a ra n c e  w hen  sh e  ca m e b a c k ? ” 
“ No. s ir ;  sh e  w us w earin’ 1  heavy 
veil. She h ad  th* o th e r  w o m an  w ith  
h er. a n ’ sh e  Ju s t s a id  ‘H om e!’ in u k lu d  
o ’ h o a rse  vo ice us 1 h e lp ed  th em  in to  
th ’ c a r r ia g e .”
T h a t  w a s  a ll th a t  lie cou ld  tell m e, 
n n d  y e t  1 fe lt th u t  it w o u ld  help  m e 
g re a tly . In  th e  t l r s t  p lace , it  u a r ro w e d
CRANK B. HILLER
1  A t t o r n e y - a t - L n w -
Formerly lteg ister o f Deeds for Knox County
!t< al Kbtate Law a specialty, Titles exam* 
lned and abstracts made, l ’rohate practice 
solii tied. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
KOTA ICY PUBLIC. JUSTUK OK TUB 1’EACK
Frank H. Ingraham
Alto rn e y and Counsellor at L a w
299 M ain S t.,  Foot of P ark .
C h as. E. f le s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w .
m  MAIN BTUEKT, - HOCK LAND. ME 
Agent for German American Fire Insurance
m y luvPBtlgatloUB to  th e  d is tr ic t  lyluff Oo. , n . " i Palatine Insurance Co. (Ld.)
begin
u try 
w us
to  th e  e a s t o f W est B ro a d w a y , au d  
k n ew  th a t th e  F re n c h  q u a r te r  e x te n d e d  
on ly  a b lock  o r tw o  iu th a t  d irec tio n .
A nd, uguin . It g a v e  m e a p o in t to  In sis t 
ou  iu m y in q u ir ie s  1 kn ew  th e  d a te  
upon w hich th e  m y s te rio u s  w o m an  hud 
le f t h e r  lodging , or, u t le a st. L kn ew  
th u t It m u s t be on e  o f tw o  d u tes . T be 
lo dg ing  h a d  b ee n  v a c a te d , th en , e i th e r  
ou th e  'JMh of M arch  or th e  a d  o f A pril.
A s a  lu st re so u rc e  1 h a d  th e  p h o to ­
g ra p h . 1 w us re a d y  to  begin  m y se a rc h  
an d  d is m is s 'd  B rooks, w a rn in g  h im  10  j « u  m a in  s t h k k t  
say  n o th in g  to  uuy  on e  u b u u t th e  my 
te ry
(T o B e C o n tin u e d .)
L,. D. J o n e s
LAWYER a n d  TRIAL JUSTICE
D isclosure Coiu’r, IVuslon A ttorney  
N otary Public ami Laud Surveyor 
Liberty, Maine
A. J .  Erskine & Co
F ire  Insurance Ayenoy,
UOCKLAKD, M E  
Office, rear room over Kocklaud N at’l Bank. 
Leading American aud English F relussrauce  
.'/ompsnies represented.
Traveler's A ccident Insurance Company of 
Hartiord. Conn.
W . S . S H O k E Y  . .
BOOK BINDER
b a th /  Me.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JANUARY 23, 1 <)()(>.
A b so lu te ly  P u r e - - - - - - - N atu ra l O o lo r - - - - - - - - F u ll S trum gth
BAKER’ S BREAKFAST COCOA
Has had the endorsement of the best 
housekeepers throughout the country 
for over a century and a quarter.
46 H ighest A w a rd s la  Eu rope and A m erica
Place an order for it with your grocer.
WALTER BAKER & CO. LS3
Estab lish ed  1780 : : DORCHESTER. MASS.
;te j ’ . .W h y  d o e s  h e  s m ile
■ f s 1 V i l e  C00K5 w ith
Result-IfleabalwawsAm/ A. 
o n  t im e !  1 '  '
1>
V
M a n g e s  
s o  a s  t o
T h i s  h a s  b e e n  o a r  G a l a  y e a r .  7( i  G a s  
h a v e  b e e n  s o l d  t h i s  s e a s o n .  L e a v e  y o u r  o r d e r  
i n c r e a s e  t h  i s  n u m b e r .
R. T. & C, S treet Railway,
445 MAIN ST.
Take the Pang out of 
W inter
And tu rn  January in= 
to June.
by using the Veri-best Coal. We have it in 
all sizes. Prompt delivery and satisfactory
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12,
FRANKFORT
w * a r e  h av li K som e d e lig h tfu l w in
te r w e a th e r  ho f a r  a s eold n nd  a(o**m
a re m ncernecl, i ml th e !hnnf?e Is plenn-
a n t a f te r  such w in te rs a s  last w ln te t
a n d th e  one before.
PURE 
COAL TAR
$ 3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
4 * 1 5  M a i n  N t ,
Stop
That Tickling
The S. and 11. Horehound 
Candy Drops.
New lot just received.
2 <) Cents a pound.
Burn the Best
R olund 11 ughcM, th e  y o u n g er sor 
Mrh. FI. G. H u g h es. Fiiih been  c r it ic a lly  
III w ith  typho id  p n eu m o n ia , hu t Ih nov 
ou t o f  d an g e r, a n d  on th e  m end.
B a sk e tb a ll  h as  been  th e  go fo r som e 
tim e . T h e local tea m  lain not ac co m ­
p lish e d  a n y th in g  w onderfu l, b u t it h as  
been  loyally  su p p o rte d  by sp o rt- lo v in g  
to w n s  people. T h e  g am e s  w ith  W in te r  
p o r t  w e re  very  u n s a tis fa c to ry  fo r *.li< 
re aso n  th a t  th ey  did n o t e s ta b lish  th  
su p e r io r ity  of e i th e r  team . T h e  aeroru 
g a m e  w a s  d ec lared  fo rfe it, b y  he W in 
te rp o r t  re fe ree ,to  W ln te rp o rt,Ju s t w hen 
th e  F ra n k f o r t  boys w ere h a v in g  th in g s  
th e ir  ow n w ay. T h e  good so b e r  s 
o f th e  F ra n k f o r t  c o n tin g e n t w ho a t ­
ten d e d  th e  gam e, p re v en ted  a free- 
a ll tig h t. Mr. F red e rick s , w ho li.i 
s te a d y  Job re fe ree in g  fo r W ln te rp o rt , Is 
n w in n e r ; an d  W ln te rp o rt  h a s  w on 
m o re  v ic to ries  th ro u g h  him  th a n  
a c c o u n t of th e ir  sk ill a t th e  gam e. B a r  
H a rb o r  Y. M. <\ A. b ea t F ra n k fo r  
th e  tu n e  of 36-1. T h e  sco re  does no t go 
to  te ll how good a gam e th e  F ra n k fo !  
h o ys.w ho  w ere o u tc lasse d  in ev e ry  w aj 
p u t up . T h ey  w e re  obliged  to  p lay  
d e fe n s iv e  gam e th ro u g h o u t ow ing  t 
lac k  o f te a m  pluy. T h e B a r  H a rb r  
te a m  Is m ad e up  of u line s e t o f fa l­
low s w hom  w e like to  w elcom e to  tl 
to w n , w h e th e r  th e y  w in o r  lose.
S a tu rd a y  n ig h t F ra n k f o r t  d e fe a t  
th e  n ew  B u c k sp o rt S em in ary  tea m  
th e  sco re  of 11-9, in a  g am e  th a t  w 
re p le te  w ith  fouling . As fo r  fo u lin g  th e  
h o n o rs  w ere p ro b u b ly  w ith  th e  S em in  
a r y  tea m . W h a t th e  B u c k sp o rt fe llow s 
la rk e d  In k n ow ledge of th e  g am e, th ey  
tr ie d  to  m ak e  u p  In fo o t-h a ll ta c tic s , 
fa ll in g  on th e  ball, hu g g in g , a n d  t a c k ­
ling . T h e B u c k sp o rt re feree  p ro v ed  t 
th e  s p e c ta to rs  th a t  he h as  even  v e t a  
lo t to  lea rn  a b o u t th e  gam e. H a rd  
L u ck , Blffo, an d  H ln k y  D. p u t u p  tl 
b es t g am e  fo r th e  S em in ary  team .
S u rv e y o rs  u re  a t  w ork on J o n e s ' Bn 
in  th e  edge of th e  tow n  of Monroi 
F ig u re s  a re  b e in g  p re p are d  on th e  coi 
o f llow age an d  th e  a m o u n t of w a te r  f 
t h a t  po in t fo r  a  s to ra g e  basin  to  b e n e ­
fit th e  w a te r -p o w e r  here. R u m o r h a s  
it  th a t  a n o th e r  s u b s ta n tia l  d am  is to 
b e  b u ilt a t  F la t  H ock F a lls  d u r in g  thi 
y e a r , th is  d am  to  he fo r s to ra g e  a lso .
T h e  tow n  schoo ls h av e  been  In ses 
s lon  fo r  five w eeks of th e ir  w in ta  
te rm  a n d  a r e  up  to  th e ir  u su a l s lu m l­
o rd  of efficiency. T h e  h ig h  school re g ­
i s te r  sh o w s a n  e n ro llm e n t of tw elv  
T h e  n u m b e rs  In th e  high  school ai 
sm all fo r  th e  re aso n  th a t  th e  school is 
u now  th in g  a n d  a n y  o v er-c a u tlo u  
o n es  a re  w a it in g  to see how  It is  g o in g  
to  w ork . T h e re  is som e opp o sitio n  to 
th e  h igh  school in  th is  tow n a u d  th is  
o p p o sitio n  is  from  p erso n s w hose cn ll- 
d re n  h av e  had  th e i r  tu itio n  p a id  e lse ­
w h e re  by  th e  tow n  w hen F ra n k f o r t  
w a s  n o t su p p o rtin g  a school o f s ta n d ­
a r d  g ra d e . T h e a d v o c a te s  of th e  h igh  
schoo l will need to  a t te n d  tow n  m e e t­
in g  in force a n d  lig h t fo r I ts  su p p o rt. 
T h e re  Ih no  re aso n  w hy  F r a n k f o r t  
Hhould no t h av e  It in s te ad  o f s u p p o r t ­
in g  su ch  schoo ls in  o th e r  tow ns.
H a ro ld  W. F ile s, su p e r in te n d e n t an d  
p r in c ip a l o f th e  h igh  school w ill re tu r n  
to  B ow doln  C ollege lu M arch  to  do 
so m e w ork  a lo n g  educu tlo im l lines. T h is  
w ill n e c e s s ita te  a  c h a n g e  in th e  p e rso n ­
nel o f  th e  school o tllclals.
W o rk  on  tin* n ew  C leveland  F e d e ra l  
b u ild in g  Is p ro g re ss in g  ra p id ly  a t  tin* 
M l. W aldo  G ra n ite  W orks.
Ja il .  17, '06.
H . W .
A  T ried  K rleud.
O ne M in u te  C ough C ure  c o n ta in s  no t 
a n  a to m  of a n y  h a rm fu l d ru g , a n d  it 
h a s  been  c u r in g  C oughs, C olds, C ro u p  
a n d  W h o o p in g  C ough  so long  th a t  It 
h a s  p ro v e n  Itse lf to  be a  tried  an d  tru e  
f r ie n d  to  th e  m a n y  w ho use It. Sold 
b y  W m . II . K I ttre d g e .
O A B T O H I A .
Boars t l o  _ /}  1 ha Kind You Have Always Bought
Signature 
of
J.BIRD&CO.
H A V E  P L E N T Y .
ILL S I Z E S -I H -™
Order, receive l'reuipt Delivery. 
T oltp liouo  80
R O C K LA N D , M E.
C . H . M O O R  &  C O .
I
D R U G G IS T *
SU  MAIN gT., ROCKLAND
JsV A —Dr OiaiuMu’n Probcriptlou- 
_ Kill Uiu ( 'ou»tij>ulion (ieiUAtiulaou a guarantee at 26 Ceuta.
CHEAPEST C0»l AND BEST
H. M. FALCINA
DEALER IN
NUT, EGG and STOVE COAL
S U P E R IO R  IN  Q U A L IT Y  
L O W E R  IN P R IC E
S 7 . 2 5  per Ton
CASH
Telephone 49-3  
613 Mein Street. Rockland 
Opp. Rankin Black
w o
♦  ♦
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
all uizea) id thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
- A -
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
IN  LOVELY LOS ANG ELES.
Freem an W. S m ith  Gives Us a B ird’s Eye
View of th e  Land of Roses and Real
E s ta te  Booms.
Bos A ngeles, C alif., J a n . 10.
W hen  1 cdmi* to  C a lifo rn ia  In O ctobi 
1 w a s  told th a t  th e  ra in y  seaso n  sot in 
In N o v e m b e r an d  c o n tin u ed  
m o n th s , so I expected  m u ch  ra in y  
w e a th e r. I h a v e  th u s  fa r  seen  only  
few d a y s  o f it;  th e re  h av e  been  a few 
sh o w e rs  In th e  n ’g h t. N e a tly  tin* whol 
tim e It Is d e a r ,  b ea u tifu l w e a th e r. It Is 
sa id  th a t  som e tim es It ra in s  terrlflcn l 
Iv so t h a t  som e of th e  s t re e ts  a r e  Ilk 
sm all riv e rs .
W e took  a tro lley  rid e  to  P a sa d e n a , 
m ost lovely c ity  of 20.000 In h a b ita n ts . I 
h as  one o f th e  la rg e s t h o te ls  In ill 
w orld , bu ilt it Is said  by D r. G reen e  n 
N e rv u ra  fam e . It n  q u ires  300 g ir ls  t 
w a it upon  th e  tab les, it  Ih p a t ro n  I r.e 
la rg e ly  by  to u ris ts  P a s a d e n a  !in 
b e a u tifu l  g a rd e n s  an d  o ra n g e  grove. 
W e v is ited  a lso  M onrovia, 20 m ile 
from  th is  c ity . It Is n estled  a t  th e  foot 
of th e  m o u n ta in s , h a s  b ea u t ifti 
sce n ery , p u re  a ir , h ea lth fu l cltm n t 
an d  is n o ted  fo r its  m an y  oranv  
g roves . I,os A ngeles Is th e  g re a t eel 
t e r  o f g ro w in g  to w n s In all d irec tio n  
B u sin ess  b locks, ho tels, houses, m am  
fa c to rie s  a r c  sp rin g in g  up  In ev e ry  pari 
of th e  c ity . A trem e n d o u s boom I 
F a b u lo u s  p ric e s  a re  being  ask e d  
p a id  fo r lo ts, no t on ly  in tho  c ity  h u t 
a ll o v er S o u th e rn  C alifo rn ia  
e s ta te  a g e n ts  a re  num bered  
th o u sa n d . B illb o ard s  an d  p lacai 
f r o n t  y ou  ev e ry w h e re , a d v e r tis in g  
houses, lo ts, ra n c h e s , ho te ls, b u sln e  
‘Chances. etc . fo r  sale. | h av e  a n  Id 
th a t  p r ic e s  h a v e  n ea rly  o r q u ite  reac  
ed th e ir  h ig h est po in t and  th a t  e re  long 
th e re  m ay  be a reaction .
W e a tte n d e d  th e  P ine T re e  A ssocla 
tlo n , c o n s is tin g  of sev e ra l h undre i 
m em b ers , all M aine people. O ne of th 
firs t m en I m e t th e re  w as B. J . S m ith  
a  ho tel m an , fo rm e rly  of S kow hegai 
a n d  well k n o w n  ull over M aine. Il< 
w as a c q u a in te d  w ith  Gen. TIUson.G. W 
K im ball a n d  o th e r  U ocklund m en. Thi 
n ex t m an  1 m et w as a M r. H e rric k  
w ho In q u ired  fo r A lfred  M u rra y  o 
R o c k la n d ; sa id  lie spent th e  w h ite  
h e re  w ith  M r. M urray . H o race  Chase 
o f  B a n g o r w a s  th e  o rg a n iz e r  a n d  tlrs t 
p re s id e n t o f tills  a sso c ia tio n , a n d  is 
m an  o f g re a t  w e alth . H e o w n s th r  
Im m ense h o te ls  here, an d  o th e r  p ro p ­
e r tie s . L eo n a rd  R an k in , a R ock lan d  
b u r  ca lled  on  m e an d  re la te d  som e o 
Ills e x p e rien c es  h ere ll< Ih now  m an
a g e r  o f n  la rtf v n a m ery  a t  L m«
B each  a n d  likes tills •oun try  m uch.
I h a v e  h ea rd B. F i.v M ills aev •nil
tim es. H e h a s » g n a t follow im r ind
th o u sa n d s  ko to h e a r him p re ach . H e
is a n  in d ep e n d en t U beratist of th e
U n ita r ia n  ty p e , tidvot atiiiK refo rm in
m un y  w ays, an d is do ing  a R rand  w >rk.
few
m ild
T h e  re a l m a in sp rin g  o f p ro g re ss  
com es from  e a s te rn  people, b u t th e re  Is 
a  lib e ra l sp rin k lin g  " f people from  
e ry  p a r t  o f  th e  w orld. T h is  lovely 
m a te  is w h a t h a s  d ra w n  so m an y  th o u ­
sa n d s  h ere, th e  high lands to w a rd s  th  
m o u n ta in s  a r e  v ery  beneficial fo r  p e r­
so n s  w ith  w e a k  lungs.
I saw  th e  v en e rab le  P ro f. J . S. 
land  to d ay , un  old p ioneer from  
H a m p sh ire . H e cam e h ere  w hen 
w a s  a l i t t le  S pan ish  v illage. A 
a c re s  of lan d  p u rc h ased  th e n  i 
h av e  m ad e  h im  a m illionaire  to d ay .
F ree m a n  W . S m ith  
S.—O n re a d in g  th e  ab o v e  to  n 
w ife sh e  sa id  w hy  don’t you te ll t 
R ock land  people ab o u t the ro se s  and  
m an y  o th e r  flow ers in bloom , hhe 
b e r r ie s  In b lossom , lem on t re e s  w 
f r u it  in a ll s ta g e s  of g ro w th , th e  b e a u ­
tifu l g re en  g ra s s  an d  th e  b irds, 
sp len d id  d ry  s t r e e ts  and  cem en t p a v e ­
m en ts . a n d  th e  people ly ing  ub< 
th e  g re e n  g ra s s  b areh ea d ed  in  th e ir  
s h ir t  s leeves , th e  h u n d re d s  of uuf 
lies g o in g  in  a ll d irec tio n s , uu to m o - 
lles of a ll Hisses, k inds an d  slia 
m ie of th e m  c a rry in g  g re a t  loads 
b a g g a g e  a n d  th e  lovely J u n e  w e a th e r  
th a t  p re v a i ls  here.
g e t T h e  C o u rie r-G az e tte  tw lc
w eek an d  so  keep  in torn* w ith t he
good peop le of K nox coun y. an d uc-
co u n t it a  p lea su re . F. W. •S.
WARREN
F re d  B lack  w as lu tow n recen t 1 r (.n
business .
M rs. E l la  W ellm an  of The m asto n w a s
h e r h e re  h u n t in g  la s t w eek a fU e r  v  
i th e  Q u a k e r  R an g e  co n te st.
T h e re  is  q u ite  a la rge  q u a n t i ty  
ood c u t  a n d  p iltd  up in th e  w oods 
a w a i t in g  snow . R uhIiichh p ro sp e c ts  h  
lo ok ing  r a th e r  h a rd  a t  the p re se n t tim e 
It Is q u ite  Hickly iu tills  p lace  an d  vl- 
In lty  a t  th e  p re se n t tim e.
R. S. T h o rn d ik e  an d  Mr. an d  M rs. 
F u lle r  B lu c k ln g to n  of R ock land  in s ta l l-  
th e  officers of H ig h lan d  G ran g e , IV 
o f H . S a tu rd a y  n ig h t,Ja n . 13 a s  fo llow s: 
M as te r , L. C. L erm o n d ; O versee r, E. R. 
M cC onell; L e c tu re r , M rs. C a rr ie  P e a ­
body; S te w a rd , H a rry  S w ift; Vmd. 
S te w u rd , E . u . C la rk ; C h ap la in , M rs. 
W o o s te r ; T re a s u re r , Jo h n  W o o ste r; 
•etury , M rs. K. It. M cConell; G a te  
per, W illie  G reg o ry ; C eres, M rs. 
N in a  G re g o ry ; P o m o n a , M rs. C onic ; 
F lo ra , M rs. R eb ec ca  .W a tts ;  L ad y  A sst. 
S te w a rd . M rs. E . B. C lurk . T he
m onies  w e re  very  Im pressive  j 
s t in g  a n d  w ere follow ed by 
V isito rs  w e re  p re se n t from  
V alley G ra n g e , R ock lund ; 
Im a g e , E a s t  U n ion , an d  Ml. 
ra n g e , W e st R oekport.
T h e m u n y  fr ie n d s  of Mrs,
ce r e ­
nd In te r -  
i su p p er. 
P le a sa n t 
P io n e er 
I’h-.iHunt
Lot t
( ’ro ck ett re  L'lad to  b u rn th a t Hill fa
recov lin k fro m  h e r  recen t illm*HH.
Dr. L. F . B ach e ld e r i f llockl. ml
preuc led in  excellen t H« rinon  i | | b is
place. S u n d u y , J a n . 14.
M ru Adi lia S ld e iisp a rk e r  of wCHI
W a n 1*11 w ns a  recen t KUest of h e r fa­
re n ts , M p. u nd  Mr*. E dw in K eat Imf, in
th is  v illUKt
Mr. an d M rs. A lden  C op ■land called
on  re la t iv e h in I to ik l.tn d  last w« •k.
By »rder o f  th e  pout office depa I t Ml •in
a ll of th e boxes on ru ra l outu S i . 1
out of ThoniuH ion h av e  got
—Dr. Oidiauu’b Fre-ci Iptiou 
^  SiraurtheuAlhc nerve*. Build
DR. KENNEDY’S
F avorite 
Remedy
B reaks  no  H e a r t s ,  E xcuses  
no  C r i m e s .
D r. D avid K .u m d y ’b FAVORITE REM ­
EDY ib n o t a  dibguibvd c w w y  of tbe hum an 
ra ce ; w here i t  ctmuot help, i t  does no t 
harm . I t  is  com posed of vegetable ingre­
d ien ts uud doc* n o t h ea t o r  iuihuno the 
blood b u t cool* and purifies it. lu  ull euscs 
of Kidney troubles, L iver com plaints, Con­
stipa tion  of the Rowels, uud tlio delicuta 
derangem ents which ufHnt women, the ac­
tion of Dr. K ennedy’s FA V O RITE R E M ­
EDY is beyond praDe. T housands of 
grateful people voluntarily  testify  to  th is, 
iu  letters to  D r. K ennedy ; und w ith a 
w arm th aud  fullueas of words which m ere 
businc&s certificate* never possess, i t  
m akes uo  druukurds -e*< uses no crim es— 
breaks no heart*. Ju i ts  com ing th ere  is 
hope, uud iu  i ts  wings th e re  ia heuliug. 
We challenge u triul und ure coutidcut of 
the resu lt. Your druggist has it. ONE 
DOLLAR a  B ottle. Bear in m ind tb e  
nam e und ad d ress : Dr. JJucirt KENNEDY, 
R ondout, New York.
T HE above picture of the man and fit-tli is the trade  m ark of Sco tt’« Emulsion, 
and i« the synonym for 
strength and purity . It is sold 
in almost all the civilized coun­
tries of the globe.
If the cod fish became extinct 
it would be a  world-wide calam 
ity, because the oil th a t  comes 
from its liver surpasses nil other 
fats in nourishing and life-giving 
properties. Thirty  years n p  
t lie proprietors of Scott’s Eimil 
sion found a  w ay of preparing 
cod liver oil so th a t  everyone can 
take it and get the full value of 
the oil w ithout tlie objectionable 
taste. Sco tt’H Emulsion is the 
liest tiling in the world for weak, 
backward children, thin, delicate 
people, nnd nil conditions of 
w asting nnd lost strength.
Send far free sample.
S C O T T  &  B O W N E ,  C h e m i s t s
«O U -41t P I A I I .  HTHKKT, N I V  T U B E
SOe. and  $1.00. A ll druggist*.
w ay
THE Y. M. C. A.
T ho u n n u u l m e e tin g  o f  tlio A sso c ia ­
tio n  w ill bo h o ld  T h u rs d a y , F o l
<$>+■?>
M usic is n o w  u sed  to  m a rk  t im e  for 
tho  d u m b b e ll  a t  tlio  biiHinoHH m oil 
g y m n a s iu m  c la sse s .
T h e c h o ru s  c h o ir  is w e ll u n d e r  
b u t  m ore  s in g e rs  a re  n ee d ed . A 
d ia l  in v i ta t io n  is  e x te n d e d  to 
y o u n g  m an  w h o  s in g s  to  id e n tify  h im - 
s e lf  w ith  tho  o rg a n is a tio n .
<*-•<$>
J u n io r  N o te s—T ho tlrs t  a n n u a l  co n ­
fe rence  o f  th e  H oys’ d e p a r tm e n t  o f  tho 
S ta te  Y oung  M en ’s C h r is tia n  A ssocla 
tlo n  w ill bo ho ld  a t  B an g o r, Fob . !», 10 
u n d  11. T h e  p ro g ra m  w ill in c lu d e  
se v e ra l p a p e rs  by  th e  o ld e r  hoys o f  th e  
A sso c ia tio n s . T h e  o b jec t ol the 
v e n tio n  w ill bo to  d isc u ss  tho  p ro b lem  
of tho  H oys’ d e p a r tm e n t  a n d  to  In c rea se  
its  lu  t in e  u se fu l ness.
T he b o y s’ g y m n a s iu m  cla sse s  a r e  the 
la rg e s t  th ey  h a v e  been  fo r m a n y  y e a rs  
T h re e  b a s k e t b a ll te a m s  h a v e  boon 
fo rm ed  n n d  a  to u rn a m e n t  
p la y e d .
m uy
T ho h ib lo  c la sse s  a re  w ell a t te n d e d  
a n d  m o t fo r th e  e ig h th  t im e  la s t 
S u n d a y , g ’l ’g  1
'-*<$>
T ho c la ss  iu  p r in t in g  h as  o n ly  m ot 
for liv e  tim e s , b u t so m e  o f  tho  boys a re  
e a rn in g  ru p ld ly .
$-<$>
T h e re  is now  ta lk  o f  fo rm in g  a intis! 
ca l c lu b  a m o n g  tho  b oys. T h o se  w ho 
sa y  th e y  a re  re a d y  fo r it  a re  B arley  
H ick n o ll, H o ra c e  L am b , H a ro ld  l lu n -  
hcoiii a n d  M alco in  S m ith . O th e rs  w ill 
ro lm b ly  jo in  lu to r.
» in o  Itew uril, V IOO.
Tht) reader* of th in pjqtur will be pluaHud to 
leurn thut there lit at least one dreaded disease 
that science has been able to cure In all Its 
Hiages. aud that is Catarrh. Hall’s Catarrh 
is the only positive cure now known to the 
medical fraternity. Catarrh being a constitu
tional disease, r« quires .........
meat. Hall's Catarrh ( „ _____
ting directly upon the Mood and mucous
thereby destroy ing  th e  
ise, and giving the pa­
tient strength by building up the constitution 
and assisting nature iu doing its work. The 
proprietors have ho much faith iu its curative 
(towers that they olfer One Huadred hollars for 
any case that it fails to cure. Hem! for list of 
testimonials.
Address F. .1 CIIKNKY »V CO.. Toledo. Ohio. 
Hold by all Druggists. 76c.
Take Hall's Family Pills for constipation.
A LONG TIM E  COMING.
Deer Isle C aptain  Receives L etter Mailed 
to  Him 15 Years Ago.
An Rein h a s  ret* 
oum is of th e  pro 
w hich  w as i 
30. 1897, u d d r
in ly  been g o ing  th 
is re g a rd in g  a pos'ii 
nailed In Jilddeforc 
•H«ed to  C h u rlcs  II
ley, R o rtlu n d , an d  w as not t 
al u n til Hept. 24, 1905, h a v in g  In 
in the neig h b o rh o o d  of seven  y e a rs  a 
m o n th s  In re a c h in g  i ts  deslh i
tlon.
T h a t cu rd  w a s  a long  tim e  o 
uy, s a y s  th e  D eer Isle M essengi 
a record  Ih q u ite  o u td o n e  by u 
■cclved in M onday ev e n in g ’s  ill 
ap t. G eorge L. Heck In  1890 
Be
i the 
r, hu t 
le t te r  
til by 
‘ ’an t.
w as in  co m n ian d  of th e  schoom*r 
M orris W. C h ild s ,”  an d  m ad e a  voy­
a g e  to  T u rk ’s  Is la n d , th e re  lo a d in g  .-alt 
B oston . O n Oct. 17th h is fa th e r , 
he lu te  A ndrew  J. B eck, w ho d ied in 
1897, m ulled a  l e t te r  u t th e  ollice here 
ad d re s s in g  it In cu re  of the 
A inerlcun  c o n su l u t T u rk ’s  Islund . 
M onday n ig h t C u p t. Beck received  the 
Her, fifteen  y e a rs  uud  th ree  m o u th s  
oil! th e  tim e  it w us m ulled uud  u ino  
y e a rs  a f te r  th e  d e a th  o f Its  a u th o r.
post m u rk s  show  th a t  th e  le t te r  
revived u t T u rk 's  Islund  oo Nov. 
14, 1890. an d  a g a in  received  u t th e  D ead  
L e t te r  Office, W a sh in g to n , J a n . 4. 
w hence It w as fo rw a rd e d  to  i ts  ow ner.
D upt. Back th u s  a c co u n t#  fo r  th e  d e ­
la y : O n th a t  p a r t ic u la r  tr ip  he lo id « d  
u t a  sm all p la c e  re m o te  fro m  T u rk 's  
Is lan d , In te n d in g  w hen  louded to  cull 
u t th e  A m e ric a n  c o n su l’s  office a t
T u rk 's  Is lu n d  fo r h is  inuiJ, e tc ., hut
w hen re a d y  to  sa il h e  took  a d ­
v a n ta g e  of a  fa v o ra b le  w ind und  ou t 
to  seu  w ith o u t d o in g  so. T h e  le t te r  
w us p ro b a b ly  p igeon-ho led  in  th e  co n ­
s u l’s  office a n d  b u s  th e re  been ull these  
y e a rs  und  w ould p robub ly  s till  h av e  re ­
m ained  hud  n o t th e  consu l conceived 
th e  id ea  of u  h o u se -c lea n in g  d ay  und  
pucked  up  u ll su ch  uncla im ed  m ail und  
se n t It to  th e  D ead  L a t te r  Office.
WON THE CHAM PIONSHIP
u. S. s. T exas Had th e  Best Football 
Team  in the Coast Squadron In 
H istoric C hsilestow n.
C h a rle s to n , S C .  J a n . 13
A d efea t w h ich  sh o u ld  h av e  been i 
v let in v w as th e  re su lt on N ew  Y ear’ 
D ay In S a v a n n a h . On . w hen th 
S a v a n n a h  foo tball eleven , com  hed l» 
C o rn ell’s s ta r  p la y e r , won fro m  th 
T ex a s  team  by  a sco re  <»f 27 to  fi. A 
tin* end of th e  first h a lf  th e  sco re  atom 
f. to  r. in fa v o r o f th e  T ex as, hut In th 
second h a lf  fo u r o f  th e  best rd n v e rs  o 
the T ex a s w ere  In ju re d  an d  a Util 
h a rd  luck  w on th e  g am e fo r S a v a n n a h  
W e w ere acco rded  a very  hospital)!* 
tre a tm e n t in S a v a n n a h , a n d  It wu 
w ith  re g re t th a t  w e left th e re  Nov 
Y ear’s n ight.
<»n th e  loth lupt. th e  new  cruliie 
C h arle s to n  ca m e  In to  p o rt nnd 
p re se n te d .a f te r  an  Im p re ssiv e  eerci 
w ith  n m ag n ificen t s ilv e r  serv ice , 
leav es  to m o rro w  fo r N orfo lk , 
w here, lif te r  re p a irs , will procee* 
th e  P acific  const to  becom e flngsli 
th e  Pacific S q u ad ro n .
Todov tlie ch a m p io n sh ip  gam  
foo tball fo r th e  C oast S q u ad ro n , lv lng  
th e  final g am e , w a s  p lay ed  a t D am p 
loti P a rk , b e tw een  th e  F lo rid a  an d  th  
T ex a s, in w h ich  th e  T ex a s  won by j 
seore of 12 to  0. In a su p e rb ly  playci 
gam e. T ills  en d s  th e  fo o tb a ll seaso n  o 
th e  C oast S q u ad ro n , a f te r  a record  
b re a k in g  list ol v ic to ries  fo r th e  T ex a s 
ch a m p io n s. W ell d o n e  T ex a s! In .thou 
tw o w eeks th e  b nselm ll seaso n  will 
s ta r t .
T he c lim a te  Is v e ry  eh a n g ea b l 
hu t you ca n  c la ss  it a s  b e in g  sp rin g  
m ost of tho  tim e. C h a rle s to n  Is one o 
th e  m ost h is to r ic  c i t ie s  in th e  world 
Q uain t an d  a n c ie n t a r e  m an y  build 
lugs. S t. M ichae l's  E p iscopal ch u rch
A R lt.% NOIMt KNT O F TR A IN "  
It» KfT^rl O rtnhrr l», IflOrt
fAHSFNHKK Trains leave Rock Inn.I *v. low*:
5 O O  a .  m
fop
, Sun lin t' 
w "w n  huu wav Mutton* 
for Woolwich ro Ruth.
5 .1 5  a .  m .  Week .tax* for Rath. Brunt- 
'tic*. . D ’wistnn, Btngor. Portland anil Ito*ton. 
arriving In Roflum si I.’ :tr. p. ni
R .2 0  n .  m. W nk .la>* r..r Rath, Rmn»- 
wm’h, M*wiMon, Aiigu*ta. Watervtllc, Han- 
gor I ortInt>• | and Re*ton, arriving in Boston s» 4.(10 p. m.
1 .4 0  *.m. for Rath. Brunswick. la*wi*ton 
Portland and Boston at !> 0ft
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland, l ewlHten Ann Wat. rvlllc.
4 . 5 5  p . m .  From Rostnn, Portland,!.rwi*tnn
Ro*tn P o rtland  am t
built ill the Hit It c e n tu ry . In Its b e lfrv
every n ta h ' slum s a  Itab t po in ted  sea -
w ard . T hen  llmr «• Is old '’orf S u m p te r
in tin h a rb o r w hnsc g u n s  11 .I* 1 thi-
w orld • m th a t  im* rn h u f iu 18(11. th a t  the
g re a t
A eros
C ivil W at
M fi'niti It Im
bad  r
i.*. .it \i  i
•ally bcitun.
hide
Ull-
*rt M oultrie  
O sc eo la  Is hu rled . T h e  p lac e  is 
w o rth  v is itin g .
T h e fleet will re m a in  h ereab o u t 
til th e  m iddle o f M arch  a n d  fliei 
to P en sac o la . F lu . fo r th e  re co rd  ta rg e t  
p ra c tice , a f te r  w hich It com es N o rth  
T hen  we sh all know  th e  fa te  or T exas, 
w h e th e r  sh e  re m a la s  In se rv ic e  th is  
su m m e r o r  goes o u t o f com m ission  
Then* will be som e m a n e u v e rs  
Week ill w hich th e  T ex a s. F lo rid a . A r­
k a n sa s  an d  N ev ad a w ill b lo rk ad  
port o f C h arle s to n  a n d  will be a tta c k e d  
by the six  to rpedo  bo ats .
C arl S. link
Four Simple 
Rules
Follow Them  and H ealth , H appiness and 
P ro sp erity  W ill he Yours.
If ono w ould bo h o u lth y , hap p y  um l 
p ro sp e ro u s, follow  th e se  fo u r Hlnipl 
'8. (1) Keep tlie  b o w e ls  open overv  
d ay . (2) C hew  y o u r  food slow ly  nnd  
th o ro u g h ly . (8) A void  In d ig estib le  
foods. (4) If  th e re  a r e  u u y  sym ptom : 
s to m a c h  tro u b les , tnko  M l-o -n a  befo re  
ea ch  m eal u n til cu red .
o m a t te r  how  m u n y  y e n rs  you m ay  
have su ffered  w ith  s to m a c h  tro u b les  o r 
how  w o rried  by s leep le ssn e ss , n e rv n u a- 
f. hiss of a p p e tite , fu r red  tongue
specks before ........ yet, headache*,
b ac k ac h es , w e a k n e ss  a n d  d eb ility , in 
d iguatlun  o r o ilie r  ills  th a t  a re  caused  
by u w eak  Btom ucli, you  enn  he eu 
by th e  fu lth fu l u se  of M l-o -na .
T a k e  one o f tho  Uttlu ta b le ts  b efo re  
'Ueh m ea l w ith  th e  fixed d e te rm in a tio n  
to  g e t th e  m o st o u t o f It.
M l-o -n a  Is n o t a  fa n c ifu l ex p e rim en t, 
It Is n o t a  p a te n t  m ed ic ine , It Is no t a  
u re  ull. I t  Is u sc ien tific  re m e d y  ruc- 
o inm ended  h u t fo r  olio tro u b le ,-  w e ak ­
n ess of tho  d ig e s tiv e  o rg a n s . I t  is u 
p e rm a n e n t c u re , nnd  is sold by  C, H  
P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tlc lnn  u n d e r 
a  g u a ra n te e  th u t It cOHts n o th in g  un less 
It does a ll th a t  lu c la im ed  fo r It.
W h e n  M l-o -n a  b u s b ee n  used  fu r a  
few d a y s  , th e  d ig e s tiv e  sy s te m  will he 
so g re a t ly  Im proved  I hu t nil tint food 
u te n  Is c o n v e rte d  In to  n u tr i t io n , so 
th a t  n o u rish m e n t und  lieu lllt a r e  g iven  
to  th e  w hole sy s te m  a n d  th e re  Is u 
ra p id  In e rtu su  lu  w e ig h t, s t re n g th  und 
sp irits .
THOM A8TON
T h e li tt le  M l-o -nu  ta b le ts  Bold by  th e  
a. I. R ob inson  D ru g  Co. h av e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r . T h ey  g u a ra n te e  
th u t  M l-o -n a  w ill m a k e  th in  people fa t. 
re g u la te  d ig estio n , a n d  In c rea se  h e a lth , 
o r else th e re  w ill he no  c lin rg e  fo r  tho  
rem edy , an d  tho  p u rc h a se  p rice  will be 
re tu rn e d  on d em und .
A l w a y .  In e re M .t* . t h e  S t r e n g t h .
A re aso n ab le  a m o u n t o f food th o ro u g h ­
ly d ig ested  u nd  p ro p e rly  a ss im ila te d  
will u lw u y s In c re a se  th e  s tre n g th . If 
y o u r s to m a ch  Is a  " l it t le  off" Kodol 
D y sp ep sia  C ure  w ill d ig e s t w lm t you 
u t u nd  enublo  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  to 
as s im ila te  an d  t ra n s f o rm  ull foods Into 
lissu c -b u ild lu g  blood. K odol re lieves 
Hour S to m a ch . R etch ing , H e a r t -H u m  
um l all fo rm s  of In d ig es tio n . P a la ta b le  
an d  s tre n g th e n in g . M rs. J . P . B ailey , 
W a ugh , V s., Buys: VI urn e ig h ty -o n e  
y eu rs  old. F o r  s e v e ra l y e a rs  I suffered  
ex tre m ely  w ith  In d ig estio n  uud  d y s ­
pepsia. My g ra n d so n  s e n t  m e a  b u ttle  
of K odol D y sp e p sia  C u re , u nd  It bus 
e n tire ly  re lieved  m e."  Hold by W m. II 
K Ittred g e.
O A S T O H T A .
B u r ,  : l i .  / j  1 ha Kind You Hats A lsars Bought
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SUNSET
A lbert Heller* Is stiff• i Iuk w ith  a n  ul>- 
cess nil Ills fa re .
Jo sep h  H llinpsoii is a t hom e on a vu- 
lliOJI.
J* It Jo h n so n 's  new  s to re  is  re ad y  for 
eu p a n ey .
Q u ite  a  n u m b e r of th e  school ch ild re n  
e s iek  w ith  th e  m easjes.
A Hie E a to n  of V in a lh a v en  is  visithiK  
h is  m o th e r, M rs. E le c ta  E a to n .
W illiam  Hellers h a s  sold h is  s to re  to 
ee r is le  p a r tie s  a n d  h a s  re tir e d  from  
-live business , l i e  will sp en d  h is  las t 
d a y s  a t  w ork  a t  Ids old o< « u n atio n  
m inx .
HAVE YOU TRIED
th e  new  Q u irk  D esse rts  th a t  a re
now  se llin g ?  T h e y  a re  ju s tly  te rm e d  
" R a sy  to  M a k e "  a s  n il in g red ie n ts  are  iu 
th e  package . T h re e  co m p lete  p roduc ts-*
D=Zerta
Q u ick  P u d d in g  u nd  D -Z erta P erfec t Jelly  
D esse rt a t 10c. p e r  p ackuge, a n d  D -Z crta 
Ic e  C ream  P ow der, 2 pac k ag e s fo r 25 
cents. F ive  cho ice  flavors of each . A  
t r ia l w ill conv ince yo u  how  easy  it is to  
h av e  th e  finest d esse rts  w ith  n o  labor 
a n d  li tt le  ex p en se . O rd er to-<lay.
1 0 .4 5  n . m. Runtlsy* only, from Ko*w«n, 
.....— r,,rr''
B o o T H n y ’.o  ! p . aT '  J 0 ™ - M*n
FASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S
W IN TER 8 C H E D U L F
T W O T  R I P S  A  W E E K
HtonnuTM lo*vo Rockland,wnathcr prnn ittln r
forllonuiti at Monday* Jim Tlinr*
‘‘“J " ; .... .
For W Inter,Hirt, vln w»y UndlnR*. W.mIiip*- 
days nnd Haturdai* ut r* <o a . M or noon at 
rival of *ti*Miio*r from Boston. ’ 1 *
For liar llarlNtr, via way lnn<llni(f>. Blue Hill 
'ainlltiK*, WodiifHdav* and Huturdaya 
BostonA M’’ ° r U,,on *rr™ or »t<*ann*i from 
IIRI’UIINING
From Roaton TiiPS(la>* and Frldav*. ut r. l*.M.
i iiT m S ' T 1 “S "  A M Ifuckaport at 1 .dt I M . Mondayr und ThurMlity*.
From llai llartHir. via way lniidltiK*.HIuo l|m  
vtaway land Inga, Monday* and Thursday* at U
All rnrKo.rxut.pt live *tork, via the staamer* 
uiarh o rl*kn,,l,,iy’ H n",,ro'1 hro, and
* Rockland, Ms,
T A L \ IN AI HI IN, V. I*, anil (ten'l M^r,
................ 16, i n  ............
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
r'm"' '"•tween IlnCKI.ANP  
H KI ICAMK. IMI.K. VINAI.MAVKN. NORTH 
IIAAKN, HTON1NOTON, IHI.K; At! IIAI T 
snd SW AN’S ISLAND.
Winter Arrangement
In Hired Miimlay, January 1st, lUOi..
WKKK DAY SKItVK'K  
VINALHAVKN LINK
Htssmer Out . Bod well leave . Ylnalkaven .1  
s un a iu. for Hurricane tele ami Rockland. 
R K I If KM Mi, la'avi'H Rock land [Tlll.on'a W harf’ 
it'J.IMp. iu. fol Hurricane lain aud V llm lhuren. 
HTONINOTON A No H WAN'S IHLAN1) LINK 
Steamer Vimtllmron leave. Swan> Island 
Mondaya, Wcdncadaya and Kridaya a t r. 4ft a. m 
and HtonlllgPin, every week day a t 7.IW a. in.* 
tor North Haven and Rncklnnd. R kti'Iin in o .
I nave. Rockland at I..XI p in. every week 
lay fur Nurlh Haven and Slonlngtnn, aud TuOX 
laya.Thurxdaya anil Saturday. furHwan’a l.land  
and Saturdayn {weal her pcrmll tine I will land 
at lain an Haul, eauli way
W .s . W HITE,Oen't Mar.
J . It. KLYK. Agent, Tlllami'a Wharf.
Rockland, Me.. Decinuher VO, HXIA.
STEAMBOAT LINE 
W in t e r  A r r a n g e m e n t  
S T E A M E R  M O N H E C A N
Leave* T dlton’a W harf, llocklund Tuo*du)» 
und Thuraduy* ut u. m ., for ToiiuiiI'h Hur- 
h or.I’ort Clyde, Friendship, Round Pond, New
und Now York.
llottirniiiK following duyn, Iouvch Franklin 
Wharf, I’oiHand ut 7 u. m., for ulmvo iiumod 
luiidiiiKH. On Matunluy* h uvow Rockland for 
Mnchiu*|M)rt snd wuy IuiuUiijch. rfcl
Dr. J. A. RIGHAN
D EN TIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H a w a ii  C o.’s
R C C K L A N D
Damon & Richards
KlddSTKKKI)
D E N T I S T S
O F F ft'K  30*4 M A IN  HTHKKT
Over Klttredtfe'n I m i#  Htare
To I *i pliouo :ton-i4 90tf
P)r. A W. Taylor
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN HTHKKT K O ('K L A N I)
Austin cV Bickford
n a j Y T i S T S
414 M a i n  8 t . v R o c k l a n d ,  M e .
________________  T7t
)r. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
Cor. Mum uml Whiter HU.. Hockluud.
K I L L i he  c o u g h
and C U R E  t h e  L U N C 8  |
""" Dr. King’s 
New Discovery™ cr'".....ONSUMPTION Pries 0UGHS and 60c & ,1 0 0  OLDS Fres Trial.
S u r e s t  a u d  G lu ick e st C u re  fu r a l l  
T H B O A ?  um l L U N U  T i tO U i i -  
L H .  o t  M O N K Y  H A C K .
TWO PREMIUMS I
M orn. Chab aud Aria Kockei
«lvea with »I0 Older o f Soane.U n w U , HrIuo. ,  Tea, ( on. ..( 4>C4JA, Toilet Ooodn uud rilund 
*rd (iioci-riftt. bind for fit* , 
u tu lo jfu eo f Lutdicd* of pro luJutu*.
HOMK hl l'PI V CO.
Dept. Y, 17 Oukbt,..Au£u»ui,|f
W. H. KITTREDGE
a p o t h e c a r y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
V u M i a u i r r u u s  a  X r u i i u r
MAIN HTKKKT. KfMlgl.A SI.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goce l,,io  
a l a rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In  K u o *  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  jn i ja r  K uhlm h-d.
TIIB ROCK!. AN P COUTUER-O AZKTTE: TUESDAY, JAN CARY 2 .1 , I M .
PER
CENT20
Discount
on all our
Winter Clothing, 
SUITS,
OVERCOATS, etc.,
for Men,  Pe j e  pi (1 Tcull>
The Cmall Store S m il Price*
B E N J .  S E G A L
M A IN  S T .. R O C K L A N D  
IHOHASTON
S adie M ank  h a s  re tu rn e d  from  
F i  en d sh lp . w h ere  she  h a s  been  v is itin g  
fr ie n d s .
O tto  T h o m a s  e n te r ta in e d  a  few  
f r ie n d s  a t  h is  hom e a t  th e  W estend  
F r id a y  even ing . T h e  m ost of th e  ev e n ­
in g  w as d evo ted  to  p lay in g  w h is t. 
W elsh  r a re b i t  w as served .
U nion  p re a c h in g  se rv ic es  w as held a t  
th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d ay  even ing .
A  se rm o n  w as p re ach e d  by Rev. W . A. 
N ew co m b e.
J o b  S p e a r  h a s  opened a s to re  and  
lu n c h  room  a t  th e  fo o t of K nox s tre e t .
In  th e  s to re  fo rm e rly  occupied b y  the 
la te  S an fo rd  D elano.
M rs .C h arle s  M acD onald  re tu rn e d  from  
•C am den, w h ere  she  h a s  been v is itin g  
J ie r  m o th e r, M rs. W . E . S ehw art/..
Dr. G. L. C ro ck e tt w a s  In A u b u rn  
S a tu rd a y , w h ere  he delivered  a speech  
^before th e  A u b u rn  D em o cratic  C lub.
T he fo llow ing  p a r ty  of young  lad ies 
w e re  g u e s ts  o f E d n a  W a tts  a t  h e r  
ho m e on  H ig h  s t r e e t  T h u rsd a y  ev e n ­
ing . M rs. C h arle s  M acD onald. M ary  
T h o m as. A n n ie  H a n le y , J e n n ie  S m ith  
a n d  A. M aud L enfest.
O tto  T h o m a s  resum ed  h is d u tie s  as  
f l ig h t  o p e ra to r  a t  th e  telephone office 
•S a tu rd a y  ev e n in g  a f te r  a  w eek’s  v a c a ­
tio n .
C ap t. a n d  M rs. A. J . E llio t hav< 
t i n  led  fro m  N ew  Y ork. C apt. E llio t 
-w L  re m a in  a t  hom e th is  trip .
Gen. K n o x  C h ap te r , D. A. R. 
h a v e  a  w h is t  p a r ty  in  th e ir  hall 
T 'uetsday evening .
Mr. a n d  M rs. G eorge D em uth  
d a u g h te r  le ft S a tu rd a y  fo r B oston 
a rh e re  th e y  will v is it re la tives .
M rs. H . O. M as te rs  an d  d u u g h te r 
R o u n d  P o n d  a re  in  tow n fo r a  few  
d a y s .
R em em b er the com ing  su p p e r a t  th e  
M e th o d is t v e s try  W ednesday , F eb  
L ucy  Ja c o b s  e n te r ta in e d  h e r  young 
la d y  fr ie n d s  S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g . A b aked  b ea n  su p p e r wai 
se rv e d . T h e  fo llow ing  w ere p re sen t 
Isa b e l B ro u n , R u th  L itinell. D ora 
H a s tin g s . P e a r l  B everage , M abel 
B ro w n  a n d  C la ra  Spear.
A b o u t $12 w a s  c leared  by  th e  c lass  
1906, T . H . S. a t  th e ir  su p p er F rid a y  
e v e n in g .
F a le s  C ircle, No. 18. G. A. R ., v 
h o ld  a fifteen  cen t su p p e r in th e  G.
R . ha ll W e d n esd ay . Feb . 14. In  
e v e n in g , fo llow ing  th e  supper, a  p le a s ­
in g  e n te r ta in m e n t will be fu rn ish e d , 
w ith  no e x t ra  ch a rg e . It h a s  been de 
cided  by  th e  circ le  to  hold a  su p p e r th  
second  W e d n esd ay  of ev e ry  m o n th  fo r 
a n  in d efin ite  period .
C h a r le s  P a c k a rd  of B ro ck to n , M ass 
Is  g u es t a t  O liver L erm o n d ’s, O y s te r 
R iv e r.
M rs. N ellie K ilb o u rn e  is v is itin g  re la ­
t iv e s  in  L aw ren c e , M ass.
T h e h ouseho ld  goods of M rs. Lov 
K e lle r  w e re  m oved to  A pp le ton  
-day la s t  w eek.
C. A. C re ig h to n  h a s  re tu rn e d  fro m  a 
tw o  w e ek s ' s ta y  in  Boston.
C ap t. J  E . C re ig h to n  re tu rn e d  home 
f r o m  B o s to n  S a tu rd a y  n ig h t 
S te p h e n  V ose o f P ro v id en  
4n to w n  fo r a  w e ek ’s s ta y  w ith  re la ­
t iv e s .
M rs. K e tt le  P . L e v e n sa le r  is v is itin g  
r e la t iv e s  in  B oston  an d  v ic in ity .
D u n n  & E llio t Co. have  ju s t  p u r ­
c h a s e d  tiie  th re e -m a s te d  sch o o n er A n­
n ie  B o w L -r. T h e y  w ill u se  h e r  in  th e  
l im e  a n d  s to n e  business .
J . A. L e v e n sa le r  lias  re tu rn e d  from  a  
b u s in e s s  t r ip  to  B oston .
M rs. E . L . D u ro st, w ho h a s  been  v is ­
i t in g  a t  M rs. H. H. W illiam s’,hus re ­
tu r n e d  to  P o r tla n d , called by th e  ill­
n e s s  o f  h e r  h u sb a n d .
A LTER A TIO N  S A L E
W E have commenced alterations on the interior of our store. Goods are 
scattered around in piles and are in the 
way. In order to reduce stock we have 
made generous cuts in prices.
SALE BEGINS TO-DAY AND LASTS 
UNTIL CLOSING TIME 
SATURDAY NIGHT, JANUARY 27
THE DESIGNER, the well known fashion magazine, 
we let you have fer A YEAR FOR 5<> (’ENTS.
COMMERCIAL NOTE PAPER, unruled, nice quality,!
ONE POUND FOR 12 CENTS| 
With 2 bunches Envelopes 25 Cents.
REDUCED PRICES ON SOUVENIR POSTAL CARDS 
AND POSTAL CARD ALBUMS.
NEDRA, the best selling book of the day, regular price 
§ 1.20—OUR PRICE $1.08.
SPECIAL REDUCTION ON BOOKS, SINGLE AND 
IN SETS, AND MANY OTHER THINGS IN 
OUR STORE.
The articles are so nnnv  and the prices 
so different on each, we cannot enumerate 
in this space.
SALE COMMENCES TO-DAY AND 
SATURDAY,
C A 1 D E N
fho  K nox C o u n ty  V e te ra n  A ssoola-
ENDS JANUARY
HUSTON'S BOOK STORE R O C K L A N D
will
tills
an d
O P P O S IT E  T H O R N D IK K  H O T E L
W M . Y . F O S S E T T
Undertaker and Embalmer
V IN A L H A V E N , M E.
F O R  C O M FO R T, S T Y L E ,  AND 
D U RA B ILIT Y
w. L. DOUGLAS SHOES FOR MEN
T hu B est $ 3  0 0  S 3 . 5 0
Shoo In  tile  W o rld
THOMASTON FIRM BUYS
T h e  firm  of D u n n , E llio tt & Co. of 
Y h o m a s iu n  h a s  b o u g h t th e  th re e -m o a t­
e d  sc h o o n e r A bbie B ow tn-r fro m  Am os 
B ra d le y  o f B ro o k ly n , an d  C ap t. T . W . 
l i u n n  h u s  gone on  to  P h ila d e lp h ia  fo r 
t h e  p u rp o se  of b rin g in g  th e  c r a f t  to  
T hom aaL ou. T h e  Bchooner w as b u ilt a t  
P h ip p s b u ig  in  IB91 an d  re g is te rs  191 
g r o s s  tone . I t w ill be used  in  th e  g en - 
aeral c o a s tin g  tra d e .
TL’h ra e  l i t t le  b a b e s  w ere n estled  In ood.
—i ’il n a m e  W illiam , W illie an d  BUI," 
m o th e r  s a id ;
W id e  * .aa  h e r  sm ile , fo r  tr ip le ts  th ey
toe,
B h t  la y s  h e r  good lu ck  to  R ocky M oun­
ta in  T ea . (G re a t  b ab y  m edicine .)
V>\ H . K it tr e d g e .
T h e U rlp.
"B e fo re  w e c a n  s y m p a th is e  w ith  ..th  
e r s ,  w e m u s t  h a v e  su ffered  o u rse lv e s .1 
N o  one c a n  re a lis e  th e  su fferin g  a t t  nd 
Milt u p o n  a n  a t t a c k  o f  th e  g rip , u n less  
lie  h a s  b ad  th e  a c tu a l  ex p e rien c e . T h ere  
I s  p ro b a b ly  no d ise a se  t h a t  c a u ses  
m u c h  p h y s ic a l an d  m e n ta l  ag o n y , 
w h ic h  so su cc ess fu lly  defies m ed ica l 
k id . A ll d a n g e r  fro m  th e  g rip , h o w ­
e v e r ,  m ay  be av o ided  by  th e  p ro m p t 
u s e  of C h am b erla in 'S  C o u g h  R em edy  
A m o n g  th e  te n s  of th o u sa n d s  w ho  h av e  
u s e d  th is  re m e d y , n o t one ca se  h a s  ev e r 
B e e n  re p o rte d  th a t  h a s  re su lte d  
p n e u m o n ia  o r  th a t  h a s  n o t reco v ered . 
F o r  sa le  a t  W . H  K ittre d g e 's  D ru g  
m o re ;  C I I  P en d le to n , D ru g g is t  a n d  
O p t ic ia n .
A CA RD .
W e , th e  u n d ers ig n e d , do  h e reb y  agree 
ho re fu n d  th e  m oney on  a  60-cent b o t­
t l e  of '. r e e n e 's  W a rra n te d  S y ru p  of 
M a r  .f i t  f a ils  to  c u re  y o u r c o u g h  o r 
a-old W e a lso  g u a r a n te e  a 25-ceut b o t­
t l e  u . p rove s a t is fa c to ry  o r  m oney re  
f u n d
Women’s Rubbers
ONLY 39 CKNTS
W e h a v e  re c e iv e d  te n  cases o f 
W o m e n ’s M id d le sex  C ro q u e t 
R u b b e rs , w h ich  w e b o u g h t a 
l i t t l e  u n d e r  th e  m a rk e t  p rice . 
T h e y  a re  fre sh , c le a n  goods 
an d  w ill w e ar a s  lo n g  as  m a n y  
k in d s  s e ll in g  for 00c an d  05c. 
A ll size*, 2 1-2 to  7, 30c.
tlo n  held n v e ry  In te re s tin g  session  
1th G eorge S. C obb P ost T h u rsd a y  
even ing . T he a d d re s s  o f w elcom e w a s  
delivered  b y  Rev. C. P. N nsh  an d  w a s  
Unwed by speeches by  C o m m a n d er 
inscot t o f P. H e n ry  T iiison  P o s t, 
hom asto n . F. M. S h aw , Hn>’° r  J . HJ. 
R hodes. Gen. ClUey, C o m rad e s Hill a n  1 
ook of K dw ln L ib b y  P o s t. R o ck lan d , 
ml W. S. Ir ish , p re s id e n t of th e  a s so ­
c ia tio n . An in te re s tin g  p ro g ra m  co n ­
s is tin g  of vocal a n d  in s tr u m e n ta l  m usic 
a s  m uch en jo y ed .
T he lad ies  o f th e  O. A. R. Sow ing 
Ircle will m eet n ex t S a tu rd a y  evenl 
•1th Mrs. F ra n k  L. K e n n ed y , M oun­
ta in  s tree t.
M illard R. L ong  Is v is it in g  fr ie n d s  in 
B oston.
Rev. I. A. F lin t  of W a rre n  preach? .! 
in th e  C o n g reg a tio n a l r h n r r h  Suiid  
m o rn in g  in e x c h a n g e  w ith  R ev. L. 
E v an s.
T h ere  will bo a  te a c h e r s ’ m ee tin g  
th e  g ra m m a r school b u ild in g  th is  e v e n ­
ing.
M rs. F red  K irk  w ill e n te r ta in  
C ircle a t h e r  hom o on  C h e s tn u t s t r e e t  
W ed n esd ay  a f te rn o o n .
T h e young  la d le s ’ so c ie ty  of th e  Con 
g re g a tio n a l c h u rc h  w ill m ee t w ith  M iss 
E d ith  A rey  W e d n e sd a y  even ing .
A m ity  lodge, F  a n d  A. M., held 
v e ry  In te re s tin g  m e e tin g  F r id a y  even  
ing. P a s t M a s te r’s N ig h t d re w  a  la rg  
a tte n d a n c e , a b o u t 240 b e in g  p re sen t 
A m ong them  w e re  42 p a s t  m a s te r s  an d  
p a s t  sen io r g ra n d  w a rd e n  an d  
ju n io r  g ra n d  w a rd e n  of th e  G ran d  
lodge of M aine. T h e  d eg ree  w a s  con 
fe rre d  by th e  p a s t  m a s te r s  of A m lt 
lodge, a f te r  w h ich  a  fine b a n q u e t wn 
se rv ed  c o n s is tin g  of c la m  ch ow der, ho t 
coffee, d o u g h n u ts , ch e ese  a n d  o th e r  
good th in g s. T h is  w a s  w ith o u t d o u b t 
th e  la rg e s t lodge m e e tin g  A m ity  lodge 
h a s  ev e r had .
M iss E lla  H a ll h a s  re tu rn e d  from  
tw o  w eeks' b u s in e s s  t r ip  in  P o r tla n d  
an d  B oston.
T h e F r id a y  R e a d in g  C lub  m et la s t 
w eek  w ith  M rs. W . F . Blsheo. Tin- n ex t 
m ee tin g  w ill be held  w ith  M rs. H a rry  
H ooper. W a sh in g to n  s tre e t .
M rs. P a tr ic k  O’H a ra  re tu rn e d  S a tu r ­
d ay  from  P h ila d e lp h ia  a n d  is th e  
g u e s t of h e r  p a r e n ts ,  M r. an d  M rs. 
J a m e s  S c h w a rtz , H ig h  s tre e t .
L ouie W a rd w e ll h a s  gone to  B oston  
fo r  th e  re m a in d e r  o f th e  w in te r .
T h e  B usiness  M en’s  A sso c ia tio n  will 
hold th e ir  a n n u a l la d ie s ’ n ig h t F r id a y  
even ing . F eb . 2. T h e  b a n q u e t w ill bo 
serv ed  a t  6.30, fo llow ed by  a  d an c e  in 
M asonic b a n q u e t h a ll. M usic w ill be 
by  B uck lin ’s o rc h e s tra .
G. W . A c h o rn ’8 c o tta g e  a t  B a lla rd  
P a r k  w as b ro k e n  in to  som e tim e  d u r ­
ing  th e  p a s t  th re e  w eeks. E v id e n tly  
n o th in g  h as  been  s to le n  a n d  It w a s  cn  
te re d  only  b y  som e on e w ho w ished  
sh e lte r . M r. a n d  M rs. A chorn  drov< 
dow n th e re  S u n d a y  a n d  fo und  th a t  i 
s q u a re  of g la s s  w a s  c u t  o u t of th e  w in ­
dow  an d  d o o r b u t no  d a m a g e  done in  
th e  c o ttag e , o th e r  th a n  th a t  th e  bed 
h ad  been  occup ied .
A L L  SICK W O M EN
SHOULD READ MRS. FOX’ S LETTER
In  A ll  P a r t s  o f  t h e  U n ite d  S t e t e e  I .y d le  
E P ln k h u m ’s  V e g e ta b le  C o m p o u n d  
H a a  E ffe c te d  S im ila r  U u ree .
M an y  w o n d e rfu l  c u re s  o f fe m a le  I lls  
a r e  c o n t in u a l ly  c o m in g  to  l i g h t  w h ich  
h a v e  b een  b r o u g h t  a b o u t  by  L y d ia  E. 
I’ln k b a in 'e  V e g e ta b le  C om p o u n d , a n d
WALDOBORO
T h e ofTleers of E rm in e  A ssem bly , No. 
(11. P y th ia n  S is terh o o d  w ere in s ta lle d  I 
W e d n esd ay  e v e n in g  by M rs. It. I. W ll- I 
son . (1. I. <1., a s s is te d  by  M rs. F. U. 
M iller an d  Mrs. J . W . H u ssey . T h e o f- ! 
Ilcers fo r  th e  en su in g  te rm  a re  ns  fol- | 
low s: P. C„ M rs. .1. W . H u ssey ; <\ C.,
M rs. ,T. M. P o r te r :  V. F re d a  (’. Pol­
le r ;  P re l., M rs. E v a  Jo h n s to n ; K. U. s „  
M rs B y ro n  I. W ilson : M. o f F .. M rs 
E d ith  W e lt: M. of E .. M rs. F . O. 
M iller: M. a i A.. M rs. E . C. Mc- 
C o rrlso n ; A. M. a t  A., M rs. G eorge 
W e b b er; I. G . M rs. A inam ln  K e izer; O. | 
M rs. N. C. J e n k in s ;  M. O., M rs. ] 
B ert D w yer.
S u n d a y  w a s  a re m a rk a b ly  w a rm  d a y  
fo r J a n u a ry ,  b u t  th is  h as  been  a re ­
m a rk a b le  w in te r.
M iss M arela  R la n ey  w ent to  B a th  
M onday  to  tn k e  a position  in th e  olllcu 
o f th e  " B a th  A n v il,"  th e  new  n ew s­
p ap e r.
Jo h n  G ra fto n , w ho  re ach e d  hiR n in e ­
ty - fo u r th  b ir th d a y  S a tu rd a y , d ied  a t  
noon S u n d ay .
A f a ir  a u d ie n ce  a t te n d e d  th e  R eb ek a h  
e n te r ta in m e n t  In Odd F ellow s ' hall F r i ­
d a y  ev e n in g . T h e p ro g ram  co n sis ted  of 
fo u r  ta b le a u x  re p re se n tin g  m o rn in g , 
noon, ev e n in g  nnd n ig h t, a  p ian o  solo 
b v  M iss M nbelle R eed , nnd  th e  " I l lu s ­
t r a te d  Poem , th e  W itc h 's  D a u g h te r ,"  
bv  W h itt ie r . A social follow ed In 
. b a n q u e t ha ll a n d  h o m e-m a d e ca n d y  
th ro u g h  th e  advice^ o f  M rs. P ln k h a m , on  sule.
o f L y n n . M ass., w h ic h  is  g iv e n  to  s ick  T jie  8Ch o o n er F a n n ie  P a lm e r  is 
w o m en  a b s o lu te ly  f r e e  o f  c h a rg e .  p o rte d  a  to ta l  w reck .
T h e  p r e s e n t  M rs. P in k h a m  h a s  fo r  n o v . q . W . F . H ill p re ach e d  in  th e  
tw e n ty -f iv e  y e a r s  m ad e  a  s tu d y  o f  th e  M e th o d is t c h u rc h  la s t  S u n d ay  m o rn in g  
i l ls  o f  h e r  sex  ; sh e  h a s  c o n s u lte d  w ith  Hon# C h a rle s  E .M ese rv ey  o f R ock- 
a n d  a d v ise d  th o u s a n d s  o f  s u f f e r in g  jnn(j w a8 jn to w n  T h u rsd a y  
w o m en , w h o  to -d a y  ow e not. o n ly  t h e i r  | M iss K a te  W a ltz  h a s  gone to  A u b u rn
h e a l th  b u t  ev e n  l ife  to  h e r  h e lp fu l
M rs. F a n n ie  D. Fox, o f 7 C h e s tn u t  
S tr e e t ,  B ra d f o rd ,  P a . ,  w r i te s :
D ear Mrs. Pinkham
M iss K a te  S prou l Is hom e fro m  B os­
ton .
Jo h n  H . L ovell, w ho hns been  s e r i­
o u s ly  ill se v e ra l wcekR, Is Im prov ing . 
N o tw ith s ta n d in g  th e  m ild  w e a th e r,
I .o ffered  for a long  tim e w ith  fem ale th e  s to ve b u s in ess  a p p e a rs  to  b e good 
trouble, and finally waa told by m y physician
th a t I had a  tum or. I did n ot w an t to  
subm it to  an o |»ra tin n , so w rote you  for 
advica. I received you r  letter and d id  as 
and to-day I «m  com pletely
WARREN
R ev . L. D. E v a n s  o f C am den  p re a c h ­
ed a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  la s t  
S u n d a y , In e x c h a n g e  w ith  R ev. I. 
F lin t'.
C le v e lan d  O v erlo ck  h a s  m oved In to  
S am u el N orw ood’s  house on  C ainde
How Many 
Birthdays \
You must have had sixty at 
least I What? Only forty? 
Then it must be your gray 
hair. Ayer’s Hair Vigor stops 
these frequent birthdays. It 
giv?s all the early, deep, rich 
color to gray hair, and checks 
falling hair. And it keeps the 
scalp clean and healthy.
•• I wsr greatly troubled with dandruff which 
produced a most disagreeable Itching of the 
scalp. I tried Ayer’s Hair Vigor and the dan- 
drnn soon disappeared. My hair also stopped 
falling out until now I have a RPljmd Id head 
of hair.”—D avid  C. Kinnic. Plainfield,Conn
Ayer Oo., Lowell. Xaa 
Also manufacturers o f
J U k  _  >  SARSAPARILLA.f lyers
you told me, a  
cured. My doctor say , the tum or has dlsap-
riared, and  1 am once more a well woman.believe Lydia E. Pinkham ’* Vegetable Com­pound is the iiest medicine in the world.”
T h e  te s t im o n ia ls  w h ich  w e a r e  con  
s t a n t lv p u b l i s h in g f r o m  g r a te f u l  w o m en  1 s t re e t .
e s ta b l is h  b e y o n d  a  d o u b t  th e  p o w e r o f  M iss N in a  F a r r in g to n  of R o ck lan d  
L y d ia  E . P ln k h a m 'a  V e g e ta b le  Com- v is ite d  h e r  m o th e r  S unday , 
p o u n d  to  c o n q u e r  fe m a le  d isease s . a  long  l is t o f n am e s  h as  been  se-
W o m en  s u f f e r in g  fro m  a n y  fo rm  o f  c u re d  by  S. N orw ood, w ho  is In te re s te d  
fe m a le  w e a k n e s s  a re  in v i te d  to  In h a v in g  a  G ra n g e  In s ti tu te d  a t  the 
p ro m p tly  c o m m u n ic a te  w i th  M rs  v illage .
P in k h a m  a t  L y n n . M ass. S h e  ask s  T h e  new ly  e le c ted  officers 
n o th in g  in  r e tu r n  fo r  h e r  ad v ic e . I t  Is | L a d ie s ’ A u x il ia ry  o f th e  Sons w e re  In- 
a b s o lu te ly  f r e e , a n d  to  th o u s a n d s  of 
w o m en  h a s  p ro v e d  to  b s  m o re  p re c io u s  
t h a n  g o ld .
VINALHAVEN
W m . V. H u n t  o f H a llow ell v is ite d
ta ile d  on  S a tu rd a y  ev e n in g  la s t  a t  G 
R . h a ll by  M rs. V e rd illa  Jo n es , p o s t  
p re s id e n t. In a  p le a sin g  a n d  effec tiv e  
m a n n e r. M em bers  o f th e  P o s t  a n d  R e- 
C o rp s w e re  p re se n t. E x ce lle n t 
m u s ic  w a s  re n d e re d  an d  a  fine b a n q u e t 
w a s  se rv ed  to  th e  g u es ts .
W m . G ould o f E a s t  U n io n  is v is it in g  
f r ie n d s  in  to w n  
M rs. W ill J a c k so n  re tu rn e d  hom e 
fro m  M a s sa c h u se tts  la s t  w eek , w h e re  
sh e  v is ite d  re la tiv e s .
M rs. O r issa  M c F a r la n d  w a s  ca lled  to
in so n ; C., M rs. G. B. Y oung ; L. A. S 
N in a  M* rr ia m . T h e  in s ta l la t io n  w as 
fo llow ed b y  a n  in te re s tin g  p ro g ra m  of 
m u sic  an d  th e  d iscu ssio n  o f v a r io u s  
su b je c ts . E d  H ilt  g a v e  se v e ra l  se lec ­
tio n s  on  h is  g ra p h o p h o n e  w h ich  w ere  
m uch en jo y e d  by  all. R e fre sh m e n ts  
w e re  se rv ed  a f te r  th e  p ro g ra m ; c o n s is t­
ing  o f o y s te r  s tew , c a k e , d o u g h n u '.s  
an d  coffee. T h e a t te n d a n c e  w a s  u n u s ­
u ally  la rg e , v is ito r s  b e ing  p re s e n t fro m  
U nion, W a rre n  a n d  N o r th  W aldoboro . 
M iss L a u r a  F u lle r  is a t  E . E . B o w es’ 
in U nion  c a rin g  fo r  h is  m o th e r  w ho  is 
v e ry  sick .
M r. a n d  M rs. T. V. M ath ew s  a n d  son 
D ona ld  w e re  th e  g u e s ts  o f M r. an d  
M rs. D. W . M erry  re cen tly .
Jo h n  P il lsb u ry  of U n ion  w a s  in  th is  
p lace  re cen tly .
A r th u r  P o s t  is hom e fro m  N ew  J e r -
-
T h e  officers of W h ite  O ak  G ran g e  
w ere  in s ta lle d  F r id a y  ev e n in g .
Geo. B a lc h e ld o r loaded  a  c a r  of c o ­
p ies  a t  th e  c ro ss in g  T h u rsd a y .
M iss E lv ie  M erry  is  h om e from  
R o ck lan d  to  spend  a  tw o  w e ek s’ v a c a ­
tion  w ith  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. D. 
W . M erry .
ER TO COURIER-G A ZETTE 
REA D ER S.
C. H. Pendleton, D ru g g is t and O ptician 
and W . H. K ittred g e Guarantee Hyomei 
to  Cure C atarrh  or i t  Costs N oth ing .
E d ito r  of T h e C o u r ie r -G a z e tte :—
In  view  o f th e  p re v a le n c e  o f c a t a r ­
rh a l  tro u b les  a t  th is  sea so n  of th e  yea r, 
w e w a n t to  te ll y o u r  re a d e rs  th a t  we 
h a v e  n ev e r so ld  a n y th in g  th a t  g av e  
m ore s a tis fa c tio n  th a n  H yom ei, w h e n  
used  in  c a ta r r h a l  tro u b le s . You g e t 
im m e d ia te  re lie f fro m  th e  tr e a tm e n t ,  
an d  co n s is te n t u se  w ill p ro v e  to  ev e ry  
su ffere r, a s  i t  h a s  to  m a n y  o f o u r  c u s ­
to m ers , th e  v ir tu e  o f th is  p re p a ra tio n .
P erso n a lly  w e a r e  in te re s te d  in  H y ­
om ei, fo r it  is m a d e  a n d  sold on  honor, 
an d  we do n o t w a n t  y o u r m oney  un less  
you a re  b enefited  a n d  sa tisfied .
T h ere  is no s to m a c h  d o s in g  in  co n ­
n ec tio n  w ith  H y o m ei. I t  is a  th o r-  
ou g h ly  local t r e a tm e n t  fo r a  local J is -  
ease, an d  i ts  so o th in g , h e a lin g  m ed ica ­
tio n  goes d ire c t  to  th e  sp o t w h ere  i t  is 
needed.
T h e com plete  H y o m ei o u tfit  co n s is ts  
of a  pocke t in h a le r , a  m ed ic ine  d ro p p e r, 
an d  a  b o ttle  of H y o m ei, a n d  th e  p rice  
is on ly  $1, w h ile  a d d it io n a l  b o ttle s  ca n  
be o b ta in ed  fo r  50 c e n ts . W e p o s itiv e ly  
g u a ra n te e  a  c u re  w h e n  H y o m ei is usL*d 
in a c co rd a n ce  w ith  d irec tio n s , o r we 
will re fu n d  y o u r m oney . T h is  c e r ta in ly  
show s o u r  f a i th  a n d  b elief in  th e  v ir ­
tu es  of H yom ei.
Y o u rs  v e ry  tru ly ,
W . H . K ittre d g e  a n d  C. H. P e n d le to n , 
D ru g g is t a n d  O p tic ian .
THOWIASTON
G .I.R o b in so n  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h a v e  ju s t  rece iv ed  a  la rg e  
s tock  of H y o m ei, th e  g u a ra n te e d  c u re  
fo r c a ta r r h .  W ith  e v e ry  o u tf i t  th e y  
g ive a  s ig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  
m oney if H y o m ei d o es  n o t benefit. T ills  
is th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  t h a t  
cu res  c a t a r r h  w ith o u t  s to m a c h  d o s in g  
a n d  is th e  on ly  g u a r a n te e d  c u re  fo r  th e  
d isease .
re la t iv e s  in  tow n  la s t  w
M rs. L u cy  A. V in a l c e le b ra te d  h e r  
76th a n n iv e rs a ry  on M onday  ev en in g .
M r. a n d  M rs. H e n ry  C h a tto  v is ite d
fr ie n d s  In to w n  T h u rsd a y . _ ______ ____________
C. E . B om an  w a s  in  C am d en  F r id a y  U n jon on  acCQu n t  of th e  c r it ic a l  lllm 
e v e n in g  to  a t te n d  a  p a s t  m a s te r  s o f hep s j8 te r M rs. B ow es, la s t  w eek 
m e e tin g  in  th e  M asonic lodge.
M rs. G eorge S m ith  a n d  d a u g h te  
F a n n ie  v is ite d  R o ck lan d  S a tu rd a y .
M iss C h ris tie  C alderw ood  w a s  hom e 
from  C am d en  to  sp en d  S u n d a y  w ith  h e r 
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. F re d  C a ld e r­
wood.
J a n . 15 M a s te r  B ru ce  G rln d le  ce le­
b ra te d  h is  7th  b ir th d a y  by  e n te r ta in in g  
six  of h is y o u n g  fr ie n d s  u t  tea .
M iss S. L. L yon o f R o ck lan d , wo
J o se p h  S llc k n o y  h a s  p u rc h a se d  of 
Geo. W a lk e r, th e  house a t  H inck ley 's  
C o rn er , occup ied  b y  A. V. H inck ley .
H o ra tio  H ilto n  la to  rem ove h is  re s ­
t a u r a n t  to  th e  s to re  on th e  b rid g e  r e ­
c e n tly  v a c a te d  by  M r. S aw y er.
Q u ite  a  n u m b e r fro m  h ere  w e n t tr 
R o c k la n d  on  F r id a y  n ig h t to  th e  open  
Ing  o f th e  n ew  s k a t in g  rin k .
¥ , _ , Y ou w ill n o t find b e a u ty  In ro u g e  po t
g u e s t  o f Mr. a n d  M rs. B. L. L a n e  S u n - Qr com p lex lo n  w h itew a sh . T ru e  b e a u ty  
d ay . com es to  th em  on ly  t h a t  ta k e  H o llls-
H e n ry  K in g  h a s  m oved fro m  P le a s -  te l.,8 n o e k y  M o u n ta ln  T e a . I t  |
a n t  s t r e e t  In to  M rs. R u fu s  A rey  s house w o n d e rfu ) tQnlc n nd  b ea u tlf ie r.
on C h e s tn u t s tre e t . c e n ts , T e a  o r  T a b le ts . W . H . K l t -
T h e a n n u a l In s ta l la t io n  o f o filcers In .
S ea G irt lodge K n ig h ts  of P y th ia s ,  w as 
held In C as tle  h a ll F r id a y  ev e n in g . O f­
ficers w e re  In s ta lled  by  C luis. M. H ills, |
D. G. C.
A t L a f a y e tte  C a rv e r  C irc le  L a d le s  of 1 
th e  O. A. R. la s t  F r id a y  ev e n in g , th e re  
w a s  a n  In itia tio n  a n d  su p p e r . T h e  o r­
d e r  lilts now  o v er til) m em bers.
T H E  V O T IN G  C O N T E S T  
E v e r y th in g  Is g o in g  a lo n g  m e rr i ly  in 
th e  Q u a k e r R a n g e  V o tin g  co n te st 
T h e  c o n te s ta n ts  a n d  t lie lr  f r ie n d s  a re  
w o rk in g  h a rd  a n d  lea v in g  no s to n e  u n  
tu rn e d  to  g a th e r  In tho  e lu s iv e  votes, 
s in g le  c o u p o n s c u t  fro m  th e  p a p e r
STONINOTON
F re d  A. T o rre y  sp e n t W e d n esd ay  in  
R o ck lan d .
H on. S u m n e r P . M ills w e n t to  E lls ­
w o r th  M onday  of la s t  week.
Jo h n  J . F e rr ll l  h a s  been  v is itin g  a n  
a u n t  In S t. Jo h n .
C ap t. E b e n  F . S im pson  a r r iv e d  hom o 
from  B o s to n  W ed n esd ay .
F r a n k  T ib b e tts , J r . ,  an d  w ife h av e  
a r r iv e d  fro m  th e  W est.
A sa  O. C a n d a g e  w a s  In E llsw o rth -ln s t  
w eek  a t te n d in g  th e  S. J . c o u r t a s  t r a v ­
e rse  Ju ry m a n .
R . W . K n o w lto n  h a s  p u rc h a se d  a  lo t 
of E b e n  C a n d a g e , n e a r  th e  C has. G r a n t  
q u a r ry , a n d  In te n d s  to  e re c t  a  d w ellin g  
house on  It to  re n t.
T h e  b a s k e t ba ll g am e  w hich  w as 
p lay ed  M onday  e v e n in g  o f la s t  w eek  
b e tw e en  th e  R o c k p o rt a n d  S to n ln g to n  
te a m s  w a s  a n o th e r  v ic to ry  fo r  th e  
S to n in g to n s . T h e sco re  w a s  11 to  12. 
T h e  In s ta lla t io n  o f th e  I. O. O. F . 
a s  held  a t  M asonic h a ll W e d n esd ay  
ev e n in g . T h e  in s ta l lin g  ofilcers w ere 
D. G. M „ L. L . A n d erso n , C am d en : 
G ra n d  M arsh n l, T y le r  M. C oom bs, \G- 
n a lh a v e n : G ran d  W a rd e n , E . It. B ow l­
er , R o c k la n d : G ra n d  See., F . L. P o n d , 
A u g u s ta ; G ra n d  T re a s ., Jo h n  Soper, 
C am d en . T h e  fo llow ing  officers w e re  
In s ta l le d :  N oble G ran d , P e rc y  L. A n ­
d re w s; V ice G ran d , C. E . G illey ; 
F in a n c ia l  a n d  R eco rd in g  Sec., E . J .  
C a r te r ;  T re a s ., J . G. H u tc h in g . A col- 
lu tlo n  fo llow ed th e  In s ta lla tio n .
D is tr ic t  D e p u ty  L. L . A n d e rso n  In­
s ta l le d  th e  officers of Jo s h u a  D a v is  
L odge, N o. 145, a t  S to n ln c to n  . l a s t  
W e d n e sd a y  n ig h t. E . R . B ow ler offi­
c ia te d  a s  G ra n d  W a rd e n . F ra n k  L. 
P o n d  a s  G ra n d  S crib e  a n d  J . E . Som ir 
a s  G ra n d  T re a su re r .
R o lle r  s k a t in g  a t  tho  o p era  Im uso 
ca n , u n d  w ill be h e re a f te r , co n d u c ted  in  
a  d iffe re n t m a n n e r  th a n  of la te . M an ­
a g e r  R u ss  t r ie s  to  e a te r  to  all c la sse s  
b u t  a d m its  th a t  he Is r a th e r  ea sy . H o 
h a s  p re p a re d  ru le s  a n d  re g u la tio n s  to  
g o v e rn  s k a te r s  an d  In te n d s  to  see  th a t  
th e y  a r e  n o t v io la ted . N o one w ill be 
a llo w e d  to  s k a te  u n le s s  th e  ru le s  a ro  
o b se rv ed . T h e re  w ill be a  g ra n d  ori'/.e 
c a rn iv a l  S a tu rd a y  ev e n in g , J a n . 27. T h e  
te n  m ile  s k a t in g  ra ce  w ill be held on  
tw o  n ig h ts , five m iles  S a tu rd a y , F eb . 3, 
a n d  M onday  n ig h t F eb . 5. M a n a g e r 
R u ss  h a s  a lso  ch a n g ed  th e  d a te  of Ills 
free  b ir th d a y  b all, th e  n ew  d a te  b e in g  
M onday , F eb . 12.
T h e re  w ill be a  g ra n d  b all a t  tho  
o p e ra  ho u se  T h u rs d a y  ev e n in g  of th is  
w eek . A le x a n d e r 's  o rc h e s tra  will f u r ­
n ish  m usic .
T h e  s k a t in g  r in k  Is o p e n  ev e ry  W e d ­
n e sd a y  a n d  S a tu rd a y  a f te rn o o n  u nd  
ev e n in g .
M ts.T . C. C reed  re tu rn e d  F r id a y  from  a r e  now  b e g in n in g  to  com e In, a n d  soon
R*fit*mb«r that our RUBBER 
PRICES ar* 25 par cant 
iowar than trust price*
GREEN TRADING STAMPS
it a l l  p u rc h a se s  i f  you  a sk  for 
th em
Boston Shoe Store
8t. Nicholas Mldjc. Foot of Mark bt
MAY SAVE A TA LANTA.
W recking Crew Does Good W ork a t  Seal 
Is lan d —B utm an and B icknell Bought 
Vessel and Cargo.
NORTH WARREN
T h e  re m a in s  of M rs. Jesse  K obbins 
w e re  b r o u g h t  h ere  fro m  F rie n d sh ip  
S u n d a y  fo r  in te rm e n t. M rs. R obb ins 
w as a  fo rm e r re s id e n t of th is  place. 
She w a s  a  c o n s is te n t  C h r i s t i a n  a n d  in 
h e r  e a r l ie r  y e a rs  w a s  a  m em b er of th e  
B a p t is t  c h u rc h  in  U nion. She is s u r ­
vived  by  a  d a u g h te r  M rs. H a tt ie  L ibby  
a n d  tw o  so n s  J a m e s  of M elrose. M ass , 
a n d  Jo h n  o f F rie n d sh ip  w ith  w hom  site 
m ad e  h e r  hom e fo r  th e  p a s t  few  years.
W h ite  O ak G ra n g e  held its  a n n u a l in 
s ta l la t io n  of officers F rid a y  even ing . 
J a n .  19. G eorge F e n d le to n  ac ted  a s  in ­
s ta l l in g  officer, a s s i s te d  by W ilb u r 
S tr a t to n  a n d  M rs. A v e ry  S ta r re t t .  T he 
new  officers a r e  a s  fo llow s: M aster.
T h e  b rig  A ta la n ta ,w h ic h  w e n t a sh o re  
on  th e  S eal Is la n d  ledges lu st w eek , 
w a s  bo u g h t S a tu rd a y  by  C h a rle s  E . 
B ick n ell an d  C ap t. W . G. B u tm a n , to ­
g e th e r  w ith  tile  vesse l’s c a rg o  w h ich  
•insisted  of 1,500.000 sp ru c e  la th s  
M r. B icknell o rg a n iz ed  a  w reck in g  
p u r ty  of 26 m en ea rly  S u n d a y  m o rn in g  
a n d  w ith  tin- s te a m e r  W . G. B u tm a n  
to w in g  tl»e sch o o n e r Y a n k ee  M aid 
s ta r te d  fo r  th e  scene of th e  w reck . 
W h en  th e  w re c k e rs  ceased  th e ir  lab o rs  
S u n d ay  n ig h t th ey  had  tra n s f e r r e d  400,- 
000 of th e  la th s  to  th e  sch o o n e r Y ankee 
M aid, a n d  th e  w recked  b rig  h ad  beg u n  
to  float. T he c r a f t  h ad  p o u n d ed  b ad ly  
on  th e  ledges an d  h e r  b o tto m  w a s  bad ly  
d am a g ed , b u t b a r r in g  a  s to rm . It m av  
be possib le  to  sav e  h er. In  a n y  ev e n t 
th e  p u rc h a se r s  ex p e c t to  s a v e  th e  c a r ­
go com plete , a n d  th e  w re c k e rs  a re  s till  
en g a g ed  in  th is  w ork . B y to m o rro w  
C ap t. B u tm a n  an d  Mr. B ick n ell ex p e c t 
to  be ab le  to  m ak e te m p o ra ry  re p a irs  
on th e  brig , a n d  pull h e r  off th e  ledges 
T h e  A ta la n ta . p r io r  to  g o in g  o n to  th e  
ledges w as w o r th  in  th e  neighborhood  
of $8,000. H e r b o tto m  h ad  la te ly  been  
coppered , a n d  h e r  s a ils  a n d  ch a in  g e a r  
w ere c o m p a ra tiv e ly  new . T h e  ca rg o  
w as w o r th  a b o u t $7500. A s fa s t  a s  the 
la th s  a r e  rem oved th ey  a re  b eing  lo ad ­
ed o n to  the  schooner R odney B ark e r.
GLENCOVE
T h e ro a d s  w e re  w ushed  v e ry  b a d ly  In 
th e  re c e n t s to rm  u nd  w ill n eed  q u ite  
ex te n siv e  re p a ir s  In th e  sp rin g .
F ra n k  L u fk in  re tu r n e d  T h u rsd a y  
from  P ig eo n  Cove, Muhs.
M iss Je n n ie  l lru d fo rd  of T h o m a s to n  
w a s  th e  g u e s t  of h e r  a u n t ,  M iss 
G eorg ia  S m ith , S u n d ay .
T h e b ro w n  tu il m o th s  n e s ts  a r e  m ore 
p le n tifu l th a n  th e y  w ere  la s t season .
T he re g u la r  m e e tin g  of th e  “ S tu d y  
C lub" w as held  W e d n esd ay  a f te rn o o n  
a t  th e  hom e o f M rs. C u rrie  K . H o u se  
an d  tw o new  m e m b e rs  w ere received . 
In te re s tin g  p a p e rs  w e re  re a d  by  M rs. 
L each  on "T o p o g ra p h y  of M ain e ,"  u nd  
by  M rs. H o u se  o n  " E le c tr ic ity  
M aine." T h e  v o te  lo  jo in  th e  M aine  
F e d e ra tio n  of W o m e n 's  C lubs 
u n an im o u s, a n d  a  c o m m itte e  c o n s is tin g  
of M rs R ich , S irs. C a rro ll a n d  M rs. 
S te v en s  w as a p p o in te d  to  d r a f t  a  c o n ­
s titu tio n . A sp e c ia l m e e tin g  of th e  
C lub, n o tice  o f w h ich  had  been  g iven  
a t  th e  p re v io u s  r e g u la r  m ee tin g , w is  
held  S a iu rd a y  e v e n in g  a t  th e  re s id e n ce  
of M rs. M elinda  G. S te v en s . T h e  co n ­
s titu tio n  re p o rte d  by  th e  co m m itte e  
w as ad o p ted , a irs . L ou ise  In g ra h a m  
w as e lec ted  co rre sp o n d in g  se c re ta ry  
und  a irs . M a ttie  P a c k a rd  t r e a s u r e r  of 
th e  club. M rs. R ic h  u nd  M rs. P a c k a rd  
w ere e lec ted  d e le g a te s  to  re p re s e n t the 
c lu b  a t  th e  S ta te  F e d e ra tio n  m ee tin g  
to  be held  In W a te rv il le , W e d n esd ay  
an d  T h u rsd a y , J a n .  23 und  24.
Rev. A. D. F a rn h a m  co n d u c ted  th e  
c h u rc h  se rv ic e s  a t  th e  sch o o l-h o u se  
S u n d ay  a f te rn o o n . D r. L. F . B a tc h c ld e r  
will be th e  n e x t  lea d er.
B oston , w h e re  sh e  hus been  fo r  h o sp i­
ta l  tre a tm e n t,
T h e  B u rn s  A n n iv e rsa ry  c o n c e rt  to  be 
held  F r id a y  ev e n in g  of th is  w eek  prom  
Ises a  fu ll a tte n d a n c e . T h e p ro g ra m  
c o n ta in s  s e v e ra l son g s w h ic h  hav- 
n e v e r  been  g iv en  h e re  u nd  th e  fa v o rite  
old ones. M ad a m e C o te -H o w ard  
M essrs  H a y d e n  an d  W ilson  o f R o ck ­
lan d , M rs. G. C. Jo n e s , a n d  Mis: 
A lice G u rn ey  L an e , A lb ra  J o se p h ln  
V in a l an d  M iss E v e ly n  E . M unson 
p a r tic ip a te .
T h u rs d a y  e v e n in g  P a s t  G ra n d  
P a t r ia r c h  E. R . B ow ler, a s s is te d  
H e n ry  C. C h a tto  a s  G ra n d  J u n io r  
W a rd e n , In sta lled  th e  officers o f Is la n d  
H o m e E n c a m p m e n t. A t th e  co n c lu sio n  
of th e  e x e rc ise s  a  b a n q u e t  w a s  serv ed  
M em oria l h a ll, w h ich  w us follow ed 
by  a  dance .
T ho  o fficers o f  I s la n d  H o m o  e n c a m p ­
m e n t  u re  a s  fo llow s: E /.e k ie l A m es , C. 
P .; F . A B lo w n , II . P .; W . J .  B il l in g s , 
S . W .i C. E . B o m a n , S c rib e ; F . H . C'al- 
d u rw o o d , T re a s u re r ,  G oo. P . C ree d , J .  
W .J I I .  B. A m es, 1st W a tc h ; .1. Ito y  
n o b i s ,2d W u tc b ;J . 10. B oggs, .'id W a tc h ; 
F . L. L it tle f ie ld , 4 th . W a tc h ; A . I I . 
B lood , G u id e ;; W . L. C la y te r ,  In s ld o  
S e n tln e l '.l l .S . H o p k in s ,O u ts id e  S e n tin e l;  
A. B. A re y  am i 11. V . D e la te , G u a rd .
w ill be a  flood o f them . N o one 
la d y  h u s  a  c in c h  a n d  th e  c o n te s ts  
w ill w a x  h o t u n ti l  th e  close. T h e 
s ta n d in g  to d a y  Is us fo llow s: 
T H O M A ST O N .
M rs. E lla  W e llm a n  ................................... Wl*
M rs. W illiam  G ra y  ...................................37i
M rs. A n n a  B. A llen  ................................. 3U0
C A M D E N
M rs. R a lp h  B ills  ..................... .'.................300
M rs. L id a  C. P o s t
Harsh pliyidcB react,weaken the bowel*, cause 
chronic constipation. Doan’s Regulet* operate 
easily , tone the stom ach, cure constipation. V&c. 
Ask your druggist ter them . ___________ ___
f o r  C O U C H S  A ND CO DS
Ballard’s  Colden Oil
Tho soothing ami healing effects bavo no equal 
for Coughs. Colds. Croup, Asthma. Hoarseness, 
Bronchitis. S ire Throat, Colic. Catarrh, Itheu- 
inutiMn and Sprains. Thousands recommend it 
to be the best. Cures when others fail. Used 
internally and externally. 25 cents and 50cents. 
Recommended and sold *>y
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
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From the  Maker 
To  the C o n s u m e r !
R E SO L U T IO N S.
W h e re a s , I t  h aa  p lea se d  o u r  H e a v e n - I 
ly  F a th e r  to  rem ove fro m  o u r  m id st j 
o u r  la te  m em b er, F lo r a  L. G reene .
R eso lved , T h a t  w e h e re b y  sy m u a - 
t h l ie  w ith  th e  b e reav e d , fa m ily , a n d  in  | 
th e se  m o m en ta  of d ee p ea t Borrow 
e x te n d  o u r te n d e re a t p ity  a n d  f r a te rn a l  I 
love u nd  com m en d  th e m  lo l l lm  w h o  | 
d o e th  ull th in g s  well.
R eaolved , T h a t  o u r  c h a r te r  be d ra p ed  
in  m o u rn in g  fo r  th i r ty  daya . T h a t 
th e se  re so lu tio n s  he sp re a d  u p o n  o u r  | 
re c o rd s  un d  a  copy fo rw a rd e d  to  
C o u rie r-G a z e tte  fo r p u b lic a tio n . Also F o r  s a le In R o ck lan d  by W . C. Pooler.
H alphoalth
Kaagj3 Y&u iu ca fting  Y e u n g
Always restoroa youthful color to rr*>’ °r 
fu.lcd hair. Ktopu hair lall.ug. Positively 
? uiov« m dandruff. A hlgh-uluss halr-growcr 
dressing, keeping hair soft, glossy, luxuri­
ant. I n u t  soil sklu or lln> a. This 
Great Huir Fool.uided hyllAUI’INA SOAP, 
heals scalp, kills dandruff germs, stops 
itching, promoi lino rnnvli. l.urtro 50c. 
but lies, druggists’. Take luitbiug without
< -i
n A11F1NA SOA
to any of following drug­
gists, uuu git Uk\ buttlo llnirhealth aud 
25c. cuke llurlltia Medicated Soup, Ik 
f»Oe.; regular prh 
Hay Co.. Ne 
and this adv.
Free soap not given by druggists without 
this entire adv. uuj 50c. for Uulrbeulth. 
Name.....................................................................
Address.
th a t  a  copy be se n t to  th e  fa tn llv .
M rs. H a r r ie t  Jo n es ,
M rs. Effie L. D av is ,
M rs. M o n te lleu  G ran d le . 
V ln u lh av c n , J a n . 16, ’06.
C. H . M oor & Co., W . H . K ittre d g e , 
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  b y  J 
M. C h an d le r .
**»*'-*' ■ _  new  OtuCer* u ie  a.* ivu v w b- »*<**•■*;«,
W  I C oak ley . T h e  N o rc ro ss  D ru g  h Y oung ; o v ersee r , W ilson  M er- 
v .  C H  P en d le to n . d ru “ * ‘*t “ J‘d  I r i a n c  llx -turei*  M rs. A lin s  Jam eso n ; 
ip l lc ls n  A p r il  ,1 ,-w ard . G eorge  O rac le ; a s s is ta n t
A LrwiUi) OM 
u 1 tii > tukiJ i
I cm Ki B itlr is  L
G eorge  O racle ; a s s is ta n t  
s te w a rd . F re d  S ta r r e i i ;  C., W illiam  
F u lle r ;  T  . F  O. J a m e s o n ; s e c re ta ry . 
SSadTiesU X -l' vp. Mi'.bcl F u lle r ;  G. K Jo h n  P o w ers: P  .
M rs F a n n y  'f a i r ;  F .  Mi.- O rre n  lto b -
POUTLA.S’D 'S  N E W  P A P E R .
UNION
T he officers o f ML H o re b  E n c a m p - 
| m in t, No. 34, I. O. O. F ., w e re  In s ta lle d  
I W ed n esd ay  ev e n in g , J a n .  17, b y  D. D. 
G. P . A nsel M. HU*, a s s is te d  by  F . E .
I M athew s a s  G. o f W  , a s  fo llow s: C.
— ■ P.. E. B. C a ld e rw o o d ; H  F -, E . H .
I t is  s la te d  positiv e ly  In  B oston  th a t  ( 'lu r ry ;  S W ., L. H . C re a m e r;  J . W .. 
W in. It. l i e a r s l  of th e  B oston  A inerl- W illiam  H a w e s ; Ilec . S crib e , S- G. 
van , N ew  Y ork  J o u rn a l  a n d  o th e r  ua- H ills; F in a n c ia l  S cribe , E . H . B u rk e t t :  
p e rs  th ro u g h o u t th e  c o u n try  h a s  p u r-  T re a su re r , E. 11 W a lc o tt ;  1st W ,  A 
ch a sed  a  com plete  o u tfit fo r  a  d a lly  L. Joneg; 2nd W ., J . L. B ra d fo rd ;  3rd 
n ew sp ap er In P o rtla n d  a n d  In te n d s  to  W ., E  it . M oody; 4ih  W ., R. B. Hob- 
s t a r t  so m etim e in the n e a r  fu tu re  u b in s: G uide, F . E  M ath ew s; O. S-, W . 
new  even ing  p en n y  d a lly  th e re . I E. H y so n ; I. S., G. W . B a tc h e ld e r .
NORTH HAVEN
M iss E m ilia  M ills of B oston  is v is i t ­
ing  h e r  p a re n ts , Mr. u n d  M rs. C. 
M ills.
T h e re  a re  se v e ra l  e a se s  of m ea sle s  In 
tow n .
M isses F lo ren ce  a n d  O rrle  W a te rm a n  
w ere  In R o ck lan d  re cen tly .
D r. H . L. R ay m o n d  o f V ln u lh av c n  
w a s  in  to w n  S u iu rd u y  a t te n d in g  h is  
p a tie n ts .
M iss E m ily  A W a te rm a n  o f S p ru ce  
H e ad  Visited re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  
to w n  la s t  week.
E v e r e t t  B ev erag e  h a s  fin ish ed  w o rk  
fo r  A. G. G lllis.
M iss M abel J C oding , w ho  h a s  been  
te a c h in g  school h e re  h a s  g o n e  to  h e r  
ho m e In P e ru  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  of 
h e r  fa th e r .
Alt-x. G lllis  hus re tu rn e d  from  a  sh o r t  
s ta y  In P o rtla n d .
L a v u u  T h o m a s  h a s  m oved h is  fa m ily  
to  P o r tla n d , w h ere  h e  hu e  p u rc h a se d  a  
sm all fa rm .
M r. u n d  M rs. L ou Q u in n  w e re  l  
to w n  la s t  w eek.
Miss L u cy  D e an  o f L ln co ln v llle  I 
sp e n d in g  th e  w in te r  w ith  h e r  ulec. 
M rs F lo . Mills.
M rs. H. B. W e b s te r  v is ite d  h e r  ou 
re n ts , M r. a n d  M rs. O. B. K e n t, la s t  
w e e k .
Three Crow
Cough Syrup
P IN E AND ELM
Stop Coughing—Stftp Ilack- 
ing.
A Cough taken in time pie- 
vents serious complications.
Three Crow Cough Syrup 
will Stop your Cough.
Made from Pine and Elm— 
nature's remedies—is easy to 
take and quick in results.
Always have it in your 
house, aud if takeu when 
cough first appeal’s you will 
never suffer with colds.
At all Grocers.
PUT UP| BY
JOHN BIRD GO.
KOCKLAND
A GUARANTEE OF QUALITY
MAIDWELL W RAPPER?
. tylea. o f tho beat tuateriuls and equal to auy 
f  1.60 wrapper lu the market.
ru t  aud uiade iu our own workrooms and 
sold iu our store only, thereby saviug the extra  
jubliers profit.
^ ’ MAIDWELL Btituto—J
tiie wrapper with the elastic sleeve— A Q n  
a tone dollar aud a half wrapper, all H Q L  
sizes—32 to 44—all fast colors
S IM O N T O N ’S
bTATK OF MAINK.
K nox *n. Supreme Judicial Tourt, in fa u lty  
Margaret Gray, iu Equity, vs. Wm. J . Gray
et ala.
Upon tho petition of Charles G. W etter, re­
ceiver. ia the above eutitled  matter presented  
this day it is ordered aud decreed that all cred 
itors o f said firm o f W illiam Gray A boas hav 
ing claim s provable agaiust, or having a righ 
to share iu the property of said tirm iu th 
btate of Maine, shall tile said claim s, substau 
lis ted  by affidavit of the claimant, or some per 
son ou his behalf .iu form as required for proof of 
claim against insolvent estates,w ith the clerk of 
the Hupieme Judicial Court of Kuox County, 
Maine, ou or before the HIteeuth day of Febru 
ary, l ‘JUi. aud that all claims uol so presented  
shall be forever barred, as against the property 
held by this Court.
And it is further ordered, that uotice of this 
order aud decree shall be given by the clerk of 
this Court by publishing iu the Kooklaud 
Courier-Gazette, the Rockland Opinion aud the 
Portland Daily Press, at least once a week, 
three weeks successively before said fifteenth 
day o f February, a copy of this decree; aud 
that he mail, ou or before the tirst day of Feb­
ruary, to each creditor, whose name aud ad ­
dress shall be giveu him by the receiver, a 
printed duplicate of said advertisem ent.
Made this 4th day o f Jauuary. PJ0t:.
WM. P. WHlTKHuUdK,
Justice, b. J . t \ ,  Presiding.
A true copy of foiegoiug order and decree.
A 11 t s i  : GILFORD U. DCTUtR. C erk.
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O u r  F i r s t  J a n n a r y  C l e a r a n c e
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, of This Week
- - - - - - - - - - - j ^ n u A R Y  2 4 ,  2 5 ,  2 6  a n d  2 7 - ~ - "
A s  w i l l  b e  s e e n  b y  l i s t  b e lo w  p r ic e s  c u t  b u t  l i t t l e  
f ig u r e .  W e  w a n t  to  g e t  y o u  c o m in g  to  o u r  s to re , a n d  
i f  s u c c e s s f u l  w e  w i l l  h a v e  m o re  o f  t h e m .
LIVER PILLS
W E S T ’S  L I V E R  P IL L S — F o r  a ll l iv e r  
c o m p la in ts , d y s p e p s ia ,  in d ig e s tio n , 
n ick  h e a d a c h e . W iih 25 c ts .
S a le  p ric e , 10 eta,
C U M M IN G S’ L IV E R  P I L L S - S m a l l ,  
Haft* and sp eed y , cureH sick  headache, 
biliouanoBH, conHtipation and torpid  
l iv e r .  W hh 25 cts.
S a le  p ric e , 15 c ts .
C O A K L E Y ’S  L IT T L E  L I V E R  P IL L S  
-^-action p leasan t, m ild  a n d  n a tu r a l .  
W as 25 c ts . Halo p r ic e  15 ctH.
COUGHS AND COLDS
N O R T H  C A R O L IN A  T A R  S Y R U P — 
F o r  c o u g h s , co ldu  a n d  w h o o p in g  
c o u g h — w ill p re v e n t  co n B u m p tio n . 
W ai^25 c ts. S a le  p r ic e , 14 eta .
F R O G  C H A S E R S —A lo z e n g e , s to p s  
c o u g h in g  a n d  th a t  t i c k l in g  in  th ro a t .  
W asj5 eta  a  p a c k a g e . S a le  p r ic e , 3 eta .
C O M PO U N D  W H I T E  P I N E  A N D  
T A R — P u t  u p  e s p e c ia lly  fo r  ub. 
G u a ra n te e d  to  c u re  c o u g h s , c o ld s— 
m o n e y  b a c k  i f  i t  d o n ’t— W a s  25 c ts  
fo r 4 oz b o ttle . S a le  p r ic e , 17 c ts .
F R E E M A N ’S  B A L S A M  O F  F I R  
W A F E R S —S u re  c u re  fo r affec tio n s  
o f  th e  th ro a t  a n d  lungB, R e g u la r  
p r ic e  25 c ts . S a le  p r ic e , 17 c ts .
NERVES AND HEAD
B A K E R ’S O R A N U E  G R O V E ; B IT - 
T E R S — A n  a p p e t iz e r ,  d ig e s te r  a n d  
in v ig o ra to r—R e g u la r  1.00 s ize .
S a le  p ric e , 53 c ts.
K O L A  C O R D IA L — A g re n t n e r v e  to n ic  
a n d  a v a lu a b le  r e s to r a tiv e — a g re u t 
-  b ra c e r . R e g u la r  $1.00 size .
S a le  p r ic e , 07 c ts .
W E S T ’S  N E R V E  A N D  B RA TN  
T H E  A T M  E N T  T  A B L E T S —T r e a t ­
m e n t  fo r o n e  m o n th . R e g u la r  p ric e  
$1.00. S a le  p r ic e , 53 c ts ,
H O O D ’S P E P T I R O N  P IL L S — F e e d s  
th e  n e rv e s  a n d  b ra in ,  to n es  th e  s to m ­
a c h , a id s  d ig e s t io n —c re a te s  iro n  in  
b lo o d . R e g u la r  p r ic e  50 c ts ,
S a le  p ric e , 42 c ts.
S A W Y E R ’S S IC K  H E A D A C H E  P O W ­
D E R S —C u res  a t  o n ce  a ll  k in d s  ol 
h e a d a c h e s . W a s  25 c ts .
S a le  p r ic e , 17 c ts .
MISCELLANEOUS MEDICINAL 
ARTICLES
J A P A N E S E  P I L E  C U R E —U Ivch In- 
Htnnt re lie f, c u re e  p llex  w h e th e r  
b l in d , b le e d in g , H e lling , c h ro n ic , r e ­
c e n t o r  h e r e d i tn ry .  R e g u la r  $1.00 
size . S a le  p r ic e , S3 eta .
E U T H Y M O L  T O O T II P A S T E  -A xci- 
e n tif ic  to ile t  p re p a ra t io n . R e g u la r  
p ric e  25 cte . S a le  p r ic e , 17 cte .
D E O D O R IZ E R  A N D  D I S IN F E C T ­
A N T —P u t  u p  e s p e c ia lly  fo r W . J  
C o a k le y , k i l le  u ll g e r m s ,—n o  fa m ily  
s h o u ld  be w ith o u t  it . R e g u la r  p ric e  
25 c ts . S a le  p ric e , 15 eta .
K A M I LY A M M O N IA — F in e s t  q u a l i ty .  
R e g u la r  p ric e  10 e ta  b o ttle .
S u ie  p ric e , 5 c ts .
A L M O N D  C R E A M —O u r o w n  in n k o  
a n d  e x t r a  lin e  q u a l i ty ,  R e g u la r  
p rlco  25 c ts .
S a le  p r ic e  13 c ts  b o tt le , 2 Im ttlea  25c
T R I P L E  E X T R A C T  W IT C H  H A Z E L  
G u a ra n te e d  n il r ig h t.
S a le  p r ic e , 8 or., b o tt le , 9 c ts ;  p in t  
b o ttle , 18 c ts ; o n e  q u a r t ,  25 e ta , I f  y o u  
b r in g  y o u r  o w n  b o ttle .
R IV E R A  V IO L E T  T A L C U M  P O W ­
D E R — H o ld s  th re e  tim e s  a s  m u ch  a s  
o r d in a r y  p a c k a g e . R e g u la r  p r ic e  25 
‘‘is- S a le  p r ic e  II) c ts .
L I T I I I A  T A B L E T S —5 g ra in s ,  r e g u la r  
p r ic e  25 c ts . S u lo  p r ic e  lu  c ts .
M E T C A L F ’S S A C H E T  P O W D E R S — 
N ono  b e t te r—m a n y  n o t so  g o od . K cg- 
lur p rico  5(1 c ts. Sulo  p ric e , 30 c ts .
ESSEN CES
C IIE C K E R B E R R Y , L E M O N , A N D  
P E P P E R M I N T — l’liro , w h o le so m e  
a n d  a l l  r ig h t  In  e v e ry  re sp e c t, l n 2 o /„  
b u ttle s . R e g u la r  p r ic e  15 c ts.
S a le  p rlc o , II c ts .
MISCELLANEOUS
U N B L E A C H E D  S P O N G E S — A ll s izes
—coil be u sed  lo r  m a n y  p u rp o s e s .
Sulo  I p rlco , 5 c ts  o ah e
L IQ U ID  V E N E E R —M ak o s  o ld  th in g s  
n ew , p o lish e s  w o o d w o rk , f u r n i tu r e  
p ia n o s , e tc . S o lo  p ric e s , 10 c e n t  s ize  
fo r 5 c t s ; 50 con t s ize  fo r 30 c ts .
W e  fe e l s u r e  I t  w i l l  be s u c c e s s f u l  fo r  th e  g o o d s  a n d  
th e  p r ic e s  o u g h t  to  m a k e  i t  so .
S u c h  p r ic e s  w e r e  n e v e r  b e fo re  o f fe re d  in  K n o x  C o .
PERFUMES— In  fa n cy  c u t g la s s  .b o t­
t le s ,— P a lm e r ’s , R ic k n e c k e r 's  a n d  
L u n d h o rg ’s —la rg e  a n d  s m a ll  b o tt le s , 
w h o le  lo t m u s t g o —g re u t t ra d e s . As 
lo n g  a s  th e y  la s t  tiie
S alo  p rico  w ill be ill c ts .
M A Y P O L E  S O A P —d y e s  a n y  c o lo r—is 
a c le a n s e r—m a k e s  no  m e ss—w ill n o t  
w asli o u t  o r  fa d e —e a sy  to  u se —g re a t  
th in g  fo r a n y  h o u se h o ld . R e g u la r  
p rico  15 c ts . S a le  p rico  7 c ts .
T E E T H IN G  F IN G E R S  fo r th e  b a b y — 
m a k e s  te e th in g  e a sy  — b a b y  l ik e s  
tho rn . R e g u la r  p rlco  15 c ts.
S ale  p ric e  II c ts .
M E T A L  P U F F  B O X E S —re g u la r  5llc 
an d  75o g o o d s—w h ile  th e y  la s t  y o u  
can  h a v e  y o u r  ch o ic e  a t
H ale p r ic e  34 c ts .
A. P . W . B R A N D  T O IL E T  P A P E R — 
3,0(10 sh e e ts  S a t in  T is su e  iu  ro lls . 
U u g u lu r p ric e  25 c ts.
S alo  p r ic e  HI eta .
B U T T E R  P A P E R — K eeps b u t te r  c le a n  
a n d  sw e e t. R e g u la r  p ric e  25 c ts .
S a le  p rice , III c ts  p o u n d
H A IR  B R U S H E S —C ellu lo id  b a c k — 
liljick a n d  w h ite — firs t c la ss  b r is t le s . 
R e g u la r  p ric e  50 c ts .
S a le  p rlco  35 c ts ,
T H E  F A M O U S  P u n d  C C IG A R —m ild  
a n d  sw e e t. W e h a v e  so ld  h u n d re d s  
a t 6 c e n ts  ea ch .
S alo  p ric e , 7 fo r M o t * .
C A N D Y — A F ew  F a n e y  P a c k a g e s — w e 
d o n ’t w a n t c a n d y  to  g e t  o ld  ; i t  Is 
now  fresh  nn d  n ic e  —d iffe re n t  s ize  
p a c k a g e s. W ill m a k e  p ric e s  p r a c t i ­
c a lly  y o u r  o w n .
S . A II . I lo ro h o u n d  C a n d y —y o u  k n o w  
tiie  k in d  th is  is— R e g u la r  p rice  2 0 eta . 
a p o u n d . S a le  p ric e  12 c ts . lb .
A n d  o n ly  o n e  p o u n d  to a  c u s to m e r .
G I L L E T T  S A F E T Y  R A Z O R S  - F u l l  
lino o f th ese  F a m o u s  R azor".
F u ll  e q u ip m e n t 85.0(1 
N o c u t  on  th e s e — wo s im p ly  w a n t  y ou  
to  k n o w  w e k e e p  ’em .
I I A I l t  C U R L E R S -p u t  in  ju s t to  p le a se  
tho  la d ie s . R e g u la r  p rlco  25 c ts .
S a le  p r ic e  13 c ts.
T O O T II B R U S H E S —wo ra th e r  b a te d  
to  c u t  p r ic e s  on  those fe r th e y  a r e  
a l l  good s e lle r s  ; b u t  to  m a k e  t i lin g s  
l iv e ly  w e liavo  m a rk e d  tho  re g u la r  
25-cunt l l ru s h  fo r S alo  p rico  17 c ts .
M E E R S C H A U M  C IG A R  H O L D E R S — 
n ice d e s ig n s  in  h a n d so m e  ca se , R eg ­
u la r  p rico  81.00. S a le  p r ic e  6o  eta.
S W E E T  C A P O R A L  C IO  A R E T  T O ­
BACCO S a le  p rico  p e r  p k g . 4 c ts .
P L A S T E R S  o r  A ll K in d s—d o n ’t go 
a ro u n d  w ith  a  la m e  hack  — R e g u la r  
p rlco  25 eta . S alo  p ric e , e a c h  15 eta.
2 fo r 25 eta .
E A S T M A N ’S F L O R ID A  W A T E R — 
n ice  a n d  f r a g ra n t.  R e g u la r  p rlo e  25a.
S a le  p ric e  15 e ts .
S p e c ia l  P r i c e s  G iv e n  o n  
P a t e n t  M e d ic in e s
MAIL and TELEPHONE ORDERS PROMPTLY FILLED
a l l T I T U S  &  H I L L S
THE GREEN AND WHITE PHARMACY
OPPOSITE THORNDIKE HOTEL, ROCKLAND
FACE PQWDERS
IUCK8ECK E ll’S FACE I’O W D H ll- 
produces a most natural nnd rem ark­
ably h e n u tlfu l effect. Wna 25 eta a
Sale price 18 cts.
S W E E T  R Y E  A N D  B Y E  F A C E  
P O W D E R — w ith  s m a ll  b o tt le  p e r ­
fu m e . W a s  25 eta . S a le  p ric e  15oti,
W R IG H T ’S H Y G IE N I C  F A C E  l ’O W - 
D IC R -n o n e  b e tte r . W a s  25 e ta . am i 
5(1 c ts. S a le  p rlco  15 c ts . a n d  30 c ts .
M E K N  F U N  C E L E B R A T E D  C H I ­
N E S E  S K IN  P O W D E R —e x te n s iv e ­
ly  ,u,°d  l>y E n g lis h  ro y a lty .  W a s  25 
c e n ts  a  b o x . H alo  p r ic e  15 c ts
FLECK ’S PREPARATIONS
F L E C K ’S P O U L T R Y  P O W D E R  E G G  
FO O D —w ill feed 12 low ! fo r 50 d a y s  
m a k e s  ’em  la y —In 2 -p o u n d  p a c k ­
ag e s . W as 25 c ts . S a le  p ric e  ill c ts .
F L E C K ’S  C O N D IT IO N  P O W D E R  lo r 
c a ttle , h o rse s , sh e e p  a n d  h ogs. W as 
25 eta . S alo  p rice , 75 tlosea fo r 111 c ts .
F L E C K 'S  L IC E  E X T E R M IN A T O R — 
S u re  (loath  (o lice , Ileus a n d  o tliu r 
v e r m in . W as 25 e ls.
S a le  p ric e  ill e ta .
F L E C K ’S H E A V E  R E M E D Y —w ill  
eu ro  h ea v es , c o u g h s , co ld s , a s th m a , 
a n d  re lie v o  w h is tlin g . W a s 50a p k g .
S a lo  p rlco  30 eta
F L E C K ’S ST O C K  FO O D —for h o rse s , 
c a ttle , sh ee p  a n d  h ogs. 8 -p o u n d  p k g  
w a s  50 c ts . Halo p ric e  30 eels.
T h i s  i s  a  G e n u in e  S a le  a n d  w e  
w a n t  y o u  to  c o m e  a n d  se e  u s
TELEPHONE ONE THREE FIVE DOUBLE ONE.
InSocialCircles
R ev. arul M rs. W . S. R o b e rts , w ho  re ­
c e n tly  m ad e  a n  ex te n d ed  v is it  to  th is  
c ity , a r e  now  p le u sa n tly  lo ca te d  a t  47 
R u tla n d  sq u a re , B oston , w h e re  th ey  
w ill a lw a y s  be p leased  to  g re e t  th e ir  
R o ck lan d  fr ie n d s.
M rs. E . C. H e rr ic k  h a s  been  a p p o in t­
ed m u s ic a l d ire c to r  of th e  W o rld ’s  W .
C. T . U. co n v e n tio n , w h ich  is  to  he held 
in  B o sto n , O ct. 18-23. T h e  n a tio n a l 
co n v e n tio n  will be held  in  H a r t fo rd  the 
fo llow ing  week.
M r. a n d  M rs. S eahrook  W . G reg o ry  
re tu rn e d  la s t  n ig h t from  a  10 d a y s ’ v is­
i t  In B oston .
T h e  m a rr ia g e  o f F e rd in a n d  G. S lngb l, 
fo rm e rly  o f th is  c ity , to  a  P h ila d e lp h ia  
y o u n g  lad y , ta k e s  p lac e  in  th e  second 
w e ek  of F e b ru a ry .
M r. a n d  M rs. E d w in  S. H e a le y  o f  St. 
L o u is  a re  com in g  E a s t  to  a t te n d  th e  
go lden  w e d d in g  a n n iv e rs a ry  o f Mr. 
H e a le y ’s p a re n ts , M r. a n d  M rs. W . S.
D. H e a ley , In th is  c ity . M r. an d  M rs. 
W a rre n  E. H e a ley  of B o sto n  w ill a lso  
he p re se n t a t  th is  ev e n t. A s th e  o th e r  
sons, W illiam  A. a n d  F ra n k  D. H en ley  
re s id e  In th is  c ity , th e  fa m ily  c irc le  w ill 
he com plete . T h e a n n iv e rs a ry  w ill be 
c e le b ra te d  F eb . 13.
R a lp h  H ig g in s  h a s  re tu rn e d  fro m  a n  
ex te n d ed  v is it in  B oston .
A w h is t p a r ly  fo r th e  benefit o f th e  
K n o x  C o u n ty  G enera l H o sp itu l w ill be 
held  a t  th e  hom e of M rs. E . S. F a rw e ll, 
F u lto n  s t re e t , to m o rro w  u fte rn o o n  an d  
ev en in g . T h e  a f te rn o o n  w h is t  p la y in g  
w ill he confined to  th e  lad ies , h u t  in  the 
e v e n in g  th e  h o n o rs  w ill be c o n te ste d  by 
b o th  sexes. T h e  p a r ty  is  u n d e r  th e  tu s -  
p lce s  o f L ad y  K nox C h a p te r , D. A. R. 
o f w h ich  M rs. F a rw ell is re g en t.
T h e  E. M. C lub  m et w ith  M r. an d  
M rs. W a rre n  G. W illiam s T h u rs d a y  
ev en in g . W h is t w a s  th e  p rin c ip a l  d i ­
vers io n . D a in ty  re fre s h m e n ts  w ere  
se rv ed . M rs. F ra n k  H acker o f P ro v i­
d en ce  w a s  one of th e  g u es ts . T h e  next, 
m e e tin g  will he w ith  Mr. a n d  M rs. 
F re d  S pear.
M iss E m m a  K u h n  of B a n g o r is v is it­
in g  a t  C. D. Jo n es ', G race  s tre e t .
A lex a n d er G lllis o f N o r th  H a v en , 
w a s  in  tow n M onday, e n  ro u te  to  P o r t ­
land .
W illiam  H . M eservey  w e n t to  A pple- 
to n  la s t  w eek w h ere  he w ill spend  se v ­
e ra l  d ay s  v is it in g  old n e ig h b o rs  an d  
fr ie n d s.
M rs. E . K. L eig h to n  e n te r ta in e d  th e  
A f te rn o o n  B rid g e  C lub la s t  T h u rsd a y  
a f te rn o o n . R e fre sh m e n ts  w ere  serv ed , 
an d  th e  p rize  w as w on by M iss A bide 
B ird . T h e  eluh  m ee ts  n e x t F r id a y  a f t ­
ern o o n  w ith  M iss A u d rey  A llen.
M iss J e a n n e t te  H e a ley  le f t S a tu rd a y  
fo r  a  v isit a t  h e r  fo rm e r hom e in N ew  
H a v en . She w ill a lso  v is it f r ie n d s  In 
P ro v id en ce , P a w tu c k e t an d  N ew  Y ork.
G eorge H a ll o f N o r th  S s iu a te , M ass. 
Is v is it in g  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
L eslie  H ull, P in e  s tre e t .
T h e E v en in g  B rid g e  C lub  m et F r id a y  
ev e n in g  w ith  M iss M o n lra  C ro ck e tt, 
N o r th  M ain  s tre e t . T h e  p rizes  w ere 
w on by  M rs. S. T . K im b a ll a n d  J. F red  
K n ig h t. L ig h t re f re sh m e n ts  w are  
served .
M iss M a r th a  C obb left th is  m o rn in g  
fo r  B oston  w h ere  sh e  w ill be th e  g u e s t 
fo r  a  n u m b e r of w eeks of M iss F ia n c e s  
W ig g in . S he w ill a lso  v is it M rs. F e lto n  
in  N ew ton , M uss.
Mr. a n d  M rs. F ra n k  W e llm a n  an d  
W a y la n d  A. C rea m er w ere th e  g u e s ts  
o f M r. a n d  M rs. F re d  D. D e m u th  in  
C am d en  S u n d ay . M au rice  W e llm a n  
sp e n t S u n d a y  w ith  fr ie n d s  In W a rre n .
A t th e  second  m e e tin g  of th e  H a r ­
m ony  C lub, S u tu rd a y , w ith  H e len  S u l­
liv an . th re e  new  m em b ers  w e re  added . 
D o ro th y  B ird . E v e ly n  Snow  a n d  M a­
r lo n  P e rry . T h e  p ro g ra m  w a s  a s  fo l­
low s: P ia n o  solo, B erceuse , L o re ta
K e n ls to n ; p a p e r  on th e  L ife of M ozart, 
W in n ie  S im m ons; p ian o  solo, M aybells, 
N e tt ie  B ird ; p ian o  solo, B ecky S h arp , 
E m ily  W ebb. T h e  n e x t m ee tin g  will 
be held  w ith  E m ily  W eb b , S u m m e r 
s t r e e t ,  F eb . 3.
M rs. C. W . T ru sse d  an d  M iss Alice 
T ru sse d  o f N o r th p o r t, h u v e  been  v is it­
in g  a t  G eorge A. F l in t ’s  th e  p a s t  w eek, 
on  th e ir  w a y  to  L y n n , w h ere  th ey  will 
sp en d  th e  w in te r.
E . E . S p ear , w ho h a s  had  em ploy- 
m e n t in  S to n in g to n , h a s  a r r iv e d  hom e.
M rs. D. M. K e n n is to n  of P le a sa n tv il lo  
Is v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. M. W . 
K a llo c h .
M rs. J . S. S te v e n s  of W a rre n  re c e n tly  
v is ite d  h e r  niece, M rs. M a r th a  K ulloch .
F o r re s t  E . S te v en s  h a s  re tu rn e d  from  
B o sto n , w h e re  he h a s  been  o n  business .
M r. a n d  M rs. C. M. S p ear of W a rre n  
sp e n t S u n d u y  In tow n.
T h o  R u b in s te in  C lub  m et F r id a y  a f t ­
e rn o o n  w ith  M rs. A. J . B ird . T h e  p ro ­
g ra m  w a s  u s  fo llow s: P a p e r , M usical
H a u n ts  of G e rm an y , M rs. F re n c h ; 
p ian o , M az u rk a , K a rg an o ff, M iss 
G reen lia lg h  ( s u b s t i tu t in g  fo r  M iss 
B lood); vocal, S p rin g  F lo w ers , 
R elneche, M rs. S tro u t, v io lin  o b lig a to , 
M iss J o rd a n ;  p iano , R o n d s C apriccloso . 
M ende lssohn , M iss N ellie H ollin s (su b ­
s t i tu t in g  fo r  M rs. F . M. S h u w ; vocal, 
H e  R o am ed  T h ro u g h  th e  F o re s t, 
O ’L e a ry , M rs. P o o le r; p luno , D ed ica­
tio n , S ch u m an n , M iss S huw . T h e n ex t 
m ee tin g , In tw o  w eeks, will be w ith  
M rs. A. J . B ird.
T h e  S h a k e sp e a re  S ocie ty  m e t Inst 
ev e n in g  w ith  M rs. A. J .  B ird , C am den  
s t re e t . T h e  p u p e r w as by M rs. F . B. 
A d am s, und  th e  s tu d y  of C o rlo lan u s 
w u s co n tin u ed . M rs. R ay  E . E u to n  en - 
t e r ta in s  th e  c lu b  u t  i ts  n e x t m ee ting .
H u r r ie t  D. H ig g in s  of Scbugo L uke is 
v is it in g  M rs. W . M. T upley .
C ap t. Jo h n  C o n ary  h a s  re tu rn e d  from  
B a r  l lu rb o r ,  w h ere  he h as  been  v is it­
in g  friends.
W &  w & i \ t t o b e i i \ ,
\_you are iivjyccd of
wfuDfNG Stationery" 
S ocjal EnorwIng
kTHE COURIER-GAZETTE. 
ROCKLAND 
MAINE
WE GIVE AWAY
SH O ES
E v e r y  o th e r  F r id a y  
w e y iv e  a w a y  F re e  a  
$ t i .5 0  p a i r  o f  Sh o es . 
I t  costs n o th in y  to  
t r y —n o  p u rc h a se  be­
in g  n ecessa ry  to  ob­
ta in  a  t ic k e t—s im p ly  
com e in  a n d  a s k  f o r  
one.
A. H. Berry & Co.
R O C K L A N D
THE THEATRES
L IT T L E  L O R D  F A U N T L E R O Y .
T h e  a t t r a c t io n  a t  th e  F a rw e ll  o o cra  
ho u se  S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  ev en ing  
o f th is  w eek  will be th a t  p o p u la r  ulu.v 
’’L i t t le  L ord  F a u n tle ro y . I t  Iulh been  
se v e ra l sea so n s  s in ce  th is  fa v o r ite  com ­
ed y  h a s  been  p re se n te d  on th e  road  an d  
it Is on ly  n a tu ra l  th a t  is is m e e tin g  w ith  
m u ch  success. In  th e  t itle  role l i ttle  
D o ris  H o rslin , one of th e  c le v e re s t ch ild  
a c tre s s e s  on th e  A m eric an  s ta g e  will be 
seen  fo r  th e  f irs t tim e  in th is  c ity , an d  
sh e  Is su re  to  m ak e  m an y  fr ie n d s . M iss 
H o rslin  Is su p p o rte d  by  a  v e ry  s tro n g  
co m p a n y . B a rg a in  p ric e s  will p rev ail 
a t  th e  m u tln e e  und  re g u la r  house p rices  
a t  n ig h t. I t  w ill be a  g ra n d  g if t  m a t i ­
n ee  fo r  th e  ch ild re n . L et e v e ry  ch ild  
see  “ L i t tle  L ord  F a u n tle ro v ."
St St
D A N IE L  SU L L Y  N E X T  W E E K .
D a n ie l Sully , th e  on ly  a c to r  on th e  
A m e ric a n  s tu g e  w ho h a s  been  ac ce p te d  
by  th e  p u b lic  In tho  ro le  o f a  p rie s t , 
w ill be seen  a t  th e  F u r  well o p era  house 
T u e sd u y  ev en in g , n e x t w eek , In h is l a t ­
e s t  a n d  m o st su ec ess fu l com edy “ T he 
M atch  m a k e r."  M r. S ully  a p p e a rs  us 
F a th e r  D a ly , th e  p a s to r  o f u l ittle  
c h u rc h  h i a n  Id a h o  fro n tie r  tow n, 
w h e re  h is  e f fo rts  to  a d ju s t  th e  a f fa irs  
o f h is  p a r ish io n e rs  a n d  th e ir  n e ig h b o rs  
leud h im  in to  m an y  eom ical d ifficu lties, 
som e p e rso n a l d u n g e r und  Beveral u w k- 
w a rd  s i tu a tio n s . H ow ever, h is qu ick  
w it, u n fa il in g  h u m o r an d  a n  a b u n d a n c e  
of t h a t  ty p lcu l A m eric an  q u a li ty  k now n 
In th e  W e st a s  “su n d ” c a r ry  him  su fe ly  
th ro u g h  all h is  tro u b les , a n d  he su c ­
ce ed s in  s e tt l in g  m u tte rs  to  th e  s a t i s ­
fa c tio n  of ev e ry b o d y  concerned .
H *
$25.00 S U IT  O F  C L O T H IN G  G IV E N
A W A V A T O P E R A  H O U SE  TO - 
. N IG H T .
T o n ig h t th e  C olonial S tock  C om pany  
w ill g ive a w ay  a  $25.00 su it  o f c lo th in g  
lo  th e  ludy  o r  g e n tle m a n  hold ing  Un­
lu ck y  n u m b e r a t  th e  p e rfo rm a n c e  of 
“ T h e  B ells ,’’ to  bo p re se n te d  a t  th e  
F a rw e ll. E v e ry  p e rso n  b u y in g  u tw e n ­
ty  o r  th i r ty  c e n t t ic k e t will be e n ti t le d  
to  on e  c h a n c e  In th e  d ra w in g . A g iv u t 
c h a n c e  fo r  som e one to  g e t u fine su it 
o f w in te r  c lo th in g  fo r tw e n ty  o r  th i r ty  
c e n ts . A n o th e r g if t  n ig h t tu k es  p lace  
on F r id a y  w hen  $10.00 In gold  will be 
g iv en  uw uy , five d o llu rs  ea ch  to  tin- 
lad y  a n d  g en tle in u u  h o ld in g  th e  lucky  
n u m b ers . All p e rso n s  u n e n d in g  W ed­
n esd a y , T h u rs d a y  a n d  F r id a y  n ig h t 
p e r fo rm a n c e s  will be e n title d  to  a  
c h a n c e  In th e  d ra w in g  o f th e  gold. T he 
W e d n esd ay  in u tin e e  w ill n o t bo in ­
c luded  in  th is  d ra w in g .
*  *
“ D O W N  E A S T .”
T h e  R o ck lan d  M ilita ry  B and  will 
p re se n t a t  th e  F a rw e ll  o p era  house on 
F r id a y  ev en in g , F eb . 2, th e  p o p u la r 
ru r a l  d ru u iu  “ D ow n E a s t” by all local 
ta le n t . Inc lu d in g  som e o f th e  b es t in  
tb e  c ity . T h e  p la y  will be s tag ed  an d  
co s tu m ed  In d e ta il  a n d  it is n o t n e c e s ­
s a r y  to  s ta te  th a t  u n d e r  th e  above 
m a n a g e m e n t e v e ry th in g  will be looked 
a f te r  u s  i t  shou ld  be.
K H
E v e ry  ch ild  shou ld  see “L it tle  Lord 
F a u n t le ro y  a t  th e  F a rw e ll  o p era  house 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n in g  of th is  
w eek- A s a  sp ec ia l a t t r a c t io n  fo r  the 
ch ild rc n  a  g i f t  m a tin e e  h a s  been a r ­
ra n g e d . w h ich  will be p re se n te d  by  L i t ­
tle  L ord  h im se lf to  th e  lu ck y  boy o r 
g ir l. B a rg a in  p ric e s  fo r  th is  a t t r a c t io n  
10 a n d  25 cen ts.
Ml *
C O L O N IA L  STO C K  CO M PA N Y
T h e  open in g  bill p lay ed  by th e  C o­
lon ia l S to c k  C o m pany  la s t  ev e n in g  w as 
th e  in te re s tin g  p lay  e n ti t le d  “ T he 
C e le b ra te d  Case.** T h is  is  a  p lay  of 
s t ro n g  m e rit a n d  w as a  good m edium  
w ith  w h ich  to  show  th e  q u a li t ie s  of th e  
co m p a n y  b o th  in d iv id u a lly  a n d  co llec­
tiv e ly . T h o  p la y  w a s  s ta g e d  In a  very  
l l tt in g  m a n n e r, th e  c o stu m es an d  a c ­
cesso ries  b e in g  h is to r ica lly  c o r re c t  in 
ev e ry  d e ta il .  T h e  lea d in g  p a r ts  of th is  
o rg a n iz a tio n  a r e  p layed  by Hollo 
L loyd, a  y o u n g  a c to r  w ho Iwih g a in e d  
m uch d is tin c tio n  in th e  d ra m a t ic  nro - 
fess ion  fo r  su c h  a  you n g  m an. M r. 
L lo y d ’s  w o rk  h a s  been seen  in th is  c ity  
In th e  p a s t  a n d  h a s  a lw a y s  been  very  
fine. In  th e  ro le of Jo h n  H e n au d  la s t 
n ig h t M r. L loyd g av e  a n  im p erso n a tio n  
th a t  w ill be fu v o ru b ly  re m e m b ere d  by  
ull w ho w itn e sse d  It. T he p a r t  c a lls  fo r 
em o tio n a l a c t in g  of th e  m o st In ten se  
n a tu re  u n d  M r. L loyd a t  a ll tim e s w a s  
eq u a l to  th e  p u rl . T h e re m a in in g  m em ­
b ers  of th e  co in p u n y  ull did  th e ir  sh a re  
in  a  v e ry  c re d ita b le  m an n e r, und  r a v e  
th e ir  e n t i re  e f fo rts  in th e  g e n e ra l e x ­
ce lle n t re s u lt . T h e  co m pany  will be 
seen  d u r in g  th e  re m a in d e r  of tin* e n ­
g a g e m e n t In a  se r ie s  of th e  lu te s t  au d  
b es t su cc esses  of th e  seuson  un d  th ey  
w ill ull be p re se n te d  in a  firs t c la ss  
m u u n er. B e tw ee n  th e  a c ts  som e sp le n ­
did sp e c ia ltie s  a r e  in tro d u ced  w hich  ull 
rece ived  th e  v e ry  h e a r t ie s t  a p p ro b a tio n  
of th e  a u d ie n c e . A m ong th ese  w ere 
Fow ley  u n d  D u n n , w ho u re  v e ry  fine 
s in g e rs  a n d  d a n c e rs ;  Cook an d  H a ll, a  
m usica l teu m  o f m erit;  V onder an d  
B ellm are , a n  a c ro b u llc  tea m  th a t  g av e  
th e  h ig h e s t s a tis fa c tio n . T h e p lay  fo r  
to n ig h t w ill be “ T h e B ells,” one o f th e  
S tro n g e s t p ieces in  Mr. L loyd’s  re p e r­
to ire. T o n ig h t a lso  occurs the d ra w in g  
o f  tiie  $25.00 su it  o f c lo th es  to th e  o er- 
son  h o ld in g  th e  lucky  num ber. E v e ry  
p u rc h a s e r  o f a  20 o r  30 cen t t ic k e t  Is 
e n title d  to  one ch a n c e  In the d ra w in g . 
If  you h a v e  n o t b o u g h t y o u r tic k e ts  fo r 
to n ig h t d o  so u t  once.
MARINE MATTERS.
Sell. Jo h n  S. B eac h am , B u rg ess , pull­
ed S u tu rd a y  fo r  N ew  York w ith  lim e 
fro m  A. D. B ird  & Co.
Sell. E u g e n e  BorU a is bound fo r  N ew  
Y ork , w ith  s to n e  from  S to n in g to n .
Seh. S a ra h  L. D avis, R yder, su iled  
S a tu rd a y  fo r  C aslliie , w ith  coal from  
New* Y ork.
Sell. M errill  C. H a r t ,  R ob inson , a r ­
rived  In T h o m a s to n  S u tu rd a y  an d  will 
loud lim e fro m  C re ig h to n  fo r  N ew  
York.
Seh. L . H e rb e r t  T a f t , G iles, suiled 
from  B a lt im o re  th e  19th fo r G a lv e sto n .
Seh. T h o m a s  S. D ennison , W ade, a r ­
rived  u t  B a ltim o re  the 19th fro m  P o rt  
Tam pa.
S c h .F ru n k  B ern e  t , F ra n c  Is,sa iled  from  
B ru n sw ick  tin* 19th fo r B oston.
Hch. A n d rew  J . P ierce , J r .,  S m ith , 
sa iled  fro m  N ew  Y ork th e  19th fo r  
Portland.
Sch. E v le  B. H ull, P e rry , sailed  from  
N ew  Y ork  th e  19th fo r F e rn a n d ln a  to 
load lu m b e r fo r  N ew  B edford.
Sch. J . S. L am p h rey , T hom as, sailed  
fro  h i P o r t la n d  th e  20lh fo r R ock land .
Sch. A d e lia  T. C u tie to n , K e n t, sa iled  
from  N ew  Y ork  th e  20th fo r S to n in g - 
ton.
Sch. H e len  T h o m as, L erm ond , goJ!«.-d 
from  P o r t  T a m p a  the 19lh fo r B oston .
Sch. W o o d b u ry  M Snow . M cP udden,
rrived  u t  V Jneyurd  H a v en  th e  20th  
from  N ew  Y ork fo r liock lund .
Seh. C h a rlie  W oolsey, M u rray , a r ­
rived  a t  V in ey a rd  H a v e n  th e  20th lo r  
N ew  Y ork  w ith  lim e fro m  R o ck lan d .
Sch. S. J . L indsey , Cook, a r r iv e d  In 
B oston  th e  20th fro m  Lubec.
Sch. T h eo lin e , G ilch ris t, a r r iv e d  in  
B oston  th e  21st fro m  B ru n sw ick  w ith  
lum ber.
Schs. F re d  B. B alu u o  an d  A d a A rnes 
a r r iv e d  in  N ew  Y ork th e  21at from  
R o ck lan d .
Sch. E m p re ss , (Murk, sa iled  fro m  
P o r ts m o u th  th e  2ls i  fo r R ockland .
Sch. J . R. B od well, D enim ons. a r ­
rived  a t  V in ey a rd  H a v en  th e  21st from  
N ew  Y ork  w ith  coal fo r Jo h n  J. S u v w. 
Kqykland.
IN SPORTING CIRCLES.
Rockland Poloists N arrow ly Escaped 
W hitew ash ing  a t  Lew iston.
S ad  new s cam e from  L ew iston  S a t ­
u rd a y  n ig h t to  th e  effec t th a t  R ockland  
had  been “sk u n  a  m ile” in  th e  polo 
gam e . C u p tu in  M itchell w as b a c k  w itn  
b is  te a m  b u t a n  In ju re d  knee  n u t a 
s to p  to  Borne o f th e  c a p e rs  he c u ts  up  
w hen he g o es  a g a in s t  a v igo rous tea m  
like  B a th  o r  L ew isto n . T h e  o ilie r p lay - 
era s c a rc e ly  did  th em se lv es  Justice.
(The L ew isto n  S u n ’s  re p o rt  o f t ‘i • 
g a m e  w as a s  follow s:
P o o r R o ck lan d , she  w a sn ’t in It fo r 
a  m in u te  w ith  tiie  L ew isto n  polo p la y ­
e r s  a t  C ity  H u ll S u tu rd u y  n ig h t. T ho 
score, 6 to  1, te lls  th e  s to ry . L ew is­
to n ’s  g re a te s t  r iv a ls  w ere trim m e d  to  a  
s ta n d s ti ll .
B u t en thuH iastlc  w as th e  la rg e  a u d ­
ience o v er th e  g re u t v ic to ry  a n d  th e  
a p p la u se  cum e fre q u e n t an d  a lth o u g h  
th e  g am e w a s  v e ry  m uch  one sided , 
s till  It tick led  th e  crow d.
Jo n es, th e  fo rm e r  firs t ru sh  on L ew ­
is to n , pluyed hi th a t  p o sitio n  on R ock- 
lan d  a u d  g o t in to  th e  g am e w ith  IiIh 
u su a l d ash  b u t on the ru sh e s  he w u sn ’t 
In It w ith  M orrison , L e w is to n 's  new  
m an , w ho g o t th e  g re a te r  p a r t  o f 
them .
T h e  d r iv in g  fo r th e  gouls by bo th  
te a m s  w as u  b it off und  a s  u re su lt the 
goal te n d e rs  hud u r a th e r  ea sy  tim e t f 
It on th e  w hole.
R ock land .
................. r, Jo n es
........... r, S k in n e r
..............e , M itch e ll
___hb, I< arrabee
........... g, S hep ard
III. s.
............................1.30
.......................... .3.30
........................... 1.30
........................... 5.00
...........................2.10................ i fio
........................... 2.30
H ush-
L ew iston .
M orrison , r ................
O’B rien , r ..................
S tone , r .......................
P oo le r, h b .................
Cote, g .......................
W on by, m ad e  by,
1— L ew isto n , M orrison  .. .....
2— L ew iston , O ’B rien  ...........
3— L ew isto n , S to n e  ... .....
4— L ew is to n , S t o n e . .........
5— L ew iston , M orrison  .. ......
6— R o ck lan d , Jo n e s  ....... . .. .. . .
7— L ew iston , M orrison  ... ......
S core, L ew isto n  0, R ockland
os. M orrison  8, Jo n e s  2. S tops, C ote 13, 
S h ep ard  12. F o u ls , R oekluud. A tte n d ­
a n c e , 800.
*4 ‘4
S u tu rd u y  a f te rn o o n  in a  snow sto rm  
th a t  m ad e it e x tre m e ly  h a rd  to  p lay  
good polo, A sh  P o in t  m ad e good h« r 
c la im  to su p re m a c y  o v er the tea m  from  
th e  K eag , d e fe a tin g  th em  3 to  1. T h ere  
is a  s tro n g  s p ir i t  o f r iv a lry  b etw een
th ese  te a m s  th a t  m an ife s te d  Itse lf In
e v e ry  p lay  o f th e  g am e, i t  be ing  a  h ard , 
fu r io u s  g u m e from  s t a r t  to  finish. 
Som e d isp u te  w a s  occasioned  o v er a 
foul In g o al ca lled  by th e  re feree , W il­
liam s  o f th e  K e a g  tea m  s to p p in g  the 
b a ll w ith  h is  h an d . On a c co u n t o f the  
d isp u te  th e  sco re  w a s  allow ed to  s tu n d  
u n ch a n g ed . I J u e u p  w us a s  follow s:
K E A G . A SH  POINT.
Sleeper, l r  .............................l r ,  N W it hum
Jac k so n , 2 r ..................................2r, O. F o s te r
M aloney, e .................................... c, C. F o s te r
B u tle r, h b ...................................hb. C. F o s te r
W illiam s, g ........................... g , B. W illiam  I
S u m m a ry : F ir s t  g o al <vas by K eag . |
m ad e  by  S le ep e r in  8 m in u te s ; second ; 
g o al by A sh P o in t , m ad e by N. W H ham  
in 3 m in u te s ;  th ird  g o al A sh P o in t, 
m ad e  by N . W it h am  in 6 m lu u t ■*' 
fo u r th  g o al A sh  P o in t, m ude by N. 
W ilh u m  in  18 m in u te s . F o u ls . W it- j 
H ams, In g o a l; s to p s  iu  goal, W illiam s j 
16, B. W illiam  2.
*  *
Th© p icked  tea m  re p rese n t lug  Iu g r a -  | 
hum  H ill, w ith  som e ch a n g es, d e fe a te d  I 
A sh P o in t by a  sco re  of 2 to  1 In a  fa s t, 
h a rd  g am e o f Ice p o lo .F rid a y  a f te rn o o n  
I t  w as a  h a rd  g am e fo r  A sh P o in t to  | 
lose, th e  b all ro llin g  o u t once a f te r  b e ­
ing  caged , a n d  b o th  In ru sh in g  an d  
sh o o tin g  fo r  g o al A sh  P o in t  fu r  ex c e ll­
ed h e r  o p p o n en ts . T h e  w eak  sp o t on I 
A sh P o in t  w as goal. Specia l m en tio n
Hhould be m ad e o f  th e  goal tending  
P o s t fo r  In g r a h a m  H ill. S u m m a ry  
F ir s t  goal, In g ra h a m  HIM, made by 
RokeH In 26 m in u te s ;  second goal, I n ­
g ra h a m  HIM, m ad e by  D rink  w ater in 
i.3 m inutes; th ird  goal, A sh  P o in t, made 
by R. W illiam  In 3 m in u te s . H ushes, 
A sh  P o in t 6, In g ra h a m  Hill 0; s to p s  in 
goul, A sh P o in t 2, In g ra h a m  Hill is.
M onday a f te rn o o n  of la s t w eek Ash 
P o in t ad d ed  a n o th e r  to  h e r  lo n g  Mst ol 
v ic to ries  a t  Ice polo. A tea m  cu lling  
th em se lv es  th e  Jn g ru h u in  H ills  cairu* 
dow n un d  lu a  g a m e  th a t  w a s  m ore 
rough  th a n  sc ien tific  w e re  d e fea te d  by 
A sh  P o in t  2 to  1. AHh P o in t excelled  iu 
a ll p o in ts  of th e  gam e , ta k in g  fo u r ou t 
of hIx ru sh e s , a u d  g iv in g  tin* In g ra h a m  
1 lilts  n in e  s to p s  in  g o al to  th re e  fo r 
A hIi P o in t.
«  *
L ew isto n  p la y s  h e re  to n ig h t, an d  the 
R ock land  tea m , s m a r tin g  w ith  d e fe a t, 
hopes to  g o d w h u llo p  tin* bunch .
*  *
T ho R o c k la n d -R a th  polo g am e lu 
R ath  la s t w eek a p p e a rs  to  h av e  been 
a b o u t th e  ro u g h e s t  c o n te st y e t nlaved  
in th e  M aine L eag u e. T h e T im es say s : 
"T h e firs t perio d  w as a ll sc iiiu m u g e s, 
punch in g  inutcheH a n d  h igh  drives. 
L u rrubee  an d  S h u u g h n essey  g a v e  a n  
ex h ib itio n  of 'ro u g h h o u se ' w ork w hich 
seem ed to  p lease  th e  au d ien ce . L a rru -  
bee rem inded  th e m  of D icky  F u rb u sh  
o f th e  old le a g u e .’* T h e re p o rt b ro u g h t 
buck  from  R u th  by  th e  R o ck lan d  bovs 
Is to th e  effec t th a t  th e  B a th  s c ra p p e rs  
tried  to p u t L a r ru b e e  o u t o f tlie gam e , 
uial th a t  th e  lo n g -lim b ed  S liau g h liessey  
w as th e  ch ie f c o n sp ira to r . L arru b ee  
cam e hom e so m e w h a t w orse fo r w ear, 
hu t It w ill ta k e  som ebody  of w ider d i­
m ensions th a n  K haughuessey  to  m ake 
him  q u it.
F rid u y  ev e n in g  w as “ la d le s ' choice 
n ig h t"  a t  T h e  A rcad e , an d  In s p ite  of ■ 
the o th e r  a t t r a c t io n s  th e  c ro w d  w a s  un 
ex c ep tio n a lly  la rg e  one. A n en jo y a b le  j 
ev en ing  w us sp e n t in  p u rsu a n c e  o f the 
fo llow ing  p ro g ra m :
WnIU ••The W idow’’
'Vallaz “ Niue ren t Hole’
W sllz "Mu Itelle Adore"
Waltz ‘Rainy Melts"<Medley)
Itockubyo Muhy"( Medley > j 
“ Pix ie"  < Medley) 
"The Hwuilowm" t Medley > 
“ The Mlg Four" ' Medley) 
"'Hie Alcudu1' (alto holei 
‘‘Absent Minded Aimer"
g o p a y g )
ROLLER SK A TIN G  RIN K .
Rockland Now Has T w o and Both Ar 
D raw ing Large Crowds.
MMie new  s k a t in g  rin k  o n  P a rk  s t re e t  
w hleh occupies tin- e n t i re  second s to r; 
m Mo- M ow ry Ar P a y s o n  c lo th in g  fac
m y  w as opened  F r id a y  n ig h t. E luvei 
h u n d re d  tic k e ts  w ere so ld  fo r th e  even  
an d  a lm o s t h a lf  o f th e  n u m b e r  Indulge-! 
In th e  o p p o rtu n ity  to  sk a te . T h e  p ro  
p rle to rs  o f th e  new  rin k  a r e  C am  
L uclen  11. K e en  a n d  M ay n a rd  \V. 
M ow ry, w ho  a r e  a s s is te d  lu I ts  m an  
u g en ie n t by a  co rp s  o f a c tiv e  vounj 
m en. T ho a r ra n g e m e n t  of th e  rin k  t 
su ch  th a t  th e  s p e c ta to r s  a r e  s e a te d  h 
th e  c e n te r  w hile  th e  s k a te r s  h a v e  tie 
ex c lu siv e  use of th e  e n t i r e  o u ts id e  c ‘r 
clc. i t  is d o u b tfu l If th e re  is uim tjic 
rink  lu  th e  s ta te  a s  la rg e . T h e re  a n  
400 l»alrs o f sk a te s , e q u ip p e d  w ith  fibr< 
ro llers. M ush’ is fu rn ish e d  by a 'a rg  
o rc h e s tra , u n d e r  th e  le a d e rsh ip  of Her 
M addocks.
T h e on ly  m a rr in g  e v e n t of th e  open 
Ing  n ig h t w as th e  b lo w in g  ou t of ai 
e le c tr ic  lig h t fu se  w hich  le ft th e  hall li 
d a rk n e s s  u n til k e ro sen e  subs '.iiu te i 
could  he sec u red  a n d  th e  du m u g c re ­
p a ire d . T h e s p e c ta to rs  re m a in ed  li 
good h u m o r und  th e  s k a te r s  k e p t oi 
ro lling . T h e  hill of fu ro  fu r th e  o p en ­
ing  n ig h t w us a s  fo llow s:
Man h"Tlm Color Guard"
Waiiz, M -x Inin "H iltru las Olas."
March "MoiioluuiiKiitL"
Wuttz " H eelin g  Shadowa"
March, Portland Cadets"
Wall*."Come Over on My Verauda,
March, “ linn ll.tnkn,''
Waltz, ‘ buoy Puny"
Hoholtirtche "beamier"
Muridi, "linle|teiidtra“
Waltz, “ ArhutUM" T llict
Mandi “ High School Cadets" I Houa
Waltz, “ lieulah" Henuei
March, “ Our Director" Jhgelot
Waltz, Berman Medley A hcIii;
Kollinxoi
Itau
Himpsoi
Itow not
•mails
Waltz 
Waltz 
Waltz 
Promenado 
Waltz 
Waltz
' u u  
Itiady" (Mt dley)
Choice" (Medley j
T H E  P IL O T A G E  B IL L .
T h e H ouse  C o m m ittee  ou M erch an t 
M arine a u d  F ish e rie s  m et la s t  T h u rs ­
d a y  to  d isp u te  o f th e  L ittle fie ld  p llo t- 
uge bill. T h e  v o te  on  th e  m e a su re  w as 
e ig h t to  e ig h t. T w o  m em b ers  w ere a b ­
se n t a n d  c o n se q u e n tly  th e  bill will 
p ro b a b ly  be voted  on ag a in .
SEV EN  M A STER  ASHORE.
T h e se v e n -m a s te d  sch o o n e r T h o m a s  
W. Luwhoii, C upt. A r th u r  C row ley , 
N o rfo lk  fo r  B oston , w e n t u shoro  tw o 
a n d  o n e -h a lf  m iles w est, o n e-lm if 
so u th , from  C ape P o g u e, lu  th re e  und  
o n e -h a lf  fa th o m s  of v^uter T h u rsd a y . 
R ev en u e c u t te r  M ohuw k an d  tu g  T e a s -  
' i '  succeeded  in h a u l in g  h e r u llou t a t  
five p. m. T h e  sc h o o n e r luld e a sy  
w hile a s h o re  an d  does n o t u p p e u r to  
h a v e  s u s ta in e d  uny  In ju ry . T h o  five- 
m as ted  sch o o n e r S am u el J . G o ucher, 
C ap t. E . C row ley, N o rfo lk  fo r  P o r tla n d , 
a lso  on e  of the C row ley  fieet, w a s  s a h -  
in g  a sh o r t  d is ta n c e  a h e a d  o f tho  Luw - 
son , w ith  a  s tiff  s o u th e r ly  breeze , a n d  
w as m a k in g  good tim e  w h e n  h e r  lo  re- 
to p m a s t w us c a rr ie d  a w a y , a u d  tho  
c a p ta in  of th e  G o u c h er luffed  a c ro s s  
h is v esse l's  how. w h ich  com pelled  h im  
to  e i th e r  ru n  a sh o re  o r  ru n  
G o ucher. H e chose th o  fo rm e r co u p.c
lip*
MAYNARD S. BIRD & CO.
E v e r y  K i n d  o f  I n s u r a n c e
P O S S IB IL I T IE S  O F  M I S ­
F O R T U N E
a re  n o t to he o v e r lo o k e d  a n y  m o re  
th a n  th e y  u re  to  bo w o rrie d  o v e r  u n ­
n e c e s sa r ily . Look u t tho  m a i le r  
c a lm ly  un d  s e n s ib ly . Y o u r h o u se , 
y o u r  s to re , y o u r  b a r n  o r  y o u r  m ill  
m a y  b u rn  d o w n  a n y  t im e , “ b a le  
a n d  sa n e "  w ay  is  lo  h u v e  u s  in s u re  
it  in  a  re lia b le  c o m p a n y  a g a in s t  fire  
lo ss . C a ll ua u p  o u  th e  'p h o n e  to ­
d a y . cu ll o r  h u v e  o u r  re p re s e n ta t iv e  
ca ll uj>on yo u .
SYNDICATE M L lbblN d
HOCK LAND. ME. 6X7
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U n iv e r s i t y  o f i l a i n e
Breezy College News from the Pen
of Our Regular Correspondent
P ro f. H u rd , c h a irm a n  o f th e  In te r -  
R cholnstlo  B aseba ll L ea g u e , gave  a  re ­
p o r t  o f  th e  p ro g ress  o f th e  leag u e a t 
th e  m e e tin g  of th e  A th le tic  A ssocia tion  
la s t  M onday n ig h t. T h e  outlook  Is very  
e n c o u ra g in g . S even  o f th e  best p re ­
p a r a to r y  schools of th e  s ta te  h av e  a l ­
r e a d y  ac ce p te d  th e  In v ita tio n  to  loin 
th e  league. W e n o tice  th a t  R ock land  
H ig h  school Is no t one of those  w hich  
h a v e  accep ted . R ockland  a lw a y s  h a s  
a  good tea m  an d  h a s  sen t h e r  fu ll 
Q uota of ‘v a r s ity  m a te r ia l  to  th e  co l­
leg e  te a m s  of the s ta te . I t  m ea n s  a t 
le a s t , som e good tr ip s  a n d  a c h a n c e  to  
g e t a  ta s te  of college life. Q et busy  
R o c k la n d  H igh!
F re d  P o le  H o stn e r h a s  been  chosen  
o n e  of th e  a id s  fo r th e  J u n io r  P ro m e n ­
ad e .
T h e com bined  m u sic a l clu b s , c o n s is t­
in g  o f 35 m en, g av e  a  co n c ert a t  the 
•C asino, B a r H a rb o r. F rid a y  even ing , 
to  a  crow ded house. T h e boys w ere 
■obliged to  respond  to  th e  M aine stein  
so n g , com posed by  L. K. Colcord. 07, 
o f  S en rsp o rt. even  to  / h e  fo u r th  encore. 
-Sid B ird 's  clog d an c e , a l th o u g h  n o t on 
th e  p n  i r a m - w a s ,  ju d g in g  from  the 
p ro lo n g ed  ap p la u se  o f th e  au d ie n ce , one 
o f  th e  m ost p lea sin g  fe a tu re s  of the 
ev e n in g . Sid d o esn 't a g re e  to  re p ea t It 
howe ver, w hen th e  c lu b s go to  R ock­
lan d .
P ro t. H e n ry  L. C h a p m a n  o f B ow doin 
-college lec tu red  in th e  U n iv e rs ity  of 
M ain e  chapel T h u rsd a y  even ing . J a n . 
IS. ta k in g  fo r h is su b je c t, " R o b e rt 
Burns.**
P re s id e n t F ellow s h a s  been in  W a sh ­
in g to n . D C. on leg is la tiv e  business , 
a n d  to  New O rle an s, w h ere  th e  re s t  of 
liis  fam ily  will spend  th e  re m a in d e r  of 
th e  w in ter.
l io n . E . E. R ing , s ta te  fo rest com ­
m iss io n e r. delivered  a very  in te re s tin g  
ta lk  to  th e  fo re s try  s tu d e n ts  T u esd a y  
•evening .
T h e "B lu e  B ook," th e  new  li te ra ry  
m a g a z in e , will be ou t J a n . 26. The 
b o a rd  o f ed ito rs , a t  p re sen t, co n s is ts  
o f  A. R  L ord , e d ito r  in ch ie f: T . A. 
M alloy , F . D. S o u th a rd , M aude B. C ol­
c o rd  an d  L. Ft. C olcord. T h is  list of 
n a m e s  m ea n s h u t one th in g  fo r the 
m a g a z in e —success. T h e  in itia l n u m b er 
w ill  c o n ta in  64 pages.
W illiam  D. H all.
M id w in t e r  S t a b le  G o s s ip .
Our Turf Correspondent Meditates Upon the Past 
Year’s Doings—A  List of Record Holders—A Glimpse 
At Local Stables.
m  OUR NEIGHBORHOOD.
Gossipy Item s from Knox and N eighbor­
ing Counties, W ritten  M ostly  W ith
Scissors.
U . m T. R h eu m a tic  PHI" absolutely cure 
Rheum atism  amt NeuialRla. Entirely vegi 
tab le . Safe. ;W-eoT
FOR QUALITY COFFEE
It m ay  p lea se  th o se  re n d e rs  o f T he 
C o u rie r-G a z e tte  w ho ow n h o rse s , or 
w ho a re  in  a n y  w a y  in te re s te d  in  them , 
to  h av e  m e re v ie w  b riefly  to m e  m a t te r s  
p e r ta in in g  to  th is  su b je c t d u rin g  the 
y e a r  1905. It Is a well k now n  fa c t  to 
ho rsem en  an d  to  th e  p ro p r ie to rs  of tin- 
la rg e  ho rse  b re e d in g  e s ta b lis h m e n ts  of 
th is  c o u n try , th a t  th e  y e a r  w a s  a busy  
an d  p ro sp e ro u s  one in th e ir  b u sin ess . 
A n im als  of m erit sold fo r  good p rice s  
am i th e  d em a n d  fa r  exceeds tlie  su p ­
ply. M any of th e  best a n d  h ig h e s t-  
p riced  h o rse s  a n d  co lts  w e re  sold fo r 
fo re ig n  sh ip m e n t a n d  a good sh a re  of 
the v a lu a b le  s ta k e s  an d  p rize s  offered 
in fo re ign  c o u n tr ie s  w e re  w on by 
A m eric an -b red  t r o t te r s  a n d  p ac ers , 
h lch  w ere  b o u g h t In a n d  sh ip p ed  from  
th e  U n ited  S ta te s  d u r in g  th e  p a s t few  
•ars. Q u ite  a  n u m b e r o f  th ese  h o rse s  
ere sold an d  sen t a w a y  la s t  yea r.
Good h o is ts ,  e sp e cia lly  th o se  h a v in g  
s ty le  a n d  speed , w ere  n ev e r m ore 
so u g h t, o r b ro u g h t b e t te r  prices, th a n  
th ey  did in 1905. W ith  th e  p re sen t o u t­
look I see no  re a so n  w h y  1906 shou ld  be 
a n  ex cep tion  on  th is  line. A t th e  la rg e  
au c tio n  sa le s  o f h o rse s  la s t  fa ll an d  In 
th e  e a rly  w in te r  in  B o sto n . N ew  Y ork 
and C h icago , th e  p rice s  p a id  fo r  high  
classed h o rse s  a n d  co lts  w ere  e n o r­
m ous. F o r in s ta n c e , th e  s ta llio n  C res- 
ceus, 2.02 1-2, w ho  holds th e  w o rld ’s 
t ro t t in g  reco rd  fo r one m ile  o v er a  m ile 
tra c k , sold a t  a u c tio n  a  sh o rt  tim e ag o  
fo r 121,000.
W . S a v a g e  of th e  In te rn a tio n a l 
S tock  Food Co. of M inneapo lis  w a s  th e  
buyer. T h e sa m e  c o m p a n y  ow ns the 
pac ing  s ta llio n  B an  P a tc h , 1.55. th e  
o rld ’s p a c in g  record  fo r  one m il 
a  m ile tra c k . D an P a tc h  w a s  sired  by 
Joe  P a tc h c n , 2.01 1-4. I w ill be s a fe  in 
s ta t in g  th a t  m o re  th a n  1000 ho rses  rn d  
co lts  w ere  sold d u rin g  1905 in th is  
c o u n try , fo r p rice s  ra n g in g  from  $1,000 
to $21,000. T h is  does n o t inc lude  r u n ­
n ing  h o rses, a s  I re fe r  on ly  to  tro tte rs  
an d  pacers.
1 will m im e a  few  a n d  th e  p ric e s  th ey  
b ro u g h t. M orn ing  S ta r , 2.04 3-4. 
e ig h t-y e a r-o id  c h e s tn u t  g e ld in g , sired  
by  S ta r  P o in te r . 1.59 1-4. $10,500; M iss 
Adbell, th re e -y e a r-o ld , 2.09 3-4. $8,000; 
Susie N.. th re e -y e a r-o ld . reco rd  2 09 1-4. 
$6,500; M arech e al. th re e -y e a r-o ld .
3-4. $4,900; C z a r in a  D a w so n , no reco rd , 
tr ia l in 2.07 1-4. $10,000; A n g u s  P o in te r . 
2.04 1-4. $7,500; P rin c e  of O ran g e
2.06 1-2, $6,000; A lex a n d er 2.09 1-2
$5,800; P rin c e  D ire c t, 2.07, $2,000.
M atinee  ra c in g  on th e  sp ee d w av s  of 
the la rg e  c itie s  w as n e v e r  m o re  p o p u la r 
th a n  la s t  y ea r. I t  is a n  e x h i la r a t in g  
sp o rt fo r p ro fess io n a l a n d  b u s in ess  
m en. w ho a r e  obliged  to  p a s s  m u ch  » 
th e ir  tim e  in close offices an d  w lthou  
exercise , to  s it beh ind  a fa s t  an d  h a n d ­
som e t r o t t e r  o r  p a c e r  in a  speed w ag o n  
o r  sle igh , in  fr ie n d ly  r iv a lr y  w ith  the 
o th e r  ro ad  d riv e rs , g iv es  one bo th  
h ea lth  a n d  re c re a tio n .
A h o rse  w ith  e x tre m e  speed, good 
m an n e rs , n o t o u tc la sse d , sound , kind.
BRAND R EGISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
FOB SALE BY
K A .R R A N D , S P E A R  A CO.
K A L E S  A P A C K A R D  
K A Y  E . E A T O N  
A .F .  C R O C K E T T  CO.
W . T . D U N C A N  
C . D O H E R T Y  
K. 11. W H IT N E Y  
H . H . F L IN T  
W H I T E  Jl C A S E  
J .  U . F L IN T  
<». P . H JX  
O . S . D U N C A N
am i A. J .  L IN E K E N  ol TlioiiiuNton.
G00DRI0GF, CROCKER & PARKS
BOSTON. MASS.
Coflee Roasters and Tea Importers
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PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Be*t knowi 
ami most re ha 
• le engine on 
the market
DON’T HUY
t£XI* KU! KENT*
11904 Prices
|  1 1-2 H.P., $8C 
H.l*. #lth 
5H .P . f it*  
7 H.P. $19**
___ _____ _ ________ HKKL AND SHAFT.
4  Cycle Jump Nnark Mania- K ugiuoi*, from ii to 
•-'4 H .P. High speed ami light. Pricca i io a  
$125 to A S o c i a l  IMieoutU  will b eg ive i
Write for same.
. COB COB. CONN, l it ;
hnuld m a k e  h is m n rk  in th e  s tu d  an d  
t ra c k . H e is t ro t t in g  g a tte d  w ith  
ac tio n  n n icn  like th a t  o f h is sire .
The o th e r  colt of w h ich  I sh a ll sp ea k  
I a filly fr a led in 1904, s ired  by 
to n tin e , 2.12 1-4. d am  B elle P ..
ow ned an d  ra ise d  b y  th e  la te , 
lam en te d  F red  II. B erry  of R o ck lan d  
no t e n te r  in to  a n y  d e ta il  In r e ­
g a rd  to  B elle P. H e r reco rd  w as 
lim it o f th e  speed. S he  could  once 
ju a r te r  in 30 seconds, an d  a h a lf
hen  in h e r  p rim e, b u t w a s  m ore 
o r  less u n s te a d y  in h e r  ra ces . T h is  
colt Is ow ned by  J a m e s  H . M c N a m a ra  
R ock land . S he Is a  b e a u tifu lly  
co a ted , d a rk  c h e s tn u t In co lo r, s ta n d s  
14 3-4 h a n d s  h ig h ; ro u n d  m ad e  a n d  has  
a  set o f fee t an d  legs th a t  a r e  w e ll nigh  
p erfec t. She Is a p u re  g a lte d  oac er 
an d  ca n  pace  a q u a r te r  In 40 seconds.
not th in k  a m ore  p ro m is in g  co lt of 
h e r  ag e  c a n  be found in  M aine.
I looked o v er som e of th e  h o rse a  I 
c h a rg e  of th e  p o p u la r  y o u n g  train* 
a n d  d riv e r . Ed. K irb y , w ho is lo ca te d  
In a  good c o m fo r tab le  s ta b le  on  U nion 
tre e t . R ock land . I no ticed  by  a  sig n  
on th e  fro n t o f h is  s ta b le  t h a t  h e  doe* 
ho rse  c lipp ing , h o rse  t r a d in g  a n d  
g e n e ra l b u s in ess  in th is  line. N o t all 
good d riv e r s  a re  good f itte rs , b u t  Mr. 
K irb y  seem s to  h av e  th e  c o m b in a tio n  
o f bo th . I w ill m en tio n  som e o f  the 
h o rse s  w hich  Mr. K irb y  h a d  led out 
fo r  m y  Inspection .
M iss M aster, d a rk  b ay  m a re , b lack  
p o in ts , t ro t te r ,  y o u n g  a n d  a ll r ig h t 
:lred by a  son o f A lcyone. T h is  ma**e 
is n o t la rg e  bu t h a s  th e  e a r  m a rk s  ol 
n f a s t  horse. S he  is ow ned  by  M. F  
D onahue, p ro p r ie to r  of th e  N a rra g u n  
se tt  h o te l, R o ck lan d . A lice D.. d ap p le  
g ra y  m are , fo u r y e a rs  old. u p h ea d ed  
ty llsh  an d  fa s t. She b eing  y o u n g  and  
g re en  no a t te m p t  w a s  m ad e  la s t  s e a ­
son  to  g ive h e r a  fa s t  re co rd . She 
hould be fa v o ra b ly  h ea rd  fro m  n^x t 
season  if sh e  is c a m p a ig n ed . S he 
s ired  by  N elsonee, a  son  of N e lson  2.99 
an d  h e r  d am  w a s  a d a u g h te r  o f W ilkes, 
A lcyone. F itz g e ra ld , b ay  
geld ing , good size, sound  m a d e  an d  
h andsom e, you n g  a n d  a  good p ro sp e c t 
fo r th e  2.30 c la sse s  to  w h ich  she  
ligible, h e r m a rk  b eing  2.29 1-4. 
vas g iven  a few  ra c e s  la s t  fa ll ju s t  fo r 
ed u c a tio n  b u t w a s  not a llow ed  to  s i 
to  th e  lim it. H e w a s  s ired  b y  D o n a n , 
son o f N elson  2.09. H e is ow ned  by 
J a m e s  G a rn ag e of R o ck lan d . F a irv  
W ilkes, b row n  m are , re co rd  2.25, w as 
sired  by  one o f th e  b es t W ilk e s  a ta l 
Hons in  th e  c o u n try  an d  is  b red  to  the 
Q ueen’s ta s te  on h e r  d am  side . She is 
a s  p re tty  a s  a  p ic tu re  an d  sh o u ld  he 
s t ro n g  fa c to r  in  th e  2.25 c la sse s  nex t 
season . S he is ow ned by  M o rris  C os­
tello  of R ock land . R ed c h e s tn u t  g»*ld 
Ing, fo u r  y e a rs  old, s ired  by  C olum bo, 
d am  M iss G ay . a  m a re  w ell kn o w n  in 
th is  v ic in ity . M iss G ay  w a s  b y  H a r ­
b in g er, a  son  o f A lm ont 33.
I no ticed  in th e  s ta b le  a  n ice  looking  
c h e s tn u t gc ld ing  ca lled  K ing . H e is of
COMPLETE, 1N0LU
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fe a rle ss  a n d  does n o t pu ll, w ill b r in g  a  ( th e  fa m o u s  D e n m a rk  sa d d le  b reed  of 
lo t o f m oney  to d ay  in M aine o r  in an y  
o th e r  s ta te . S uch  h o rse s  a re  sc a rc e  a n d  
a re  a lw u y s  m oney  in h an d . If  a  p ro ­
sp ec tiv e  b u y e r d o esn ’t th in k  so  let him  
s ta r t  o u t to  p u rc h a se  one w ith  the 
q u a litie s  w h ich  a  firs t c la ss  m atin ee  or 
race  ho rse m u s t possess.
M ost h o rse m e n  a r e  fu m iiia r  w ith  the  
w orld ’s re c o rd s  fo r t r o t te r s  an d  p ac ers , 
bu t fo r  th e  benefit o f th o se  w ho a re  not 
I w ill s ta te  th a t  th e  t r o t t in g  reco rd  of 
th e  w orld  fo r  one m ile  o v e r  a  m ile 
tra c k  is  1.58 1-2, a n d  is held  by  th  * 
c h e s tn u t m a re , Lou D illon, a  d a u g h te r  
of S idney  D illon , 2.19 3-4. I t  w as m ad e 
in 1903.
T he w o rld 's  re co rd  o f  a  tro t t in g  s ta l ­
lion fo r  one m ile o v er a  m ile tra c k  is 
2.02 1-4, m ad e  by  C resc eu s  in  1901. T h e 
w o rld 's  reco rd  fo r a  g e ld in g  t ro t t in g  is 
held by M ajo r D e lm a r an d  is 1.59 1-4
fo r one m ile o v e r  a  m ile t ra c k . T h e 
w o rld ’s  reco rd  fo r p a c e rs  is held by th e  
s ta llio n  D an  B u tch  un d  is 1.55 1-4. The 
p ac in g  w o r ld 's  re co rd  fo r a  g rid in g  is 
held by  P rin c e  A le r t, a n d  is 1.59 1-2.
T h e w o rld ’s p a c in g  reco rd  fo r m a re  is 
held bv  D urie l a n d  is  1.59 1-2. L a3t
y e a r  a  y e a rl in g  co lt ca lle d  M a n a g e r H.. 
sired  by  M a n a g e r 2.<>6. paced  a  m ile in 
pu b lic  in  2.20, w h ich  is* th e  w orld ’s  re c ­
ord  fo r  a  y ea rlin g .
I w a s  in  th e  tow n  o f H ope la s t w eek 
an d  saw  a  y e a rlin g  s ta l l io n  co lt w h ich  
p leased  m e very  m uch . H e is 
by  F re d  K im b a ll o f th a t  tow n . H is 
co lor Is a  d a r k  b ay  w ith  b lac k  p o in ts ; 
he is ro u n d  m ade , good size uiul h a n d ­
som e. H is  b re e d in g  is o f th e  b est. H< 
w as sired  b y  M ascom ano , 2.14 1-4 tro t 
ting , a  son  of A rlo n , tro t t in g  reco rd  
2.07 3-4 by E le c tio n e e r . T h e darn 
th e  K im b a ll co lt is C ora l, w ho is 
th e  du in  o f  D uad , 2.23 1-4. C ora
ow ned by M r. K im b a ll, u nd  w a s  s ired  
by  N elson , 2.09. 1 c o n g r a tu la te  F re d  on 
b eing  th e  o w n e r o f  so  fine u co ll an d  
i ts  dam . 1 w ish h im  su cc ess  in h is e 
fo r ts  to  b re ed  som e good horses.
A t R o ck lund  a  s h o r t  tim e  ag o  I sa 
tw o c o lts  s ired  by C o n s ta n tin e , record  
2.12 1-4, w hose eq u a l a re  h a rd  to  find 
C o n s ta n tin e  is th e  s in - of R o y a l R  
S heldon, 2.04; F a t ty  F elix , fo u r-v u a t-
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horses. Mr. D o n a h u e, h is  o w n e r, te lls  
m e he h as  a ll o f th e  h ig h  school g a its  
in sad d le , good m a n n e rs  a n d  is  a  good 
ro a d s te r  to  h a rn e s s  b e ing  w ell b rok  
a n d  k ind . I o f te n  see in  R ock lan d  
h an d so m e b lac k  p ac in g  g e ld in g  sired  
by  Jo e  H ow e, a  s ta llio n  t h a t  I race 
an d  used  fo r  s to c k  p u rp o se s  th re  
y ea rs . T h is  h o rse  h a s  m o re  m a te r ia l 
speed a t  th e  pac e  th a n  a n y  th a t  Joe  
H ow e s ired  w hile I ow ned  h im , an d  
b e t te r  g a lted  p a c e r  does n o t ex is t.
ou ld  like to  h a v e  see n  th is  horse 
fitted  an d  ra ced , b u t a s  h e  is s a fe  an d  
k in d  an d  a  good fa m ily  h o rse  h is  ow n 
r  does no t c a re  to  ra c e  h im , ex c ep t an  
jccaslonal b ru sh  to  th e  sn o w  o r ice 
sle ig h  w hen  he is a  s t ro n g  fa c to r  
a n y  con ip an v . H e w as b re d  an d  
,vned by C h arle s  F a le s  o f R ock land  
Som e snow  w ould  be a c c e p ta b le  hi 
fo r  b u sin ess  a n d  p le a su re . F a rm  
a n d  lu m b erm en  a re  h a v in g  a  h« 
h a n c e  w ith o u t sn o w  a n d  th e  idle 
h o rse s  a r e  re s tle ss  fo r  w 
lse.
I a m  a M aine a g e n t fo r th e  Hors* 
R eview , one of th e  best h o rse  p a p e rs  
th e  c o u n try . T e rm s  $2 a  y e a r  In ad- 
an c e , w h ich  Inc ludes a  h o lid ay  book 
a c h  y ea r. I w ill be p lea se d  to 
a n y  one u sa m p le  copy a n d  Hhow the 
th e  h o liday  book.
H o ra c e  J . T ib b e tt  
R o ck p o rt, J a n .  17, 1906.
uid, 2.14; L lg h tso m e, twe - y ea r-o ld ,
2.14 1-2; a n d  n in e  o lh •is In ll e 2.15 list.
1 HUw U o n s ta n tin e  in D urness once and
a m o re  im p ress iv e  h o rse  01 e seldom
sees H e is a  sp i cl m en of noeed,
st re tg th  an d  b ea u ty v lth  su | e rb  b re ed -
i ing. H e  w a s  k ep t o r  w a s  ow ned in 
M aine u w hile b u t w a s  ta k e n  S ou th  
I w h ere  he s tu u d s  a t  th e  h ea d  of a  lu rg  
s to ck  fa rm . B re e d e rs  re g re t th a t  h 
le f t th e  s l a t e  an d  h is  d e p a r tu re  w a s  i 
decided  loss to  th e  h o rse  in te re s t  o 
I M aine.
I O ne of h is  co lts  to  w h ich  I re fe r  i 
ow ned by th e  p o p u la r  a n d  e n th u s ia s tic  
h o rse m a n . F. Al. S im m o n s  of R ock land  
H e is a  b lack  s ta l l io n  foaled  in  1904 
s ired  by  C o n s ta n tin e , 2.24
C o m m an d er C ram  o f th e  M aine d i- 
Ion. S. of V., s ta te s  th a t  th e  re p o r ts  
from  the. d iffe ren t c a m p s  In th e  S ta te  
com ing In well. M ost o f th em  show  
increns** In m em b ersh ip  d u r in g  th e  
a r  ju s t  closed. T h e  c o m m a n d e r ex - 
to  in s ti tu te  a  ca m p  in W a ldoboro  
d u rin g  th e  la t t e r  p a r t  o f th e  m o n th .
*  *
T h e new  b rid g e  b e tw e en  W lscasso t 
nd th e  E dge com b sh o re  w a s  opened  
th e  public by th e  L inco ln  c o u n ty  
com m issioners, W e d n esd ay . J a n .  17. 
T h is  bridge  h a s  been  p a r t ly  to  su n - 
p la n t th e  old toll b rid g e  th a t  h a s  done 
serv ic e  betw een  th ese  to w n s  fo r m ore  
th a n  h a lf  a  c e n tu ry . T h is  old b rid g e  
th a t  is now  gone hnd  a  g re a t  h is to ry  
nd a t  d iffe ren t tim e s  h a s  been  in 
h a rg e  of no ted  m en. O ne o f th ese  w a s  
th e  fa m o u s Jo h n  B udd , w h o  a t  a  cine 
a g e  Is still liv ing  In W oolw ich . T he 
la te  Ju d g e  P e te rs  o f B a n g o r o fte n  
crossed  the b rid g e  to  v is it th is  inn 
horn he w as p leased  to  ca ll h is fr le n  
e a rs  ago  th e re  w a s  a n  old s ig n  c a llin g  
a t te n t io n  to  th e  m a t t e r  o f toll, b u t th is  
n s  tak e n  dow n a n d  sold. T h e  old toll 
house w as m oved. T h e  old o ak  u nd  
h lch  Ju d g e  P e te rs  loved to  sit an d  
ta lk  w ith  th e  to llm a n  s till  s ta n d s , 
new  b ridge  is free  a n d  b id s  f a ir  to  be 
of g re a t  benefit to  W lsc a s sc t In 
fu tu re . I t  is fu lly  th re e -q u a r te r s  o f  a 
m ile long  an d  h a s  cost a b o u t $25.0o0 
T h ere  is no o th e r  b rid g e  In M aine th a t  
ca n  com pare  w ith  It in  len g th . T he 
•ople o f W lsca sse t, a s  well a s  
In E dgecom b a re  g re a t ly  p leased  w ith  
th e  new  bridge.
*  *
An In te re s tin g  d isco v ery  c o n c ern in g  
th e  M aine cod is th a t  th e y  belong  to  a  
d iffe ren t school o r  ra c e  fro m  th o se  In 
h a b it in g  th e  M a ssa c h u se tts  co a s t, r.i 
show n  by th e  fa c t th a t  th e ir  s p a w n in g  
not begin  u n ti l  th e  cod schoo ls 
M a ssa c h u se tts  h a v e  d ep o sited  th e i r  
eggs.
*  *
A u n t L o rlc a"  Cox, of W e s t H a r r in g ­
to n , ce leb ra te d  h e r  106th b ir th d a y  
Ja n . 13. She is th e  s e n io r  of " A u n t 
S alom e" S ellers  o f D e er Isle , by  n in e  
m o n th s  an d  tw o  d ay s , b u t  th e  c la im  
m ad e  fo r h e r th a t  sh e  Is th e  o n lv  
w om an  liv ing  in N ew  E n g la n d  w h o  h a s  
lived  in th re e  c e n tu r ie s  will n o t hold. 
A u n t S alom e" a lso  h a s  lived in th re e  
e n tu rle s . h a v in g  been  b o rn  on O ct. 15, 
1800, th e  la s t y e u r  o f th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry  th e  sam e  y e a r  "A u n t Lorlca** 
born .
*  *
B elfa st lad y , w ho  h a s  re la t iv e s  In 
m an y  d is ta n t  p lac es , re m a rk e d  a t  th e  
te a  tab le  la s t  T h u rs d a y  th a t  sh e  w ould 
soon h e a r  o f a  d e a th  in  th e  fum llv . 
F r id a y  m o rn in g ’s  p u p e rs  c o n ta in e d  th e  
an n o u n c em en t o f  th e  d e a th  in  L ondon 
of S ir W illiam  ’C u n a rd , a  son o f S ir  
S am uel C u n ard , th e  fo u n d e r o f  th e  
C u n ard  line of s te a m s h ip s  und  a  n a tiv e  
of H a lifa x . N o v a  S co tia . T h is  Is no t 
th e  first tim e th a t  th e  lad y  in q u e s tio n  
hus had  th is  p re m o n itio n  o f sad  t id ­
ings, sa y s  th e  B e lfa s t  Jo u rn a l.
B e lfa st Jo u rn a l:  A S u tu rd a y  e v e n ­
ing  d an c e  It. th is  im m e d ia te  v ic in ity  is 
sa id  to  h av e  been  a  sw e ll a f fa llr . th e  
lling  ta k in g  p lac e  " th e  m o rn in g  
a f te r ."  O ne of th e  p a r t ic ip a n ts ,  iniia- 
q u ern d in g  a s  a  " S o u th e rn  g e n tle m a n ,"  
a s  adorned  w ith  a  re v o lv e r, k n ife  an d  
a  p a ir  of b ra s s  k n u ck le s . H e is  sa id  
to  have  m ad e a  dec id ed  H i t t—b u t no t 
ith  th e  re v o lv e r—a n d  to  h a v e  h it the 
p ike " a f te r  th e  b u ll"  fo r p a r ts  u n ­
know n. T h ere  is now  a  new  b ra k e m a n  
on th e  B e lfa st b ra n c h . W e h ad  
pec ted  to  see a  fu ll re p o rt  o f th e  fe s ­
t iv itie s  In a  B a n g o r d a lly , b u t w e re  d is ­
ap p o in ted .
k  k
T h e s to ry  is g o in g  th e  ro u n d s  o f the 
s ta te  p a p e rs  th a t  ju s t  on  th e  line  be-| 
len E llsw o rth  un d  S u rry , Is a  house 
a r ra n g e d  th a t  th e  bed room  o f th e  
fa rm e r  an d  h is w ife  is p a r t  In
>rth und p a r t  in  S u rry . T h u s  it h a p ­
pens th a t  th is  co u p le  th o u g h  liv in g
Dangerous Throat Troubles
A s lig h t c o u g h  or cold m ay  lend to  se rious tro u b le  if no t ch e ck e d  in  t im e —asth m a, 
b ro n c h itis , to n s ilitis . and  n rticf d iseases o f  th e  lu n g s and  th ro a t  are  b u t th e  o u tco m e of 
co m m o n  c o ld s  w h ich  m ig h t have b een  co red  easily  if tak e n  in  h an d  a t  once . T here  
is n o t a co u g h  o r a  cold th a t will n o t read ily  y ie ld  to  th e  w ondcr- 
iu llv  c u ra tiv e  p ro p e rtie s  of
Johnson’s  
SEE Liniment
It cure* comfits, colds and sore tliront—reduces sw ellings nnd 
takes the nalti from cut*. brut :?■•*. wounds, burin or scalds. The 
agonies o f  gout. rliritttiatiAm, lutnlintro nnd sciatica are quickly  
dispelled !>v n fie*' use o f  .1 ohinMiu'* \i»«».lyi»e L in im e n t .  It Is 
a remedy tnnt never fails to cure insult ills, or ont<i,it aches nnd 
in s -a  few drons on snotftr taken inwardly, or frequent applicn*pa s—a .I n**
tions externally w ill *
>Ap  •  bo ttle  J •  m ore  e rr I t in eh fo r r»Oe.
S .  J O H N S O N  & C O . ,  B o s t o n ,  M a s s .
For Your Stomach’s Sake
Do not w ait until your d igestive organs nrr seriously impaired—do not w ait until you are 
troubled with frequent headaches, are feeling bilious and constipated—for your ntomncli’s 
sake, and to preserve vour good health do not hesitate to take F s r u u i i '  P l l la  on the 
first appearanc e o f  any o f  these symptoms. 
They will work wonders in rehabilitating  
your w holesystem —do iqore towards giving  
you a clear brain, sparkling eyes and rosy 
i any other means
-Sim
Vu cent* m t»..
lia u u iichilii uu i
f c s ° n iP ih begin with P a r in n i'  P i l l*  to-day
_______ ______ _ 6  fb r 4 I.O O , postpaid .
S .  J O H N S O N  & C O . ,  B o s t o n ,  M a s s
c o n te n te d ly  to g e th e r , s leep  ev e ry  n ig h t, 
th e  m an  In E lls fo rth  an d  h is w ife in 
S u rry . T h re e  w om en of E llsw o rth  w ho 
rend  th is  s to ry  ex p ressed  th e  opin ion , 
u n a n im o u sly , th a t  it  w a s  n o t tru e . " I f  
th e  m an  is a n y th in g  like o u r  h u s ­
b a n d s ,"  th e y  d ec la re d  w ith  one voice, 
"h e  sleeps w ith  h is h ead  w ay  o v er in 
th e  n o rth e u s t  c o rn e r  of E llsw o rth , an d  
h is fee t w a v  o v er in th e  so u th w e s t 
c o rn er of S u rry , w h ile  h is  w ife Is h u d ­
dled up  in  a  li tt le  n o r th w e s t  c o rn e r .” — 
E llsw o rth  A m erican .
*  *
T h e o p e ra tio n  of th e  lo b s te r  h a tc h e ry  
nt B o o th b a y  H a rb o r  la s t y e a r  co s t $6,- 
440. A bout 82,000.000 eg g s c a rr ie d  by 
lo b s te rs  th a t  h ad  been  c a u g h t  fo r  m a r ­
k e t w e re  sav e d  an d  in c u b a te d . A bou t 
79,000,000 eg g s w ere  sav e d  from  codfish  
a u g h t fo r th e  m a rk e t. I t  is  e x o e c ted  
th a t  n e a rly  200,000,000 eg g s  will 
sav e d  n ex t season .
BOWDOIN BOYS IN LABRADOR.
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y o u r S to m a ch  is y o u r b est fr ie n d  th e re ­
fore d o n ’t  e x p e r im e n t w ith  s e c re t  n o s­
tru m s, b u t a lw ay s in s is t  o n  k n o w in g  w hat 
y ou  ta k e .
D r. V. I . O id tn an  fe lt  i t  h is  d u ty  to  th e  
s ick  to  m ak e p u b lic  h is  fa m o u s  fo rm u la  of
I t  in v ig o ra te s , s t r e n g th e n s  a n d  builds 
p. I t  keeps you  in  c o n d itio n  p h y s ic a l­
ly , m e n ta lly  a n d  m o ra lly . T h a t ’s w ha t 
H o llis te r 's  R o ck y  M o u n ta in  T ea  
35 c e n ts . T ea  o r  T a b le ts . W  
Iv lttred g e .
C O N F IR M E D  P R O O F.
R e sid en ts  o f R o ck lan d  C an n o t D oub t 
W h a t H a s  B een  T w ice  P ro v ed .
In  g ra ti tu d e  fo r  co m p lete  re lie f from  
ac h es  an d  p a in s  o f b ad  b a c k s—from  
d is tr e s s in g  k id n ey  ills—th o u sa n d s  h a v e  
pub lic ly  recom m ended  D o a n ’s  K idney  
P ills. R es id en ts  o f R o ck lan d , w h o  so 
testified  y e a rs  ago , now  s a y  th e i r  c u re s  
w ere p e rm a n e n t. T h is  te s t im o n y  d o u b ­
ly p ro v es  th e  w o r th  of D o a n ’s K id n ey  
P ills  to  R o ck lan d  k id n ey  su ffe re rs  
Dr. C h arle s  C lem ons, of 9 T r in ity  
s tre e t , R o ck lan d , Me., s a y s :  " I t  a f fo rd s  
m e th e  g re a te s t  o f p le a su re  to  a g a in  
n d o rse  a  re m e d y  th a t  h a s  s tood  th e  
te s t  like  D o a n ’s K id n ey  P ills . I to ld  
m y  opin ion  of th is  ex c e llen t re m e d y  in 
th e  su m m e r of 1898, a n d  now , s ix  y e a rs  
la te l, I h u v e  ev e n  m ore  confidence 
D oan’s K idney  P ills  th a n  I h a d  w h e n  I 
firs t used  them . I h av e  g iv en  th e m  a 
fu r th e r  tr ia l. S y m p to m s in d ic a tin g  a  
re tu r n  o f m y old tro u b le  w ere n o tice  
ab le , an d  w hen  I b eg a n  u s in g  D o a n ’ 
K id n ey  P il ls a g a in  th ey  q u ick ly  re liev ed  
m e o f th e  p a in  in  th e  b u ck  a n d  c o r ­
re c ted  a ll th e  o th e r  sy m p to m s  of k id - 
new  w eak n ess . P eop le h a v e  o fte n  s to p ­
ped m e on  th e  s t r e e t  a n d  a sk e d  m e *f I 
laid  re a lly  g iv en  th e  s ta te m e n t  fo r  p u b ­
lica tio n  w hich  w as th e n  in  th e  local 
p ap e rs . I h a v e  a lw a y s  to ld  th em  t h a t  
it w us tru e  to  th e  le t t e r  a n d  c o r ro b o ra ­
ted  ev e ry  w ord  of It. In  su ch  c a se s  l 
h av e  f re q u e n tly  ad v ised  th e  u se  of 
D oun’s  K idney  P ills  a n d  fro m  th e  re ­
s u lts  a s  I h av e  h ea rd  th em . I  know  
th a t  th is  re m e d y  n e v e r  fa lls ."
F o r salt* by a ll d ea le rs . P ric e  50 c ts . 
F o s te r-M llb u rn  Co., B uffa lo , N ew  Y ork , 
sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  S ta te s .
R em em ber th e  nam e—D o a n 's—a n d  
ta k e  no o th e r.
A .I tin a in tu  L*«(ly Speak* H ig h ly  o f  
( ' l ia iiih e r la ln ’a Co g b
M rs. M ichael H a r t ,  w ife  o f th e  sup. 
In te n d e n t o f C a r t  S e rv ice  a t  K in g sto n , 
J a m a ic a , W e s t In d ie s  Is la n d s , s a v s  
th a t  she  h a s  fo r  som e y e a rs  used  
C h a m b e r la in 's  C ough R em ed y  
cou g h s, c ro u p  a n d  w h o o p in g  cough  an d  
h a s  found  It v e ry  benefic ia l. She h a s  
Im plic it con fidence in it  a n d  w ould no t 
be w ith o u t a  b o tt le  o f it  in  h e r  hom e. 
Bold at \V H. K i t t n d g e ’s  D ru g  S to re ; 
C. H . P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tlc 'a n
w ith  w h ich  th e  d o c to r  h a s  c u re d  th o u s ­
an d s  of th e  m o s t o b s t in a te  ca ses  o f  D ys­
pep sia , In d ig e s tio n  a n d  S to m a c h  Disor* 
tiers. P ep so id s  b a s  t h e  fo rm u la  o n  th e  
b o ttle , a n d  is  n o t  a  p a te n t  m e d ic in e  b u t 
a  n o ted  P h y s ic ia n ’s  P re sc rip tio n , re co m ­
m ended  by  D oc to rs a n d  D ru g g is ts  e v e ry ­
w here. P E P S O ID S  m a k e  a n  o ld  s to m ­
ac h  new . P E P S O ID S  c u re  q u ic k ly  an d  
th e  cu re  is  la s t in g . P E P S O ID S  se ll  a t 
50 ce n ts  a  b o tt le . I f  y o u  w a n t  to  try  a 
b o tt le  w ith o u t r is k ,  w r ite  u s , a n d  you 
w ill a lso  receiv e  free , a  v a lu a b le  b o o k le t. 
D o n 't  d e la y — w rite  to -d a y . T in t  VlO 
Cu k m ic a i, C o ., C h ic ag o , U. S. A.
HOW’S YOUR ST O M A C H ?
Tltuc > Hill, Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Word 
Cates ot Stomach Trouble.
C. H. Peudk-Lou, D ruggist- o p tic ian , Kocklmul
"N o a h ’s  w ife ,"  w ro te  a  boy In a n  f*x- 
n n in a tlo n , " w a s  ca lled  J o a n  of Arc. 
’W a te r ,"  w ro te  a n o th e r , "Is 
>f tw o  g ase s , o x ygen  u nd
(K ennebec  Jo u rn a l.)
In  1891 a n  e x p lo rin g  ex p e d itio n  u n d e r 
th e  lea d ersh ip  of P ro f. LeHile A. L ee of 
B ow doin  College, a n d  m ad e u p  lu rgely  
o f s tu d e n ts  an d  y o u n g  a lu m n i o f th a t  
In s ti tu tio n , pushed  fa r  in to  th e  in te r io r  
o f  L a b ra d o r, an d  by  Its  im p o r ta n t  geo­
g ra p h ic a l  a n d  scien tific  d isco v eries  
tu rn e d  th e  a t te n tio n  of th e  w orld  In a  
m ark e d  d eg ree  to  th a t  v a s t  reg ion  co n ­
c e rn in g  w'hlch li tt le  o r  n o th in g  had 
e a r l ie r  been  know n. T h is  ex p e d itio n  
n ts  th e  b e g in n in g  o f a  la rg e  n u m b e r of 
ex p lo ra tio n s  w h ich  h a v e  s in ce  been 
c a r r ie d  on th e re , b u t  none of these  
la te r  ex p e d itio n s  bus b ro u g h t a b o u t 
m ore  v a lu a b le  sc ien tific  re s u lts
a led  g re a te r  n a tu ra l  w o n d e rs  th a n  
th a t  led by  th e  m an  w h o  h a s  been 
B ow doin ’s p ro fesso r of geo logy an d  
bio logy  fo r 30 y ea rs . B ow doin  C anyon  
a n d  th e  G re a t  F a lls  of L a b r a d o r  ui 
a m o n g  th e  g re u te s t  n a tu ru l  w o n d ers  of 
A m erica . T he G re a t  F a lls , w h ich  
316 fee t in h e ig h t a r e  of g r e a te r  vo lum e 
th a n  N ia g a ra  itse lf, a n d  h ad  n ev e r 
b een  looked u pon  by w h ite  m an  un til 
tw o  m em b ers  of th e  B ow doin  exoed i- 
tlo n  reached  it a f te r  m a n y  p riv a tio n s  
a n d  perils . T h is  ex p e d itio n  th o u g h  a t 
ten d ed  w ith  m an y  h a rd s h ip s  a n d  d is ­
a s te r s  w h ich  te s te d  to  th e  u tm o s t the 
e n d u ra n c e  of th e  b es t a th le te s  in th e  
p a r ty ,  re tu rn e d  sa fe ly  a n d  w ith o u t loss 
o f life
T h is  fa m o u s L a b ra d o r  ex p e d itio n  is 
now  recalled  by  th e  p u b lic a tio n  of i 
l i tt le  vo lum e u n d e r th e  t i tle  of "B ow  
do ln  B oys in L u b ra d o r."  I t  is a n  ex 
ten d e d  a c c o u n t of th e  p a r ty ’s a d v e n ­
tu re s  an d  d isco v eries  w r it te n  Im m edi 
a te ly  a f te r  th e  re tu r n  by  J o n a th a n  
P rin c e  C llley, J r .,  o f R o ck lan d , w ho 
w a s  a  m em b er of th e  p a r ty  an d  who 
h a s  s in ce  d ied. G e n era l J . P . C illey of 
R o ck lan d  h as  b ro u g h t o u t th e  volum e 
a s  a  fi t t in g  m em o ria l to  th e  m em o ry  of 
h is  son  an d  it w ill d o u b tle ss  huv  
w ide re ad in g . I t  Is w r it te n  In a  v ivid 
s tv le  w h ich  is fu lly  up to  th e  level 
th e  b r i l l ia n t  a c h ie v e m e n ts  w h ich  the 
w r ite r  n a r ra te s ,  a n d  th e  in tr in s ic  in te r ­
e s t  o f th e  s to ry  w h ich  so  cloBely 
n e c ts  o u r  S ta te  a n d  o u r o ld est college 
w ith  d is ta n t  L a b ra d o r  m a k e s  it a. m a t 
t e r  o f c o n g ra tu la tio n  th a t  th e  jo u rn a l  
of y o u n g  C illey h u s  been  g iven  to  th e  
nubile.
T h e u u th o r  Is a  m em b er of one 
M aine’s b est old fam ilies , b e in g  a  son 
a s  s ta te d  above , o f G e n era l C illey  und  
a  g ra n d so n  of th e  C o n g ressm an  Gill* 
o f M uine w ho w as sh o t in  tile  fa m o u s 
duel w ith  G ra v e s  in  th e  e x c itin g  a n te  
bellu tn  d ay s. C o n g ressm an  Cllle 
g ra d u a te d  from  B ow doin  in  th e  fu inous 
c la ss  o f ’25 G e n era l C illey in ’58 u 
th e  y o u n g er C illey in  ’91. W hen 
fresh m en  in co llege he w on fa m e  by 
c lim b in g  to  tlte  to p  of tin* sp ire  of K ing  
c h a p e l an d  fa s te n in g  h is  c la ss  Hug to  
th e  lig h tn in g  ro d , 150 from  
g ro u n d . I t  w as th e  firs t tim e th is  
h a z a rd o u s  fe a t  h ad  been  acco m p lish  
ed. H e  did  litis  in a  n ig h t of h eavy  
fog, alone , a sc e n d in g  tlte  rod  h an d  
o v er h an d . T h is  a sc en sio n  w a s  nev 
d u p lic a te d , th o u g h  sev e ra l tjm e s  s ince  
flags h av e  been  p lac ed  on  th e  tow  
b u t in ea ch  euse  tlte  deed  w as done by 
u n lo o sed  i m e c h an ica l a p p lia n c e s  a n d  uid of 
a m b rig e n ."  | e rs . a s  G eorge B. C h an d le r , w ho th u
few  y e a rs  ag o  he d ied , an d  in  h is d e a th  
m o s t p ro m is in g  life  w a s  c u t sh o rt. 
T h e  s p ir i t  w h ich  led him  to  th e  to p  of 
th e  K in g  ch a p e l sp ire  an d  to  th e  s id e  
o f th e  w o n d e rfu l G re a t FallH w hich  no 
w h ite  m an  h ad  e v e r  view ed b efo re  w as 
on e  w h ich  th e  w orld  could 111 afTord to  
lose.
A n a g re e a b le  m o v em en t o f th e  b o w ­
ls w ith o u t a n y  u n p le a sa n t effec t is 
p ro d u c ed  by C h a m b e r la in ’s S to m a c h  
a n d  L iv e r  T a b le ts . F o r  sa le  a t  W . H . 
K lt t r e d g e ’s  D ru g  Stor%; C. H . P e n d le ­
ton , D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
S o o th in g  an d  C om fo rtin g .
T h e  s o o th in g  a n d  co m fo r tin g  e ffec ts  o f 
D e W Itt’s W itc h  H a ze l Salve , w hen  a p ­
p lied  to  P ile s  so res , cu ts , bo lls, e tc ., 
s u b d u e s  p a in  a lm o s t in s ta n t ly .  T h is  
S a lv e  d ra w s  o u t th e  in flam m atio n , r e ­
d u ce s  sw e llin g  a n d  a c ts  a s  a  ru b e fa ­
c ie n t, th u s  c i r c u la tin g  th e  blood 
th ro u g h  th e  d isease d  p a r ts ,  p e r m it t in g  
o r  a id in g  N a tu r e  to  p e rm a n e n tly  r e ­
m ove th e  tro u b le  e n tire ly . W ick liffe  R . 
S m ith , M oscow , Id a ., s a y s :  " D e W Itt’s
W itc h  H a z e l S alve  cu red  a  so re  on  m y 
fa ce  w h ich  h a d  tro u b led  m e fo r  m ore 
th a n  12 y e a rs . I  sh a ll n o t  be w ith o u t 
It h e r e a f te r ."  Sold b y  W m . H . ICit- 
tred g e .
" L a v a ,"  sa id  a  th ird , "Is w h a t th e  b a r -  I p lac ed  a Mag. h a s  d esc rib ed  in a  Bow 
h e r  o u ts  on y o u r fa c e ."  "A blizzu**d," | d o ln  C ollege p u b lic a tio n . A f te r  g ra d u  
dec la re d  u n o th e r  ch ild , " is  th e  in sid e  of j a t io n  lie w en t on  tlte  ex p ed itio n  
a  fow l."  I L a b ra d o r w ith  P ro f. L ee und  p a r ty
C A STO R  IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B ears  th e  
S ig n a tu re  of
W . J. C O A K L E Y
In The C R E V IC  E
A T  N O . 0 S C H O O L  S T H E K T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S.S. TICKETS
M ile a g e  B o o k s on  a ll r a il r o a d s  B o u g h t, 
S o ld  a n d  R e n te d . 2 tf
FOR THE NEXT 10 DAYS
W E  S H A L L
GIVE AWAY
a Seven Pound Package of 
Graham Meal with every 
barrel of Flour that is bought
L itt le h a le ’s  Mill
M ISS FAITH W. GREENHALGH
PIANO FORTE 
INSTRUCTION  
67 PARK STREET, ROCKLAND
suit
T o  Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. £  iv / / /
Seven Million boxes sold in post 1 2  months. T h i s  S i g n a t u r e .  ^
C ures C rip  
in Tw o Days.
on every 
box. 2 5 c.
D orothy a n d  s ired  by G e n era l B erry , u 
lo re s  b ro u g h t to  R o ck lan d  by th e  la te  
’a p t . R o b e rt  C ro c k e tt. G e n era l B erry  
AUH s ire d  by G e n era l K n o x  th e  foitn-
Deaigned and Built for Haid Work
|*U M  1 I  - 2  t o  4 0  U orM ) P o w e r
KeuieiuDcr the advauugu* of tmyiug fyoui 
Moiore uuar hums—Mo delay ia gutting parts—
j lu lii-h . uU of a b re ed  of hors, s second Ur. HuuliiOMe. the noted .p w is in t  uf bondi-e
We to tell the readers of this paper
about a remedy for D yspepsia which is a 
marvel iu medicine. It cures the worst cases, 
from the acute attack o f Indigestion to Chronic 
D)s|>epsia. This remedy is kuowu as Alberts 
I.ittle Dinner P ill, being the prescription of
th a t  tiirn
-.'LSI ill
tune and money for you.' ’ I to  n o n e  ill M a in e
hKM* FOE CATALOG!’K| | S im m ons h a s  c \
C am den Anchor-Rookland Machine W o rk i. p>«»ud of h is h an d so m e you n g  s ta in  n 
ttoCKl.AMD. m e .. U. B. A. W ith  h is  b le e d in g  a n d  in d iv id u a lity  1;
M I  A H U S
GASOLENE ENGINES
1 906  M ODEL
K o r  working Ijoata aud launches. 
t - O r  pumping water, eawing wood,
Q j\ s o Le / / e  IHIojori
The Old Reliable MIANUS
etc.
For hoisting 
pumping ( 
6COWS. etc.
sails, anchors, and 
a boar d v cssels,
F . W . SKIN NER, Ayt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o|n>o»ile L in d se y  U ouee
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 8 0  5
. .  . 1 9 0 6 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
O R I N O Laxative Fruit SyrupP l e a s a n t  to  t a k e  a n d  d o e s  n o t  g r ip e  o r  n a u s e a t e
Cures Chronic Constipation, Stomach and Liver Trouble
Both Phone* 
PORTLAND, Me
M r. ' und Erightou, Kngluud, who, previous 
feel disease, hud built up u remarkable practice us 
u specialist iu disi^ues o f the stomach. Dr 
llutchm soii claimed that his success was due 
Ui the use of th u  p ill.a ed  since itm introduction  
on the Americau C om m ent it  has performed 
wonderful cu ies. M i. J . H. lojmbard, Casco, 
Me., writes: "1 am now past 81 years of age 
aud have had stomach trouble practically all 
my life . 1 sent aud go t a sam ple package of 
A lbeits Little Dinner P ills, thinking that it 
would turn out to be one more disappointm ent, 
but fiom  the h ist dose I found relief, and can I 
say that 1 aiu uow better tkau ever oefore in | 
my life It is a wonderful cure for Dyspepsia 1 
and 1 bear illy  u  commend it to all sufferers 
from stomach troubles "
Alberts Little Dinner P ills contain no Physic, \ 
no Acid, A kail. Ginger. Pepsiu. Pancresiiu, 
Soda, Morphine or any preparation of Opium* 
or in fact any of the ingredhnt* usually found 
iu so-called Dyspepsia cures. It cures by re­
moving the cause and makes the worst cases 
well, being guaranteed to benefit or the pur­
chase price returned. At drug stores or by 
, mail c u ls per package, naumle five. Ad- 
dr as A lb e it < beinical Co.. Boston Mass, j
Id and guaranteed by Titus A; Hills
•tikUnd.
S t i m u l a t i o n  W i t h o u t  I r r i ta t io n .
Okino lax a tiv e  F ru it Syrup is a new- 
laxative syrup combined witli the deli­
cious liavor of fru its, and is very pleas­
ant to take. I t  will not gripe or sicken, 
i t  is much more pleasant and ell'eetive 
than I'ills, Tablets and Saline W aters, 
as it does not derange the Stomach, or 
irrita te  the Kidneys, Liver or Bowels.
C o n s t i p a t i o n .
O k in o  I.axative F ru it Syrup will posi­
tively cure chronic constipation as it  re­
stores the natural action of the intestinal 
tract. Ordinary cathartics may give tem ­
porary relief hut the stomach is upset 
and the bowels are irrita ted  without any 
perm anent benelit having been derived.
OUR GUARANTEE
The condition of the patient remains un­
changed. The Stomach, Liver anil Bowels 
have not been stim ulated aud in a few 
days a stronger purgative may have to be 
taken. This is why Bills and Aperient 
Waters never give perm anent relief. 
Their violent action results in an unnat­
ural movement of the tiowelsand itisnec- 
essary to keep taking them indefinitely.
W h y  O R I N O  i s  d i f f e r e n t .
O k in o  Laxative F ru it syrup is the only 
preparation th a t really acts upon all 
of the digestive organs. Other prepar­
ations act upon the lower bowel only and 
do not touch the Liver. I t  can very read
can not cure Chronic Constipation,Torpid 
Liver, Indigestion, Sour Stomach, etc.
F o r  B i l i o u s n e s s  a n d  S i c k  
H e a d a c h e ,
Take O k in o  Laxative F ruit Syrup. I t  
sweetens the stomach, aids digestion and 
acts as a gentle stim ulant on the liver and 
bowels w ithout irrita ting  these organs.
C l e a r s  t h e  C o m p l e x i o n .
O ju n o  Laxative F ruit Syrup stim ulates 
the liver and thoroughly cleanses the 
Bystein and clears the complexion of 
pimples and blotches. I t  is the best lax­
ative for women and children as i t  is 
mild and pleasant, and does not gripe or 
sicken. R e f u s e  s u b s t i t u t e s .
IujT
ily be seen th a t a preparation th a t does 
not act upon all of the digestive orgaiig
T a k e  O R IN O  L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p  a n d  i f  y o u  
a r e  n o t  s a t i s f i e d  y o u r  m o n e y  w i l l  b e  r e f u n d e d .
Prepared only by FO LEY  A CO., Chicago, III.
SOLD A ND R E C O M M E N D E D  BY
i 1 keep  a ll u p a  
igint* iu  8 l 'x l .  
iu  g e l l in g  kauic .
Mianus Motor Works I a  la rg e r  nu m b er o t fa m ilie s  In Knurr
i 'j  1 'O i.tT L A M J l 'I L K  4-S6 'c o u n ty  th a n  a n y  o il ie r  y a fie r p u b lish e d . 1
For Hale By C. II. PENDLETON, DruKKist and Optkiau, and W. II. K1TTUEDGE, Druggist, Koeklaud
